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Resumen 
Esta investigación busco determinar, el grado de relación existente entre 
proyecto de innovación pedagógica y rendimiento escolar en el área de 
Comunicación de los alumnos del 4° grado de Primaria de la Red N° 08 de la 
UGEL de Ate-Vitarte. En las instituciones educativas de estudio se observa 
una planificación educativa con tendencias de innovación pedagógica. Aquí 
se complementa el trabajo docente con una buena motivación e interés. 
Considerando estas cuestiones se ha planteado la siguiente interrogante: 
¿Qué grado de relación existe entre el proyecto de innovación pedagógica y el 
rendimiento escolar en el área de Comunicación de los alumnos del 4° grado 
de Primaria de la Red N° 08 de la UGEL de Ate-Vitarte? y nuestra hipótesis 
señala que el proyecto de innovación pedagógica se relaciona 
significativamente con el rendimiento escolar en el área de Comunicación de 
los alumnos del 4° grado de primaria de la Red N° 08 de la UGEL de Ate-
Vitarte. La metodología de la investigación responde al enfoque cuantitativo, 
de tipo básico, no experimental transeccional, método aplicado el descriptivo 
y de diseño descriptivo correlaciona!. La población estuvo constituida por los 
escolares de la Institución Educativa N° 1192 Florentino Pratt (74) y la 
Institución Educativa N° 1189 Alberto Rivera y Piérola (106), con una muestra 
representativa de 180 estudiantes determinada mediante el muestreo censal. 
En la tesis se utilizó los instrumentos como el Cuestionario A del proyecto de 
innovación pedagógica y el Cuestionario B del rendimiento escolar en el área 
de_ Comunicación, validado por juicio de expertos como muy bueno (86%). El 
estudio concluye que existe relación significativa entre el proyecto de innovación 
pedagógica y el rendimiento escolar en el área de Comunicación de los alumnos 
del 4° grado de Primaria de la Red N° 08 de la UGEL de Ate-Vitarte; con un nivel 
de significancia de 0,05. Este resultado indica que dicha relación beneficia a 
los estudiantes, lo que debe ser tomado en cuenta por otras instituciones 
educativas. 
Palabras clave: innovación pedagógica, rendimiento escolar y comunicación. 
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Abstrae 
In the present investigation the general objective to determine the 
relationship between the proposed pedagogical innovation and school 
performance in the area of communication students from 4th grade Elementary 
No. 08 Red UGEL Ate -Vitarte. In Educational lnstitutions Study educational 
planning is observed trends pedagogical innovation. Here undoubtedly the work of 
teachers with good motivation and interest is complemented. Considering these 
issues has raised the question: What is the relationship between the proposed 
pedagogical innovation and school performance in the area of communication 
students from 4th grade Elementary No. 08 Red UGEL Ate -Vitarte? And as a 
tentative answer is looming that pedagogical innovation project relates significantly 
with school performance in the area of communication students from 4th grade 
No. 08 Red UGEL Ate -Vitarte. The methodology of research responds to the 
quantitative approach, the base rate, with no experimental correlational design. 
The population consisted of schoolchildren of School No. 1192 "Florentino Pratt" 
(74) and the School No. 1189 "Nicholas Piérola" (106), with a representative 
sample of 180 students determined through census sampling. lnstruments like the 
Questionnaire A project of educational innovation and Questionnaire 8 school 
performance in the area of communication, validated by expert judgment on 
average considered as very good (86%) was used in the thesis. The study 
concludes that there is significant relationship between pedagogical innovation 
project and school performance in the area of communication students from 4th 
grade'Elementary No. 08 Red UGEL Ate -Vitarte; with a significance level of0.05. 
This result indicates that this relationship benefits the students, which should be 
taken into account by other educational institutions. 
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Introducción 
Nuestro país, históricamente, ha pasado por momentos dolorosos que 
han impedido en desarrollo educativo integral y de calidad. Ya Basadre 
(1940) empleaba la figura de un gran espejo fraccionado en múltiples 
pedazos. Hemos soportado tres siglos de colonialismo, la derrota de la guerra 
del Pacífico a fines del siglo XIX y dos décadas de violencia, autoritarismo y 
corrupción a fines del siglo XX. Si a ello, en pleno inicio del siglo XXI, le 
agregamos la falta de directores y maestros que busquen innovaciones 
pedagógicas estructurales mediante el liderazgo docente que realmente 
sintonicen con la población los grandes problemas de la educación peruana. 
Entonces podemos decir que tenemos un cuadro difícil de salir. Sin embargo, 
para salir de esta situación, como afirma Ortega et al. (2007, p. 146-147), 
tenemosque afrontar los grandes retos como: 
Planes de estudio centrados en el aprendizaje, que garanticen flexibilidad para contar 
con salidas laterales, señalen trayectorias académicas, reconozcan las diferencias 
individuales de los estudiantes y favorezcan la movilidad institucional entre otras 
instituciones nacionales e internacionales. Una oferta educativa congruente con los 
principios del Modelo Educativo, pertinente a las necesidades sociales actuales y con 
visión prospectiva para arribar al futuro mediato e inmediato. Alumnos en procesos de 
atención individualizada, formados en ambientes que permitan de construir y construir 
conocimientos y alternativas de solución a problemas del entorno, con participación 
-responsable en su proceso de formación integral y capaz de diseñar su propio plan de 
vida. Reconceptualización de la docencia, orientando las prácticas de los profesores 
como mediadores del aprendizaje; docentes actualizados tanto en lo pedagógico como 
en el campo de conocimientos de su disciplina, vinculados con el sector productivo e 
integrado en redes académicas nacionales e internacionales. Unidades académicas 
conceptualizadas como comunidades de aprendizaje, con nuevas estructuras que 
permitan la colaboración horizontal entre sus miembros; con programas estratégicos que 
integren las funciones sustantivas, con relaciones sólidas en el entorno social y laboral. 
Prácticas de evaluación internas y externas que aseguren la calidad de sus egresados y 
de los servicios ofrecidos por la institución. Consolidación del campus virtual politécnico 
como una estrategia para transmitir conocimientos a la población y mejorar la cobertura, 
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la pertinencia y la equidad. Programas de investigación que integren la generación, la 
transmisión y la aplicación del conocimiento. 
En atención a los problemas señalados en párrafos precedentes, se 
puede deducir que, dentro de los sistemas educativos formales, en concreto, 
los problemas son múltiples, como es el caso de las innovaciones 
pedagógicas que parecen agudizarse cuantos mayores son los desajustes 
funcionales las instituciones educativas padecen. La institución educativa 
escolar, por lo general, no parece responder, en los términos cualitativos 
demandados, a los nuevos retos que plantea nuestro mundo cambiante a 
pasos agigantados. Muchas Escuelas en el Perú permanecen ancladas en 
formas y usos del pasado. Las ideas y creencias del formalismo siguen 
enclaustrados en el pensamiento de aquellos que dirigen la gestión 
institucional y pedagógica. Existe abismalmente la rigidez en el trabajo en 
equipo. Todo parece apuntar a que únicamente mediante una adecuada 
implementación de proyectos de innovación pedagógica la Escuela de los 
próximos años podrá encontrar su genuina cambio y transformación. 
Claramente da entender que en base de innovación decidida por los agentes 
educacionales de procesos de gestión educativa el rendimiento escolar va 
ser diferente y sobre todo a favor de los estudiantes. Por lo tanto, alcanzar la 
"Educación para todos y de calidad" no puede significar el olvido de la 
atención a las necesidades y peculiaridades propias de cada alumno. 
Por lo tanto, teniendo en cuenta lo anterior, se ha realizado la 
investigación titulada El proyecto de innovación pedagógica y su relación con 
el rendimiento escolar en el área de comunicación en alumnos del 4° grado 
de primaria de la Red N° 08 de la UGEL de Ate-Vitarte. El objetivo fue 
determinar el grado de relación que existe entre el proyecto de innovación 
pedagógica y el rendimiento escolar en el área de Comunicación de los 
alumnos del 4° grado de Primaria. 
El estudio se sustenta en las bases teóricas sobre las variables: 
Proyectos de innovación pedagógica que en términos generales Marcelo, 
Mayor, y Gallego (201 O, p. 129) suponen como un proceso complejo que 
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implica la renovación e innovación en la "elaboración de materiales 
curriculares, observaciones de aplicaciones en el aula, búsqueda, discusión y 
análisis sobre lecturas y documentos, asistencia a actividades regladas, 
reuniones con docentes de otros centro, entre otras muchas actividades". Por 
lo tanto, sobre la base de este concepto, el proyecto de innovación 
pedagógica es el resultado de: 1) un choque (un gran fallo) en el sistema 
educativo. 2) búsqueda de problemas. 3) la variabilidad aleatoria en la 
experimentación. 4) decisión deliberada de invertir en el aprendizaje escolar. 
5) correspondencia entre la necesidad y las ideas que ya existen en la 
institución. 6) la necesidad de la innovación pedagógica como una 
investigación-acción. 7) gestión de riesgo o búsqueda de comportamiento de 
aversión al riesgo. 8) la disponibilidad de recursos. 9) filosofía de gestión y 
clima organizacional. 1 O) múltiples necesidades de los estudiantes, entre 
otros. Mientras tanto, el rendimiento escolar en el área de Comunicación, 
según los estudios de Araínga (2013, p. 150), "se refiere a la serie de 
cambios conductuales expresados como resultado de la intervención 
educativa. En otras palabras el rendimiento no queda limitado solo en el 
ámbito de la memoria, sino se ubica también en el campo de la comprensión, 
destrezas y habilidades comunicativas deducidas en comprensión y expresión 
oral, comprensión de textos, producción de textos". 
Desde el punto de vista metodológico, el presente trabajo investigación 
está estructurado en cuatro capitulas. El primer capítulo trata sobre el 
planteamiento del problema, formulación del problema, objetivos de la 
investigación, justificación, limitaciones y viabilidad de la investigación. El 
segundo capítulo consigna los antecedentes, las bases teóricas y definiciones 
conceptuales. El tercer capítulo enfatiza en el enfoque de estudio, tipo de la 
Investigación, método y diseño de la investigación, población y muestra. El 
cuarto capítulo se refiere a las técnicas e instrumentos para la recolección de 
la información, técnicas para el procesamiento y análisis de los datos, 
hipótesis y variables de investigación, así como los resultados de 
investigación que comprende el análisis descriptivo de las variables de 
estudio y los respectivos estadísticos de tratamiento inferencia! de prueba de 
hipótesis, y las discusión de resultado. Finalmente se incluyen las 
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conclusiones, recomendaciones, referencias consultados y los anexos. Es 
preciso señalar que el presente trabajo de investigación concluye que existe 
una correlación positiva entre el proyecto de innovación pedagógica y el 
rendimiento escolar en el área de Comunicación de los alumnos del 4° grado 






1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
Antecedentes nacionales 
Cabe mencionar que en relación a la primera variable (), no se ha hallado 
ningún trabajo de investigación. Los antecedentes nacionales del presente 
trabajo que se consigna son estudios que básicamente se refieren a la 
segunda variable (). A continuación se pasa a explicar los siguientes: 
Morán, (2006), en su tesis de maestría titulada Motivación académica y 
rendimiento escolar en estudiantes del 6° grado de educación primaria del 
distrito de Lurigancho-Chosica (EPG-UNE), mediante una investigación de 
diseño correlaciona! se propuso lograr los siguientes objetivos: Establecer la 
relación existente_:entre la motivación académica y el rendimiento escolar en 
estudiantes del 63 grado de educación primaria del distrito de Lurigancho-
Chosica. Identificar el nivel de motivación académica en sus componentes 
expectativas, valor, afectivo en los estudiantes del 6° grado de educación 
primaria. Identificar el nivel de rendimiento escolar de los estudiantes del 6° 
grado de educación primaria. Determinar el grado de relación existente entre 
la motivación académica, el componente expectativa y el rendimiento escolar 
en los estudiantes del 6° grado de educación primaria. Determinar el grado 
de relación existente entre la motivación académica, el componente valor y 
el rendimiento escolar en los estudiantes del 6° grado de educación primaria. 
En base a ello concluye que: no existe una relación significativa positiva 
entre la motivación académica como innovación curricular, el componente 
expectativa y el rendimiento escolar eh los estudiantes del 6° grado de 
educación primaria de Lurigancho-Chosica. 
Por su parte Velásquez (2005), en su tesis de maestría Comprensión lectora 
y rendimiento académico en estudiantes del primer año de la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos: Un estudio 
co"elacional (EPG-UNE), en investigación de diseño correlaciona!, se 
propuso lograr los siguientes objetivos: Determinar la relación que existe 
entre la comprensión lectora y el rendimiento académico en los alumnos y 
alumnas. Establecer los niveles de rendimiento académico que presentan los 
alumnos y alumnas del primer año de la Facultad de Educación de la 
UNMSM. Establecer los de eficiencia respecto de la comprensión lectora y 
que presentan los alumnos y alumnas. Determinar las diferencias que 
existen en el rendimiento académico entre los alumnos y alumnas del primer 
año de la Facultad de Educación de la UNMSM. Determinar las diferencias 
que existen en la comprensión lectora entre los alumnos y alumnas del 
primer año, varones y mujeres, de la Facultad de Educación de la UNMSM. 
Su conclusión principal señala que la comprensión y expresión oral, 
comprensión lectora y producción de textos se correlacionan 
significativamente, con sesiones de aprendizaje como parte del rendimiento 
académico de los estudiantes. 
Entre tanto, Viena_ (2007); -en su tesis de maestría Aplicación de un 
programa basado en materiales audiovisuales para elevar el rendimiento 
académico escolar en los alumnos del 3er grado de educación primaria del 
Colegio Nacional FIR del distrito de Morales de la provincia de San Martín, 
con problemas de comprensión lectora (EPG-UNE), en un estudio de 
enfoque cuantitativo, de diseño cuasi experimental, se propuso el siguiente 
objetivo principal: Demostrar la eficacia de un programa basado en 
materiales audiovisuales para elevar el rendimiento académico escolar en 
los alumnos del 3er grado de educación primaria del Colegio Nacional FIR 
del distrito de Morales de la provincia de San Martín, con problemas de 
comprensión lectora. En base a lo planteado, concluye que todo aprendizaje 
escolar está condicionado por múltiples factores. Dentro de ello, la aplicación 
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del programa basado en materiales audiovisuales resulta eficaz en el 
rendimiento escolar de los alumnos del 3er grado de educación primaria del 
Colegio Nacional FIR del distrito de Morales de la provincia de San Martín. A 
la vez, los medios audiovisuales producen que los aprendizajes perduren por 
más tiempo ya que han sido captados con mayor cantidad de sentidos y 
también porque son atrayentes e interesantes para los niños y fijan la 
atención, placer y curiosidad de estos. Los medios audiovisuales pueden 
permitir el desarrollo de la creatividad siempre y cuando haya guías que 
orienten al niño en cuanto a los contenidos de dichos medios. Los medios 
audiovisuales logran enlazar a los niños con el mundo de la globalización y 
prepararlos para todos los nuevos cambios tecnológicos que surgen y ser 
útiles en una nueva sociedad. Los medios audiovisuales permiten un 
aprendizaje basado en el desarrollo de las inteligencias múltiples, pues 
estimulan que el niño desarrolle el área más dominante en su cerebro, pues 
los medios audiovisuales llegan de diversas maneras tomando en cuenta 
diversos sentidos. Los medios audiovisuales permiten a los niños captar de 
acuerdo a su ritmo y estilo de aprendizaje. Los niños y niñas desde sus 
primeros contactos con imágenes y materiales audiovisuales, aprenden 
significativamente a comprender comunicación oral, comprensión de textos, 
producción de textos. 
Vallejos (2007), en su tesis de maestría titulada Comprensión lectora y 
rendimiento escolar en los alumnos del sexto grado del distrito de Pueblo 
Libre. (EPG-UNE), en un estudio de diseño transversal correlacional, se 
propuso como objetivo principal fue conocer el nivel de relación que existe 
entre la comprensión lectora y el rendimiento escolar en los alumnos del 6° 
grado de instituciones educativas estatales del distrito de Pueblo Libre. 
Como conclusión se desprende que existe una relación directa entre la 
comprensión lectora y el rendimiento escolar en los alumnos del 6° grado de 
instituciones educativas de Pueblo Libre. 
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Antecedentes internacionales 
Fernández (2009), en sus tesis de maestría Proyecto de innovación 
curricular mediadas por TIC: Un estudio de caso. Universidad de Santiago 
de Compostela. España, mediante la metodología de la investigación-
acción-colaborativa el objetivo fundamental fue desvelar cuáles son los 
factores que se ponen en juego cuando las escuelas diseñan y desarrollan 
proyectos de innovación, para así identificar aquellos aspectos sustantivos 
que posibilitan y limitan los cambios. Sus resultados condujeron a las 
siguientes conclusiones: La mediación del TIC, el proyecto de innovación 
curricular mejora significativamente al aprendizaje escolar. Esto cada vez 
que el proyecto de innovación curricular tiene una correlación significativa 
con las habilidades comunicativas de comprensión oral, motivación por la 
lectura y producción de escritura. 
Ramírez (2003), en sus tesis de maestría Panorama de la producción escrita 
en innovación educativa sobre medios y nuevas tecnologías en la 
información y la comunicación en el noroeste de México (Universidad 
Autónoma de Baja California. México, mediante el diseño metodológico de 
una investigación documental, tuvo como objetivo recopilar, seleccionar, 
organizar y sistematizar la producción escrita en base a la innovación 
educativa. Sus resultados permitieron sostener que en base a la innovación 
educativa el logro del rendimiento escolar objetivo y significativo. Por ende, 
el rendimiento académico de los estudiantes mucho depende de los factores 
de proyectos de innovación, cada vez que entre el rendimiento académico y 
el proyecto de innovación existe una fuerte correlación positiva. 
Reyes (2011), en su tesis doctoral El rendimiento académico de los alumnos 
de primaria que cursan estudios artístico - musicales en la comunidad 
valenciana mediante un estudio de diseño metodológico de variante 
hipotético-deductivo-experimental, su objetivo fue determinar los niveles del 
rendimiento académico de los escolares de primaria de la comunidad de 
Valencia y en base a ello concluye que: el rendimiento académico de los 
escolares están condicionado por una correlación positiva de una serie de 
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factores, tales como: trabajo curricular innovadora. Implementación de 
proyectos de innovación para mejorar el aprendizaje integral de los niños y 
niñas, dentro de ello la música, teatro, canto, poesía, expresión oral, 
comprensión y producción de textos y entre otros. 
Gajardo (2012), en su tesis doctoral titulada Caracterización del rendimiento 
escolar de niños y niñas mapuches: contextua/izando la primera infancia, 
según la investigación de tipo de diseño cuasi experimental- secuencial con 
grupo control no equivalente, con la participación de 54 estudiantes que 
forman el grupo experimental y 54 que componen el grupo control, su 
objetivo principal fue conocer el efecto de este programa de intervención 
sobre el rendimiento académico en Lenguaje y Matemática. En base a lo 
descrito concluye que el programa de intervención de Lenguaje y 
Matemática influye preponderantemente en el rendimiento escolar de los 
niños y niñas. Esto debido al fundamental papel clave que juega el profesor 
dentro del aula mediante la aplicación de proyectos pedagógicos 
innovadores y metodologías activas y creativas. 
Manzano (2007), en su tesis doctoral titulado Estilos de aprendizaje, 
estrategias de lectura y su relación con el rendimiento académico en la 
segunda lengua en los estudiantes del Colegio Experimental de la 
Universidad, mediante un estudio exploratorio-descriptivo, su objetivo 
fundamental fue analizar las influencias o relaciones entre estilos de 
aprendizaje, estrategias de lectura y su relación con el rendimiento 
académico en la segunda lengua. En base a lo descrito, concluye que: El 
estilo reflexivo del aprendizaje muestra una relación significativa con todas 
las habilidades de expresión oral, la escritura, la audición y la lectura. 
Mientras el estilo activo del aprendizaje muestra una relación significativa 
con el dominio de las habilidades de expresión oral, audición y lectura, no 
siendo significativa con la escritura. Mientras más alto es el dominio de la 
lengua más alta es la frecuencia del uso de estrategias de lectura, 
mostrándose una correlación significativa entre estas variables. Finalmente, 
existen relaciones estadísticamente significativas entre las estrategias de 
lectura, el rendimiento de habilidades orales, de lectura y escritura. 
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1.2 BASES TEÓRICAS 
Fundamento teórico sobre proyecto de innovación pedagógica 
Definición de proyecto de innovación pedagógica 
La innovación es como un largo viaje o trayecto que se detiene a contemplar 
la vida en las aulas, la organización de los centros, la dinámica de la 
comunidad educativa y la cultura profesional del profesorado. Su propósito 
es alterar la realidad vigente, modificando concepciones y actitudes, 
alterando métodos e intervenciones y mejorando o transformando, según los 
casos, los procesos de enseñanza y aprendizaje. La innovación, por tanto, 
va asociada al cambio y tiene un componente - explícito u oculto- ideológico, 
cognitivo, ético y afectivo (Carbone!!, 2001). 
El diseño de proyectos de innovación pedagógica para mejorar el 
aprendizaje escolar está directamente relacionado con el aprendizaje 
innovativo, lo cual "es un medio necesario para preparar a los individuos y a 
las sociedades para actuar concertadamente en nuevas situaciones, 
especialmente aquellas creadas por la humanidad misma" (Botkin 1983, p. 
36). A la vez, es el tipo de aprendizaje empleado para producir el cambio, 
renovación, reestructuración y reformulación de problemas. Es el medio para 
permitir a los individuos y grupos_sociales actuar de consumo. Dos rasgos 
del aprendizaje innovativo "son la anticipación, contrastándolo con 
adaptación, y el de participación, que involucra tanto derechos como 
responsabilidades" (Pilleux, 2001, p. 67). 
Por lo tanto, la necesidad de la innovación educativa no justifica cualquier 
innovación ni hace que cualquier práctica sea acertada; los procesos a 
través de los cuales se logran innovaciones educativas y así lograr objetivos 
de calidad y de mejora en educación son complejos; la propagación lineal de 
las innovaciones educativas difundidas a las bases y periferia del sistema 
educativo por un mecanismo de mera aplicación ha sido siempre negativa, 
obteniendo escasos resultados. 
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Los proyectos de innovaciones pedagógicas han de ser introducidas en el 
sistema educativo con prudencia, respondiendo a necesidades sociales; 
deben ser el resultado de procesos interactivos complejos entre 
investigación y práctica, entre las orientaciones de la administración y las 
prácticas reales del profesorado, entre las experiencias ejemplares, aunque 
minoritarias, y el pragmatismo realista de las escuelas donde llegan a 
establecerse proyectos de innovación educativa" (Carcelén, 2002, p.1 0). 
Por ello, el profesorado no puede ser considerado como un mero receptor o 
aplicador de innovaciones elaboradas por la administración o por expertos; 
sin- embargo las innovaciones educativas no se generan espontáneamente, 
no se abren paso por sí solas, son promovidas y llevadas a término por 
grupos concretos o equipos de profesores; estos grupos han de hallarse 
activamente interesados y comprometidos en la innovación educativa; entre 
la administración educativa, los expertos curriculares, los movimientos de 
renovación pedagógica, y el profesorado deben establecerse unas 
relaciones interactivas que deben constituir el verdadero motor de la 
innovación educativa. Por ello tenemos planificado el rescate de las 
iniciativas locales que se articulan en redes de investigación e innovación 
educativa autónomas, desde el presente año. 
Las experiencias de .. innmtación-~educativa_ han de ser emprendidasc con 
criterios no sólo de innovación, sino también de experimentación, de 
investigación y evaluación; la innovación educativa constituye un modo de 
experimentar y explorar las posibilidades educativas en distintos ámbitos: 
curricular, didáctico, metodológico, organizativo; sus resultados y procesos 
son evaluados y monitoreados para una aplicación oportuna y efectiva. La 
innovación educativa se ha convertido en esencial para evitar el 
anquilosamiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje y se convierte 
en un instrumento esencial en la formación del profesorado, ya que favorece 
la reflexión sobre su propia práctica docente, analiza y valora alternativas y 
propone estrategias de intervención didáctica y de mejora de su labor 
docente (Carcelén, 2002, p. 20). 
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En síntesis, como afirman Marcelo, Mayor y Gallego (2010, p. 129), los 
proyectos de innovación pedagógica suponen la "elaboración de materiales 
curriculares, observaciones de aplicaciones en el aula, búsqueda, discusión 
y análisis sobre lecturas y documentos, asistencia a actividades regladas, 
reuniones con docentes de otros centros, ... entre otras muchas 
actividades". Por lo tanto, sobre la base de este concepto, el proyecto de 
innovación pedagógica es el resultado de: 1) un choque (un gran fallo) en 
el sistema educativo. 2) búsqueda de problemas. 3) la variabilidad aleatoria 
en la experimentación. 4) decisión deliberada de invertir en el aprendizaje 
escolar. 5) correspondencia entre la necesidad y las ideas que ya existen 
en la institución. 6) la necesidad de la innovación_ pedagógica como una 
investigación-acción. 7) gestión de riesgo o búsqueda de comportamiento 
de aversión al riesgo. 8) la disponibilidad de recursos. 9) filosofía de gestión . 
y clima organizacional. 1 O) múltiples necesidades de los estudiantes, entre 
otros. 
Criterio para la caracterización del proyecto de innovación 
pedagógica 
Como afirma Ortega et al. (2007, p. 155), la determinación de los 
criterios para caracterizar al proyecto de innovación pedagógica: 
... dependen de diversos factores, fundamentalmente el contexto, los 
patrones culturales específicos, el campo de conocimiento y la visión de la 
educación en la que se enmarcan. En la actualidad, la mayoría de los 
enfoques sobre innovación educativa coinciden en que no existe un único 
modelo innovador, sino múltiples innovaciones culturalmente determinadas. 
Así, para delimitar el campo de la innovación educativa, en lugar de una 
definición de innovación educativa se proponen una serie de criterios que 
permitan caracterizarla aportando la información indispensable para 
garantizar que se trata realmente de una innovación y que tendrá razonables 
probabilidades de éxito. Los criterios son objeto de revisión constante y se 
aplican con flexibilidad. 
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En tal sentido, los criterios para la caracterización de proyectos de 
innovación pedagógica que a continuación se explica están basados en los 
de la Red Innovemos de la UNESCO (2001), citado en Blanco y Messina 
(2000). Ellos son: 
• Novedad. Un proyecto de innovación pedagógica introduce algo 
nuevo en una situación dada, algo nuevo que propicia una mejora 
con respecto a una situación bien definida. No es necesario que 
sea una invención pero conlleva una manera diferente de 
configurar y vincular los elementos que son objeto de la 
innovación. La innovación es una creación relativa a un contexto, 
a una situación con una tradición y unos hábitos. La innovación 
generalmente tiene precedentes que se aprovechan como 
palanca para transformar la situación dada. 
• lntencionalidad. El proyecto de innovación pedagógica tiene un 
carácter intencional, es un cambio que deliberadamente se 
propone lograr una mejora. Una intención congruente con el 
marco institucional. Los cambios que ocurren sin una intención y 
una planeación explícitas no se pueden considerar como 
innovaciones. Innovar es un proceso que puede tomar cursos 
muy diferentes que difícilmente pueden predecirse de antemano. 
En -este sentido, la planeación ha de considerarse también como 
un proceso constante, e irse modificando en función de la 
dinámica que acontece en la práctica. 
• Interiorización. El proyecto de innovación pedagógica implica una 
aceptación y apropiación del cambio por parte de las personas 
que han de llevarlo a cabo. Como punto de partida, es necesario 
un acuerdo entre los responsables de la innovación en cuanto a 
los objetivos que se persiguen. La mejora que representa la 
innovación ha de responder a los intereses de todos los 
involucrados para que su impacto sea significativo y los cambios 
que produzca tengan cierta permanencia. La apropiación será 
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mayor en la medida en que la participación se reconozca como 
valiosa. Las personas, individualmente o en grupo, no pueden ser 
ejecutores neutros. Hay una interacción entre personas, ideas y 
otros factores, que redefine la innovación en función de las 
percepciones inmediatas con respecto a un marco de 
conocimientos y creencias. En términos individuales, los cambios 
corresponden a un desarrollo de la personalidad, en el ser, el 
saber y el hacer, en un proceso de interiorización de la 
innovación. Para la institución, se traduce en cambios en la 
innovación metodológica. 
· •- Creatividad. El proyecto de innovación pedagógica Considera 
explícitamente el surgimiento de iniciativas y la disposición para 
identificar y definir problemas resolubles en todo el proceso. De la 
Torre, (1997) define la creatividad de una escuela como la 
capacidad para adoptar, adaptar, generar o rechazar las 
innovaciones. La creatividad se refleja en la capacidad para 
identificar mejoras, fijar metas y diseñar estrategias que 
aprovechen los recursos disponibles para lograrlas. El carácter 
complejo de las innovaciones educativas hace que, en ocasiones, 
en la realización de un proyecto de innovación surjan, en la 
práctica, innovaciones distintas dependiendo de las 
particularidades del contexto:, que .. constituye: un escenario único. 
Así, debido a su complejidad, las innovaciones requieren de 
innovaciones dentro de la misma innovación. 
• Sistematización. El proyecto de innovación pedagógica es una 
acción planeada y sistemática que involucra procesos de 
evaluación y reflexión crítica acerca de la práctica y la innovación 
misma. La sistematización del proceso de innovación permite 
generar información contextualizada que sirve de base para la 
toma de decisiones fundamentadas. A pesar de que no es posible 
replicar las innovaciones sin modificarlas porque cada escenario 
es irrepetible, hay que aprovechar, sin desnaturalizar las 
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experiencias, los aprendizajes que dejan. Una sistematización 
bien articulada con respecto a marcos explícitos brinda la 
oportunidad de generar teoría acerca de la práctica y mantener 
actualizada la información sobre las innovaciones. 
• Profundidad. El proyecto de innovación pedagógica genera 
cambios en las concepciones, las actitudes y las prácticas 
educativas. La innovación implica una auténtica transformación. 
Una ruptura de los equilibrios aceptados en las estructuras, que 
constituyen el funcionamiento rutinario, la situación que se quiere 
cambiar. Cuando no se altera este funcionamiento rutinario, sólo 
se puede hablar de ajustes, no de innovación. El proyecto de 
innovación pedagógica no sólo produce cambios profundos en las 
instituciones, sus procedimientos y sus materiales, también 
transforma a los actores educativos, sean éstos personas o 
sujetos colectivos. 
• Pertinencia. El proyecto de innovación pedagógica es pertinente 
al contexto socioeducativo. El contexto se reconoce como uno de 
los factores más importantes en el éxito de las innovaciones, por 
lo que se deben tomar en cuenta sus características, haciendo de 
la innovación una solución a una problemática bien definida. El 
contexto es tan determinante ·que Jo~ que-- en· uno puede ser 
innovador, en otro, no lo es, determinando el carácter mismo de 
innovación de una experiencia. La tentación de importar 
innovaciones de manera simplista es un riesgo si los contextos no 
son similares en aquellos aspectos que tienen relación con el 
proceso de innovación. El proyecto de innovación pedagógica 
misma puede cambiar significativamente cuando cambia el 
contexto, obligando a una redefinición de aspectos sustantivos de 
la innovación pues los problemas no suelen ser los mismos ni se 
resuelven de la misma manera en contextos distintos. 
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• Orientada a los resultados. El proyecto de innovación pedagógica 
no es un fin en sí misma, sino un medio para lograr mejor los 
fines de la educación. Los resultados de un sistema educativo 
son diversos pero se pueden destacar la formación, la generación 
de conocimiento y la vinculación con la sociedad. Las 
innovaciones entonces producirán una mejora en los 
aprendizajes de los alumnos, en la gestión del conocimiento y en 
los proyectos conjuntos y en los convenios concretos que se 
establecen entre las escuelas y las industrias, el gobierno y las 
organizaciones sociales. El proyecto de innovación pedagógica 
ha de servir para mejorar la calidad y la equidad del sistema 
educativo. En cuanto a la calidad, se trata de evaluar, con un 
sistema de indicadores auténticos, válidos y confiables, los 
resultados de la innovación. La equidad no se limita a la igualdad 
de oportunidades, incluye también la atención que se debe 
prestar a la diversidad en el cumplimiento de las funciones 
sustantivas de los sistemas educativos. 
• Permanencia. Se ha mantenido durante el tiempo necesario para 
convertirse en la nueva normalidad. La complejidad del proyecto 
de innovación pedagógica implica cambios en distintos niveles 
que requieren de tiempos diversos para que ocurran y se 
consoliden. Para que estos cambios se constituyan en; la_ nueva 
normalidad, interiorizándose en las personas e 
institucionalizándose en el sistema, hay una relación no lineal 
entre la consolidación de los cambios y el tiempo transcurrido. Sin 
embargo, la institucionalización de una innovación no constituye 
una garantía de su permanencia porque los procesos no son 
irreversibles. 
• Anticipación. En un proyecto de innovación pedagógica se 
vislumbra claramente cuáles son las características de la 
situación que se quiere lograr. Sin embargo, hay que considerar 
que las innovaciones educativas, como resultado de un proceso 
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interactivo en el que pueden surgir imprevistos, suelen seguir 
caminos diferentes en la práctica. Cuando los objetivos son 
claros, se pueden definir problemas nuevos en el trayecto y 
resolverlos para seguir, de manera flexible, tratando de lograr el 
cambio deseado pero con la disposición de modificar los términos 
de la innovación cuando los cambios en el contexto así lo exigen. 
• Cultura. El proyecto de innovación pedagógica produce cambios 
tanto en las concepciones como en la práctica. Estos cambios 
contribuyen a formar una actitud abierta a nuevos cambios, una 
actitud que no permita que la misma innovación se vuelva rígida. 
Las reformas no siempre logran transformar realmente la cultura 
de las escuelas. El discurso del cambio que aporta la reforma 
requiere del complemento de las acciones efectivas que aportan 
las innovaciones. Los cambios y la incertidumbre que conllevan 
son parte de la normalidad en un sistema complejo. Así como la 
reflexión sistemática sobre qué cambios realizar para mejorar el 
funcionamiento del sistema y cómo hacerlo aprovechando la 
sinergia de los subsistemas. Otras características importantes de 
esta cultura son la colaboración, como individuos y como parte de 
distintas redes, y la capacidad de administrar los conflictos que 
inevitablemente surgen en los procesos de innovación. Así 
mismo, la capacidad para diagnosticar su _ _situación, diseñar"_y 
poner en movimiento planes de acción, y evaluar tanto su 
instrumentación como sus resultados. Por el carácter único de las 
innovaciones, no se puede perder de vista la importancia de 
fortalecer la capacidad de innovar. Cuando no se considera 
explícitamente el difícil objetivo de formar y desarrollar una 
cultura de la innovación se corre el riesgo de que cuando 
desaparezcan los innovadores se acaben las innovaciones. 
• Diversidad de agentes. La diversidad de los agentes que 
participan en la red responsable de la innovación permite la 
articulación de los esfuerzos en las diversas dimensiones que 
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atañen a la innovación. La colaboración de agentes diversos en la 
red responsable es compleja y tiene que resolver los conflictos 
que surgen por el contraste de perspectivas distintas, pero 
también potencia la capacidad de la red para enfrentar problemas 
multidimensionales que no se pueden reducir a las perspectivas 
particulares de los individuos. El proyecto de innovación 
pedagógica suele requerir el acceso a bases de datos y fuentes 
especializadas que los investigadores y directivos pueden 
conseguir más fácilmente: Además, la inclusión de directivos en 
las redes responsables de las innovaciones pedagógicas 
contribuye a fortalecer liderazgos académicos en las figuras 
directivas. 
Requisitos del proyecto de innovación pedagógica 
Teniendo en cuenta los estudios de Marcelo et al. (2010, p. 129-131), para 
llevar a cabo los proyectos de innovación pedagógica es necesario cumplir 
ciertos requisitos, tales como: 
• Contar con los recursos didácticos necesarios. Los principales 
recursos empleados en los proyectos de innovación son libros y 
materiales elaborados por los propios docentes. Las Nuevas 
Tecnologías también van siendo cada vez más utilizadas, junto a 
elementos como las fotografías, vídeos y otros materiales 
manipulativos. 
• Distribuir las tareas y cumplir con las mismas. Normalmente son 
asignadas voluntariamente y en función de la especialidad y 
conocimientos de cada uno. Estas tareas suelen consistir en la 
búsqueda de información y documentación, el desarrollo de 
aspectos didácticos, la revisión y evaluación del proceso de 
desarrollo del proyecto y el desarrollo de aspectos organizativos y 
de coordinación del propio centro. 
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• Reunirse con cierta frecuencia. Esta frecuencia no suele ser un 
dato generalizable en los centros analizados y se establece entre 
una vez a la semana, una vez cada quince días o una vez al mes. 
Casos extremos como varias veces por semana o únicamente una 
vez al trimestre, son muy pocos frecuentes. 
• Asumir algunos miembros tareas de coordinación. Esta tarea suele 
asumirla uno de los miembros del proyecto y normalmente es 
permanente a lo largo del mismo. 
• Establecer un funcionamiento interno basado en ciertas normas y 
reglas. Estas reglas y normas versan principalmente sobre: las 
tareas a realizar, la temporalización del proyecto, la periodicidad de 
las reuniones y la coordinación y funcionamiento interno del grupo. 
• Contar con espacios adecuados. Los espacios empleados 
normalmente suelen ser la sala de profesores para la celebración 
de reuniones, y el aula o taller para la realización de experiencias 
didácticas y la ubicación de los materiales. 
• Distribuir el tiempo de forma óptima y productiva. La mayoría de 
los proyectos suelen dedicar un espacio menor a las dos horas por 
semana dentro, normalmente, del horario lectivo, tanto al trabajo 
con los alumnos como al trabajo .individual del profesorado en el 
proyecto, en grupos pequeños o con todo el grupo. Este tiempo es 
considerado por la mayoría como muy productivo. 
• Contar con una dotación económica. Que se dirige principalmente 
a la adquisición de material fungible y de libros y otros materiales 
escritos. 
• Recibir asesoramiento. El profesorado y los centros que innovan 
opinan que los apoyos y el asesoramiento externo que reciben no 
son suficientes, piensan que la comunicación entre las diferentes 
instituciones administrativas tampoco es adecuada y sienten que 
faltan redes de formación e intercambio de experiencias. La 
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intervención de la inspección educativa en los proyectos de 
innovación de los centros es casi inexistente, tienen una función 
"fiscalizadora", de comprobar que todo marcha según la legislación 
vigente. Son principalmente los asesores de los Centros de 
Formación del Profesorado los que actúan como asesores de los 
proyectos de innovación. A pesar de afirmar los docentes que son 
pocas las ocasiones en las que se recibe asesoramiento, de 1 a 3 
ocasiones en la mayoría de los casos, suelen estar satisfechos con 
el asesoramiento recibido aunque éste es más técnico que 
pedagógico. Entre las capacidades del asesor más valoradas se 
encuentran las relaciones interpersonales y la disponibilidad. 
• Realizar una evaluación continua. La revisión/evaluación del 
proyecto se lleva a cabo normalmente en una reunión de la 
totalidad de los miembros del grupo. No es habitual que lo haga un 
grupo de docentes junto a un asesor externo o un miembro externo 
al grupo de trabajo. Consecuencia de esta evaluación se pueden 
modificar aspectos organizativos, metodológicos, formativos y 
temáticos. En muy pocas ocasiones esta evaluación es 
formalizada y sistemática. En algunos casos se realiza una 
evaluación "post-proyecto", realizada por las personas que utilizan 
materiales creados en el proyecto, aportando propuestas de 
mejora. 
Habilidades para el desarrollo de proyectos de innovación pedagógica 
Siguiendo las ideas de Aldana (2000, p. 31-35), en especial en el campo 
pedagógico docente, las habilidades necesarias para desarrollar proyectos 
de innovación pedagógica pueden ser: 
1. Flexibilidad. Es la capacidad de ver un problema o una situación, 
o cualquier tarea por realizar, desde diferentes puntos de vista; 
esto es, tener el hábito de analizar cualquier asunto utilizando 
una gran variedad de categorías. Es también la movilidad, pues el 
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pensamiento se dirige de un aspecto a otro, sin quedarse 
atrapado en la primera categoría que se nos ocurre. La 
flexibilidad implica la capacidad de tolerar lo ambiguo, lo 
contradictorio, lo múltiple. Implica igualmente receptividad a otros 
puntos de vista, un esfuerzo intencional por buscar relaciones, 
por alejarse de los puntos de vista parcializados y excluyentes en 
el análisis de las situaciones. 
2. Imaginación. Es el rasgo que usualmente asociamos más con lo 
creativo es aquello que es diferente, novedoso, que plantea una 
nueva relación, que rompe un esquema y por eso al comienzo 
causa sorpresa y, en- algunos casos, risa. Esta novedad es 
posible gracias a la imaginación, cuya raíz etimológica proviene 
de la imagen. La imaginación nos permite abstraernos de lo real, 
generar imágenes vívidas acerca de cómo nos gustaría 
transformar la realidad, darle vida a nuevas posibilidades, 
plantear utopías, reencontrarnos con nuestra capacidad de 
desear, de reinventar y crear. Esta habilidad del pensamiento 
creativo es una de las que más enemigos tiene pues en aras de 
ser realistas, prácticos y lógicos, matamos muchas ideas 
novedosas simplemente porque no casas con nuestra forma 
habitual de pensar. 
3. Elaboración. Las ideas y en general los proyectos creativos, 
usualmente son el resultado de un largo proceso, en el cual se 
requiere emplear altas dosis de energía y trabajo con el fin de 
darle un acabado a la idea o producto creativo. Se requiere tener 
la capacidad de diseñar el desarrollo de la idea planteando la 
ejecución o puesta en marcha. Conviene aclarar que si bien hay 
momentos en los que uno puede (y debe) darse el lujo de 
olvidarse de la leyes, las restricciones y las normas para poder 
pensar con entera libertad, en otros momentos se requiere 
muchos ensayos, evaluaciones, modificaciones, los cuales 
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implican una gran disciplina, juicio crítico y tolerancia a la 
frustración. 
4. Opacidad. En términos de las habilidades del pensamiento 
creativo, la opacidad se refiere a la riqueza de posibilidades 
interpretativas que pueden sugerir una idea o pintura que no se 
limitan a reproducir textualmente la realidad, o una película cuya 
trama y final no son evidentes sino sorprendentes y evocadores 
de diferentes sentimientos, hipótesis y posibilidades. La opacidad 
se refiere pues, a la capacidad de generar un producto que 
involucre la posibilidad de ser recreado por parte del receptor. 
Las metáforas son excelentes ejemplos de opacidad, pues 
obligan al individuo a seguir el rastro del pensamiento de quien la 
originó y a descubrir los diferentes significados que encierran. 
5. Actividad combinatoria. Todos, a lo largo de la vida, vamos 
acumulando una cantidad de ideas, experiencias, sensaciones, 
imágenes e intuiciones que podemos relacionar y combinar de 
múltiples formas. Sin embargo, mantenemos subutilizada toda 
esa información tan variada y no la aprovechamos para 
combinarla y establecer nuevas síntesis. La persona creativa 
utiliza toda esta información para establecer nuevas 
elaboraciones a partir de las transformaciones de la información 
disponible. 
6. Fluidez. La persona creativa puede generar gran cantidad de 
ideas en corto tiempo; aunque esta característica aislada no 
garantiza la calidad de las ideas, si es un componente importante, 
pues en la medida que generamos más y más ideas, nos vamos 
alejando de lo ya conocido, de lo obvio y lo convencional. Fijarse 
cuotas de ideas para enfrentar cualquier situación ayuda mucho a 
convertir la fluidez en un nuevo hábito de pensamiento. No 
desistir hasta haber logrado generar el número de ideas 
propuesto. Hacer de la "lluvia de ideas" una manera natural de 
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enfrentar esta situación nueva, no solo desarrolla esta habilidad 
sino que nos vuelve más recursivos en el abordaje de nuestra 
cotidianidad. 
Fases del proyecto de innovación pedagógica 
Determinar las fases del proyecto de innovación pedagógica es una tarea 
bastante compleja. Es decir, como afirma Ortega et al. (2007, pp. 155-167): 
En menos de medio siglo, periodo en el que se ha venido estudiando la 
implementación de proyectos de innovación pedagógica como fenómeno 
educativo, se ha generado una enorme cantidad de conocimiento sobre las 
muchas dimensiones de este fenómeno. La mayoría de los estudiosos 
concuerdan en considerar la innovación pedagógica como culturalmente 
determinada y, por lo tanto, difícil de enmarcar en un modelo lineal debido a 
la circularidad y simultaneidad de algunas de sus fases, y a la necesidad de 
colaboración de agentes diversos. Esto ha motivado que el proyecto de 
innovación pedagógica se caracterice por medio de criterios. Por lo tanto, en 
términos generales un proyecto de innovación pedagógica cuales quiera 
consta de dos partes. La primera, en fases, se usa en cualquier innovación, 
pero puede servir particularmente en aquellas innovaciones que surgen de la 
iniciativa de un agente (docente, directivo, personal de apoyo o 
investigador), o _gr:upo de agentes, que _se ocupa de cuestiones locales, de 
bajo costo, factores fundamentales en el éxito de una innovación 
determinada. La segunda parte, en la que se integran criterios que 
incorporan un conocimiento especializado surgido de la investigación, en la 
que se hace uso del conocimiento acumulado sobre las innovaciones, y 
deberá servir de orientación a un equipo de especialistas que acompañará e 
investigará los procesos de innovación para generar un conocimiento propio 
de la institución sobre sus innovaciones. En especial, porque para avanzar 
en la formación de una cultura de la innovación se requiere de una 
comunidad que no sólo encuentra nuevas soluciones a los problemas vivos 
de la institución, sino que anticipa respuestas a nuevos desafíos. Y eso sólo 
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se puede lograr si se cuenta con un conocimiento de la institución que no por 
local es menos riguroso. 
Como afirma De la Torre (1997}, estas etapas no son independientes y no 
ocurren de manera lineal. Sin embargo, hay un énfasis en la 
problematización que aparece una y otra vez a lo largo del proceso, 
apelando a la creatividad de la red responsable de la innovación, para 
identificar y resolver los muchos problemas que surgen naturalmente en un 
proceso complejo. A continuación se detalla las siguientes fases: 
1. La comprensión del proceso de innovación 
Una vez tomada la decisión de innovar, la primera fase se concentra 
en la comprensión de la innovación, es decir, del proceso que la 
llevará a convertirse en la nueva normalidad. Puesto que se ha visto 
la innovación desde los doce criterios en la decisión de innovar, ya 
se cuenta con una definición de la innovación, así que, en esta 
primera fase, se requiere de información, datos, sobre la situación 
actual. Además, de la información sobre el contexto, se requiere 
también de información sobre las necesidades de formación, 
particularmente en el equipo responsable, que se han detectado, 
para hacer un plan y cubrirlas oportunamente. 
Las preguntas básicas 
./ ¿Comparten todos los integrantes de la red una visión global del 
resultado de la innovación? ¿Tienen claro cuál es el papel que 
desempeñarán y qué responsabilidades tendrán que asumir? 
./ ¿Tiene la red de innovadores capacidad para propiciar el 
cambio? ¿En cuánto tiempo? 
./ ¿De qué información se dispone? ¿Cuál es la información que 
se necesita para monitorear el proceso y evaluar el cambio? 
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../ ¿Cuál es la actitud con respecto a la innovación de todos los 
que participan en, o se ven afectados por, el proceso de la 
innovación? 
../ ¿Hay en la red responsable de la innovación equipos 
capacitados para la gestión del conocimiento y el análisis de 
datos? 
Las acciones fundamentales 
../ Identificar a todos los que participan en la innovación, o se ven 
afectados por ella, ya sea como promotores, participantes, 
asesores o beneficiarios . 
../ Definir con claridad el papel que le toca desempeñar a cada uno 
de ellos y describir el cambio que se espera que ocurra desde la 
perspectiva de cada uno . 
../ Conformar una red responsable de la innovación, procurando 
que haya representantes de todas las figuras que intervengan, 
muy probablemente todas las que hay en el Instituto . 
../ Establecer las necesidades de formación que se desprenden del 
punto anterior y preparar un cronograma para cumplirlas 
oportunamente . 
../ Hacer una descripción de los aspectos que se van a modificar 
utilizando Jos mismos indicadores que servirán para evaluar _y 
monitorear la situación, y evaluar el resultado de la innovación . 
../ Establecer las necesidades de información sobre todos los 
aspectos pertinentes, identificar las fuentes donde conseguirla y 
estipular los plazos para hacerlo. 
2. El análisis de la información 
Una vez que se ha logrado una primera comprensión de lo que 
representa la innovación, es necesario dedicar mucha atención a los 
datos disponibles sobre todos los aspectos que concurren en la 
innovación. Del análisis de esta información, que puede requerir la 
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participación de especialistas, surgirán las fortalezas y debilidades 
de la situación. Sólo que ahora serán vistas a través de los datos y 
del análisis que se realiza sobre ellos. En esta fase se tiene la 
oportunidad de profundizar en el conocimiento de la situación 
gracias a las relaciones que revele el análisis de la información. 
3. El establecimiento de las prioridades 
A partir del análisis de los datos se obtiene una nueva visión de la 
situación, una redefinición de los problemas que conlleva la 
innovación. Esta redefinición da lugar a una configuración en la que 
hay que identificar los aspectos prioritarios, ponderados según las 
posibilidades de solución que revelen los datos. La complejidad de 
los problemas puede requerir la definición de varios liderazgos que-
se responsabilicen de cada problema y de articular los planes para 
llegar a una solución adecuada y oportuna, tratando de aprovechar 
la sinergia de la red. 
4. La visualización de la situación 
Una descripción basada en datos, como la que se ha logrado, de la 
situación original brinda la oportunidad de visualizar una solución 
también _caracterizada_ por: datos. La profundización conseguida en 
las fases anteriores arroja una descripción más precisa de la 
- situación que resultará del proceso de innovación. La definición de 
los indicadores y de los instrumentos que servirán para medirlos, 
junto con el establecimiento de prioridades, permiten establecer 
metas parciales, con plazos, que conducirán a lograr la situación 
que ahora se puede representar mediante matrices de datos. 
5. La definición de las estrategias 
Una vez que se ha visualizado la situación, mediante indicadores 
darán lugar a datos, hay que establecer cómo se conseguirá que la 
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innovación se realice. No hay que perder de vista que, si los 
indicadores definidos son auténticos, es la evolución de los datos la 
que debe servir de referencia durante el proceso, mediante los 
monitoreos, y que las estrategias tendrán que considerar esta 
evolución. Los aspectos que se consideran, desde una perspectiva 
integral y sistémica, valiosos, como las cuestiones éticas y 
emocionales, tendrán que tomarse en cuenta, de manera 
equilibrada, en las estrategias y en los indicadores si no se quiere 
correr el riesgo de caer en una visión sesgada que desvirtúe la 
innovación. 
6. La instrumentación del plan 
En la instrumentación del plan que conducirá a la realización de la 
innovación suelen surgir problemas nuevos que obligarán a la red 
responsable a revisar parte de los planes y a regresar a algunas de 
las fases anteriores. Esto es Jo normal debido a la complejidad de 
los procesos de innovación. La flexibilidad de la organización en 
redes es un factor que se puede aprovechar, durante la 
instrumentación de los planes, para atender los imprevistos que 
nunca faltan y que pueden llegar a constituirse en obstáculos 
insuperables si no se anticipa la forma de enfrentarlos cuando 
surjan. Los _datos y los instrumentos diseñados para .generarlos 
desempeñan un papel fundamental si se quieren .lograr resultados 
comprobables. 
7. La evaluación 
Una innovación solo merece tal nombre cuando produce cambios en 
todos los niveles de la organización, desde los más visibles hasta 
los supuestos básicos, los que están en la base de las acciones y 
decisiones cotidianas. La evaluación acompaña al proceso de 
innovación de manera permanente. Pero sólo se pueden registrar 
como datos aquellos aspectos para los que existe un instrumento. 
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No se puede mejorar lo que no se mide. Por esto es fundamental el 
monitoreo de los indicadores, para percatarse de las tendencias y 
ver si evolucionan en el sentido previsto, no necesariamente de 
manera lineal con el tiempo. La variedad de los indicadores (de 
resultados, de procesos, de estrategia) permite dar un seguimiento 
más matizado del proceso. En tanto se tiene conocimiento sobre el 
desarrollo de las innovaciones se pueden identificar patrones de 
evolución caracterizables (lineales o, como suele ser en estos 
casos, no lineales) que permiten formular hipótesis más precisas y 
dar seguimiento a los aspectos medibles. Se pueden incluir otro tipo 
de registros, como diarios y bitácoras, que resultan útiles cuando se 
hace la narrativa de la experiencia. 
8. La gestión del cambio 
Una innovación ha tenido éxito cuando se convierte en la nueva 
normalidad de la institución, cuando las personas han interiorizado 
un patrón nuevo. No hay, sin embargo, innovaciones irreversibles, 
por lo que hay que administrar el cambio cuando ha producido una 
mejora verificable. Cuban (1998) ha destacado la dificultad que hay 
para juzgar el éxito o el fracaso de una innovación porque las 
escuelas cambian las reformas tanto como las reformas cambian las 
escuelas. 
Por lo tanto, para la gestión del cambio en una escuela depende de 
una serie de factores. Los más implicativos pueden ser: los ámbitos 
de innovación, es decir, de tantas necesidades que tiene la 
institución, qué parte de la gestión se va innovar con prioridad. El 
Emprendimiento de figuras que participan constituidos por 
(promotores, participantes, asesores, investigadores, observadores). 
Cultura innovadora institucional, es decir, las instituciones 
educativas como afirma Tristá (2004, pp. 426-427), "institucionalice 
la innovación; dedique espacio, tiempo y dinero para el desarrollo 
organizacional; establezca unidades de generación y 
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experimentación con una función de investigación y desarrollo; 
provea recompensas para los innovadores; instale mecanismos de 
rastreo del ambiente para conocer nuevos desarrollos en temas de 
su interés". Otros. 
Factores influyentes én los proyectos de innovación pedagógica 
a) Factores negativos que obstaculizan el proceso de proyectos de 
innovación pedagógica 
Hay muchos factores que condicionan u obstaculizan los procesos de 
cambio e innovación educativa. Unos, de carácter~ subjetivo, atañen 
más directamente a la actitud, la conciencia y la cultura docente. Otros, 
por el contrario, tienen que ver más directamente con las condiciones 
en que el profesorado ejerce su oficio. Con frecuencia, no obstante, 
confluyen de forma interdependiente los factores objetivos y subjetivos. 
En tal sentido según Carbonen, (2002, p. 17-19) las resistencias a la 
innovación en las instituciones educativas son diversas, pero los más 
notorios en influencia son: 
1. La inercia institucional. Existe una predisposición a 
continuar trabajando tal como se hace y se ha hecho toda la 
~vida. Lo nuevo asusta e inquieta al profesorado porque_ :pone 
en cuestión la acomodación a lo ya conocido y el 
mantenimiento - de intereses y rutinas personales y 
profesionales muy arraigados. La docencia gusta, en su 
versión más alienada y funcionarial, de la estabilidad, la 
comodidad y la previsibilidad. Además, históricamente, las 
instituciones se han basado más en la continuidad que en el 
cambio. 
2. El individualismo. La cultura del individualismo docente se 
relaciona con metáforas del aula como caja de huevos, 
castillo o reino de taifas. Su seña de identidad es el poder 
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infranqueable de la autonomía o la independencia, entendida 
en clave de aislamiento y soledad absolutos. Se trata 
ciertamente de un poder débil, pero el apego del profesorado 
al aula como territorio o finca particular, en el que nadie ni 
nada se inmiscuye ni lo altera un ápice, le proporciona una 
gran seguridad. 
3. El corporativismo. Este tiene dos expresiones organizativas: 
la constitución de pequeños grupos dentro de la institución 
escolar atendiendo a su pertenencia a un ciclo, departamento 
o área de conocimientos, que pugnan entre sí por la 
obtención de más recursos, cuotas de poder y una mayor 
legitimidad; y la del colectivo docente en su conjunto que 
antepone la defensa de sus intereses particulares -no 
siempre justos ni justificados- a los generales de la 
comunidad educativa. 
4. La formación del profesorado. Al margen de su mayor o 
menor predisposición al cambio, se constatan grandes 
lagunas en su formación inicial y permanente. Un amplio 
sector del profesorado sólo está capacitado para la mera 
transmisión de contenidos. Y es obvio que enseñar la 
asignatura no basta; hay-que disponer también de estrategjas 
y recursos diversos para provocar un aprendizaje significativo 
y vinculado a las necesidades del alumnado y del entorno. 
5. La falta de un clima de confianza y consenso. No hay 
posibilidad de innovación sin un clima de confianza en el 
seno de los equipos docentes y en comunidad escolar para 
compartir objetivos y proyectos comunes. Son requisitos 
previos o paralelos para emprender cualquier tipo de 
iniciativa. Ello requiere, sobre todo, modificar aspectos de la 
organización del centro, así como Jos mecanismos de 
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comunicación, representación y comunicación entre todos los 
sectores afectados. 
6. La intensificación del trabajo docente y el control 
burocrático. Los cambios acaecidos en la sociedad se 
traducen en demandas a la escuela como si ésta tuviese la 
llave para la solución de todos los problemas: esto conlleva 
un agobio y un aumento del llamado malestar docente. Este, 
se localiza en contextos específicos y depende de la vivencia 
y de la conciencia del profesorado para dejarse vencer por el 
pesimismo o, por el contrario, por analizar críticamente el 
malestar como foco de conflicto que le obliga a buscar 
respuestas innovadoras. 
7. La falta de apoyos de la Administración educativa. No 
conviene insistir demasiado en este punto por su triste 
evidencia. La escasa sensibilidad de los poderes públicos 
hace que los presupuestos de educación sean bajos, los 
recursos técnicos y humanos escasos y los apoyos a la labor 
docente del todo insuficientes. Esta desidia, si cabe, es aún 
mayor en la planificación, seguimiento y evaluación de los 
proyectos y programas innovadores 
b) Factores positivos para la promoción y consolidación de 
proyectos de innovación pedagógica 
Según Carbonell (2001, pp. 30-32), se pueden establecer algunos 
factores positivos claves para promover y consolidar los proyectos de 
innovación pedagógica en las instituciones educativas. Ellos son: 
1. Equipos docentes sólidos y comunidad educativa 
receptiva. La innovación arraiga donde existe un equipo 
docente fuerte y estable con una actitud abierta al cambio y 
con voluntad de compartir objetivos para la mejora o 
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transformación del centro. Son necesarias también, las 
personas activas dentro del equipo que dinamizan el proceso 
innovador. 
2. Redes de intercambio y cooperación, asesores y 
colaboradores críticos y otros apoyos externos. La 
innovación se enriquece con el intercambio y la cooperación 
con otros profesores y profesoras, mediante la creación de 
redes presenciales y virtuales, aprovechando las 
posibilidades que brindan las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación, para facilitar el intercambio de 
experiencias y la reflexión crítica en torno a ellas. 
3. El planteamiento de la innovación y el cambio dentro de 
un contexto territorial. Continuando con el proceso anterior, 
partimos por la premisa de que una escuela tiene más 
posibilidades de mejora en la medida en que exista un 
movimiento de cambio en una zona urbana o rural 
determinada que le ofrece cobijo institucional y pedagógico. 
4. El clima ecológico y los rituales simbólicos. La innovación 
requiere un ambiente de bienestar y confianza, una 
comunicación fluida e_ intensa en las .relaciones 
interpersonales. Elementos que con el trato cotidiano se 
convierten en rituales necesarios para consolidar la 
pertenencia e identidad con el centro educativo y la 
comunidad. 
5. Institucionalización de la innovación. La innovación debe 
formar parte del trabajo en el aula y del funcionamiento del 
centro, lo cual genera mayor participación y una mejora en el 
uso de los recursos del centro educativo. 
6. La innovación, sino avanza, retrocede. Es decir, no se 
puede estar sordo a los cambios del medio social, buscando 
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una inercia burocrática que genere rutina y olvido de los 
objetivos que dieron iugar a la innovación. 
7. Vivencia, reflexión y evaluación. O cómo medir el éxito. 
Hay que crear oportunidades y posibilidades para que las 
innovaciones puedan ser vividas con intensidad, 
reflexionadas con profundidad y evaluadas con rigor. De ahí 
la importancia de la escritura individual y colectiva, del debate 
interno y externo, del contraste comparativo y de un 
seguimiento, valoración y evaluación sostenidos que permitan 
detectar los resultados que se van obteniendo, los avances y 
retrocesos y las distintas variables que confluyen en la 
innovación; y que identifican los distintos procesos y 
progresos así como el grado de éxito y eficacia. 
Impacto de los proyectos de innovación pedagógica 
Según los estudios de Marcelo et al. (2010, pp. 131-132), los proyectos de 
innovación provocan cambios tanto en los centros, que se llevan a cabo, 
como en la enseñanza y el aprendizaje del alumnado. Estos son: 
• En los centros. En base al proyecto de innovación pedagógica, en 
las- Instituciones Educativas se _puede implementar aulas de 
innovación y centro de recursos. A la vez puede realizar el 
equipamiento del centro, elaboración de instrumentos de gestión, 
la distribución de los espacios y horarios y el clima de las 
relaciones del centro y entre otros. 
• En la enseñanza. Los principales cambios aparecen en la 
utilización de nuevos materiales didácticos, en las tareas que se 
asignan al alumnado, en la forma de presentar la información y en 
las relaciones entre profesorado - alumnado. 
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• En el aprendizaje del alumnado. Con la ayuda de proyectos de 
innovación pedagógica encontramos un impacto positivo en el 
desarrollo de las capacidades y actitudes de cooperación, en la 
mejora de la autoestima. Este tipo de proyecto también ayudan 
desarrollar la tolerancia y el respeto a la diversidad, en las 
destrezas en el manejo de instrumentos, en la capacidad de 
comunicar ideas y experiencias y en la mejora de la 
responsabilidad del alumnado sobre su propio aprendizaje y sus 
iniciativas. 
Ruta metodológica para la construcción de proyectos de innovación 
pedagógica 
Ruta metodológica indica los procedimientos opcionales a seguir durante la 
planificación de los diferentes proyectos de innovación. Obviamente, no 
existe una ruta mágica para elaborar un instrumento de esta índole. Sin 
embargo, como sugerencia, a continuación se plantea rutas metodológicas 
planteadas por Barraza, Cárdenas y Hernández (2013, pp. 19-66): 
1. Determinación de los agentes de proyectos de innovación 
pedagógica 
Según Barraza, Cárdenas y Hernández (2013, p. 30-32) determinar los 
agentes de los proyectos de innovación pedagógica no es tan complejo. 
Su determinación tan solo obedece responder las siguientes 
interrogantes: 
¿Quiénes son los agentes de la innovación educativa? 
La innovación educativa puede desarrollarse en tres ámbitos: la gestión 
institucional, el currículum y/o la enseñanza (vid supra); en cada uno de 
los estos ámbitos los agentes de la innovación cambian, y cambian en 
función de quienes son los profesionales que tienen la necesidad o 
problema y, por consecuencia, quienes serán los usuarios y potenciales 
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beneficiados de la innovación. En ese sentido, la innovación no es un 
asunto de expertos, sino de personas interesadas en innovar y mejorar 
sus prácticas profesionales. 
Bajo ese entendido los agentes de la innovación pueden 
conformarse a partir de tres modalidades: 
a) Como equipo innovador constituido por un mínimo de tres 
personas y un máximo de nueve. 
b) Como agente innovador individual, pero integrado a una red de 
agentes innovadores. 
e) Como agente innovador individual, pero con un amigo crítico 
que sirva de acompañante permanente durante todo el proceso. 
Estas modalidades pretenden respetar la idea fuerza de un enfoque 
crítico progresista que a la letra dice: la innovación no se emprende 
nunca desde el aislamiento y la soledad sino desde el intercambio y la 
cooperación permanente como fuente de contraste y enriquecimiento. 
En ese sentido no puede existir el agente innovador solitario. 
¿Cómo se conforma el equipo innovador? 
Para la construcción del problema generador de una innovación, en lo 
particular, o para el desarrollo del proceso de innovación educativa, en lo 
general, es necesario iniciar conformando un Equipo Innovador; en este 
punto, es necesario recordar que bajo la perspectiva teórica que se ha 
asumido en el presente libro, el trabajo colaborativo es una condición 
sine qua non para el desarrollo de la innovación educativa. 
El Equipo Innovador puede estar conformado por un mínimo de tres 
personas y un máximo de nueve. Estos límite se plantean a partir de la 
experiencia personal e institucional que hemos tenido al trabajar con 
estrategias de investigación cualitativas como son los grupo focales y 
grupos de discusión; esta experiencia nos ha llevado a considerar que 
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este número de participantes en un equipo permite la realización de un 
verdadero diálogo entre los miembros del grupo y de ser necesario 
permite también la toma de decisiones por votación. 
El Equipo Innovador puede estar conformado exclusivamente por los 
agentes educativos involucrados en el proceso innovador o incorporar 
agentes externos (asesor o investigador) quienes más allá de su 
formación, experiencia o estatus profesional se integrarán en una 
relación de pares con los demás miembros del equipo. La horizontalidad 
de las relaciones entre los miembros participantes de un proceso 
innovador es una premisa fundamental que debe guiar todo el trabajo a 
desarrollar. 
Una vez conformado el Equipo Innovador, su primera tarea será 
establecer sus normas mínimas de operación con relación a los 
siguientes rubros: 
a) Espacio y tiempo de reunión, 
b) La forma de tomar decisiones, 
e) La participación de otros agentes educativos, 
d) La utilización y difusión del proyecto de innovación, 
e) La relación con la institución albergante, etc. 
2. Construcción del proyecto de innovación pedagógica 
Esta etapa es crucial porque es en aquí se determina con objetividad los 
elementos que componen los proyectos de innovación pedagógica. A 
continuación se detalla el modelo planteado por Espinoza (1987), quien 
propone que un Proyecto debe responder a ocho preguntas básicas: 
¿QUÉ se quiere hacer? 
¿POR QUÉ se quiere hacer? 
¿PARA QUÉ se quiere hacer? 
¿CUÁNTO se quiere hacer? 
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¿DÓNDE se quiere hacer? 
¿CÓMO se quiere hacer? 
¿QUIÉNES lo van a hacer? 
¿CON QUÉ se quiere hacer o se va a costear? 
Estas preguntas, como afirma Barraza, Cárdenas y Hernández (2013, p. 
66), "se pueden hacer corresponder con los elementos clave de 
cualquier proyecto: 1) Naturaleza del proyecto, 2) Origen y fundamento, 
3) Objetivos y Metas, 4) Localización física, 5) Actividades y tareas a 
realizar: metodología, 6) Recursos humanos, 7) Recursos materiales y 8) 
Recursos financieros". 
Fundamento teórico sobre educación primaria 
Acercamiento conceptual sobre educación primaria 
Según la UNESCO (2007, p. 9), cada "país estructura su sistema educativo 
de acuerdo con sus propias normas, convicciones, historia y otras 
características. Esto lleva a que si tomamos las definiciones nacionales de 
educación primaria, éstas no sean equivalentes en sus contenidos, 
objetivos o formas de organización y, en algunos casos, simplemente no 
exista a nivel nacional un nivel educativo llamado educación primaria". 
Por su parte, CLADH (2014) menciona que el segundo objetivo de 
desarrollo del milenio se estableció como meta que los niños y niñas de 
todo el mundo puedan concluir la educación primaria. Sin embargo, en la 
nomenclatura vigente en muchos países de la región no existe un nivel 
educativo que reciba ese nombre y, cuando existe, no es necesariamente 
equivalente en términos de propósitos y objetivos de aprendizaje. 
Para el Minedu (2003), la Educación Primaria constituye el segundo nivel 
de la Educación Básica Regular y dura seis años. Tiene como finalidad 
educar integralmente a niños. Promueve la comunicación en todas las 
áreas, el manejo operacional del conocimiento, el desarrollo personal, 
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espiritual, físico, afectivo, social, vocacional y artístico, el pensamiento 
lógico, la creatividad, la adquisición de las habilidades necesarias para el 
despliegue de sus potencialidades, así como la comprensión de los hechos 
cercanos a su ambiente natural y social. 
Objetivos de la educación primaria en el Perú 
Según el D.S. 011-2012-ED, los objetivos del nivel de Educación Primaria 
son los siguientes: 
a) Reconocer al niño y niña como persona, sujeto de derechos y 
responsabilidades, aceptando sus diferencias y con múltiples 
posibilidades de participar y aportar con protagonismo creciente en 
los procesos sociales de la escuela y la comunidad. 
b) Valorar la diversidad y la experiencia sociocultural, afectiva y 
espiritual del niño, y enriquecerla con el conocimiento de la cultura 
universal y de la realidad multiétnica, plurilingüe y multicultural del 
país. 
e) Implementar estrategias para el desarrollo del pensamiento lógico 
y matemático, pensamiento divergente, la comunicación, la 
sensibilidad Y-expresión artística y la psicomotricidaddel niño, asi 
como para el logro de aprendizajes sobre ciencias, humanidades y 
tecnologías. Incluye la capacidad de resolución de problemas y de 
negociación, el sentido de eficacia, eficiencia y afán de logro, así 
como el fortalecimiento del aprendizaje autónomo, facilitado por 
medios tecnológicos. 
d) Fortalecer la autonomía del niño, el significado de la convivencia 
con otros, el respeto a las diferencias y la comprensión y 
valoración de su ambiente familiar, cultural, social y natural, así 
como el sentido de pertenencia. 
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e) Implementar estrategias de atención diversificada en función de los 
ritmos y niveles de aprendizaje, la pluralidad lingüística y cultural, 
que enriquezcan el proceso educativo, fortaleciendo relaciones de 
cooperación y corresponsabilidad entre escuela, familia y 
comunidad para mejorar la educación y la calidad de vida de los 
estudiantes. 
La educación primaria como meta de desarrollo del milenio 
Entre los objetivos de desarrollo del Milenio, 1 se incluyen, de modo expreso, 
aspectos vinculados a garantizar el derecho de las personas a la 
educación. Así el objetivo No 2 de los Estados para el 2015 (en adelante 
ODM 2) reza "Lograr la enseñanza primaria universal". Para esto, los 
Estados se proponen como meta: "Asegurar que, para el año 2015, los 
niños y niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo completo de 
enseñanza primaria". 
Ya en el año 1948, la Declaración Universal de Derechos Humanos (art.26), 
señaló que toda persona tiene derecho a la educación, y que la instrucción 
elemental será obligatoria y gratuita. Por ello, la educación, y 
principalmente, la educación primaria, cumplen un papel clave en la 
distribución de las oportunidades de bienestar, en particular en sociedades 
como la latinoamericana y caribeña, caracterizadas, como se ind~ca en 
estudios de la CEPALIUNESCO (2004), por grandes desigualdades 
sociales. A la vez, en diversas instancias a escala internacional se han 
establecido objetivos básicos al respecto. Así, el Proyecto Principal de 
Educación para América Latina y el Caribe, que abarcó dos décadas (1980-
2000), incluía entre sus metas alcanzar la escolarización primaria universal. 
Los OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO (ODM) es una iniciativa de carácter global que se 
creó en el año 2000 a partir de la Declaración del Milenio en las Naciones Unidas firmada por 189 
países. La Declaración del Milenio identifica preocupaciones, valores y principios relacionados con el 
desarrollo. Sobre la base de esta Declaración se estableció un conjunto conciso de objetivos y metas 
cuantificables a alcanzarse en el año 2015 con los correspondientes indicadores numéricos 
internacionalmente convenidos a partir de los cuales se puede evaluar el progreso general. 
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Hoy, después de trece años del mencionado proyecto, si bien se produjeron 
grandes avances, la meta no se alcanzó totalmente y resta mucho por 
hacer. 
En 1990, la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos planteó la 
necesidad de garantizar la escolarización primaria universal en el marco de 
una visión ampliada, según la cual la educación constituye un conjunto 
complejo de acciones orientadas a satisfacer las necesidades básicas de 
aprendizaje de las personas (UNESCO, 2007). 
En el año 2000, en el Foro Mundial sobre la Educación celebrado en Dakar, 
se evaluó el progreso en relación con las metas establecidas en 1990 y se 
estableció un marco de acción que incluyó, entre otros objetivos, velar por 
que todos los niños tengan acceso a una educación primaria de buena 
calidad y la concluyan, (UNESCO, 2000). 
De lo anterior, se desprende que la incorporación de la meta vinculada a la 
conclusión universal de la educación primaria a los objetivos de desarrollo 
del Milenio obedece a un proceso sostenido de logro de consensos y 
establecimiento de prioridades a escala regional e internacional. 
La educación primaria completa se concibe como un mínimo que todos los 
países han de- garantizar a sus niños-y niñas, independientemente de que 
en cada uno se identifiquen necesidades y desafíos propios. 
Marco normativo internacional del derecho a la educación primaria 
Según el informe de CLADH (2014), el reconocimiento del derecho de la 
educación por parte de los Estados se ve reflejado en un conjunto de 
normas internacionales que se apoyan y complementan mutuamente, y en 
todas ellas, es posible encontrar una referencia explícita a la inclusión de la 
obligatoriedad y la gratuidad como parte del núcleo central del derecho a la 
educación primaria. Entre las normas mencionadas se pueden citar las 
siguientes: Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 26), Pacto 
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Internacional de Derechos, Económicos, Sociales y Culturales (art. 13 y 14), 
Convención de los Derechos del Niño (art. 28 y 29), Convención para la 
Eliminación de Todas las formas de Discriminación Contra la Mujer (art.10), 
Convención Internacional sobre la eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación Racial (art.5, 7), Convenio No 169 sobre Pueblos Indígenas 
y Tribales en Países Independientes (art.26 a 31), Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad (art.24) y Protocolo Adicional 
a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales o Protocolo de San Salvador 
(art. 13). 
Asimismo, el derecho a la educación primaria es hoy una de las 
preocupaciones fundamentales del desarrollo mundial y está en la base de 
muchos esfuerzos internacionales como en la Declaración Mundial sobre 
Educación para Todos aprobada por la Conferencia Mundial sobre 
Educación para Todos, celebrada en Jomtien, Tailandia en 1990; y también 
en el Marco de Acción de Dakar: Educación para Todos, aprobado por el 
Foro Mundial sobre la Educación, en el año 2000. 
Compromisos adquiridos por los Estados para asegurar el derecho 
humano a la educación primaria 
Como se observó en el apartado-anterior, existen numerosos instrumentos 
internacionales que consagran el derecho a la educación primaria. En 
consecuencia, esto trajo, aparejado, que los Estados que han ratificado 
dichos tratados o convenciones se han comprometido de diferentes 
maneras a hacer efectivo dicho derecho. 
Estos compromisos se amplían también en las cumbres o conferencias 
internacionales. Así se puede mencionar: a la Cumbre Mundial para el 
Desarrollo Social de Copenhague, en su compromiso 6 los Estados 
prometen erradicar el analfabetismo y universalizar la educación básica, 
que comprende la educación en la primera infancia, la educación primaria y 
la educación para analfabetos en todas las comunidades; asimismo, en el 
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Foro Mundial sobre la Educación en Dakar los Estados se comprometieron 
a velar por que antes del año 2015 todos los niños, y sobre todo las niñas y 
los niños que se encuentran en situaciones difíciles, tengan acceso a una 
enseñanza primaria gratuita y obligatoria de buena calidad y la terminen 
(UNESCO, 2000). 
Por otra parte, Tomasevski (2004, p. 39) considera que la educación 
primaria es un "derecho universal para todas las personas que han nacido 
en la faz de la tierra. Para ello se distinguen tres tipos de obligaciones de 
los Estados: las de respetar, las de proteger y las de cumplir; estas últimas 
comprenden las de "facilitar" y las de "proveer" la educación gratuita e 
inclusiva". De ahí, como como afirma Latapí (2009, p. 69), la educación 
primaria debe "ser disponible (aproved .able), accesible, aceptable y 
adaptable2. Estos criterios suelen llamarse las "cuatro As", las cuales son 
obligaciones fundamentales del Estado. 
Caracterización de los ciclos de educación primaria 
Según el Minedu (2003), el artículo 28° de la Ley General de Educación, No 
28044, establece que el sistema educativo se organiza en ciclos, es decir, 
procesos educativos que se desarrollan en función de logros de 
aprendizaje. La Educación Básica Regular se organiza en siete ciclos que 
se inician en el n1veJ de-Educación Inicial, en el cual se configuran las bases 
fundamentales del desarrollo de la personalidad, que en las sucesivas fases 
de la vida se integraran y consolidaran; pasando por la primaria y 
culminando en la secundaria. El ciclo, como unidad temporal básica, 
comprende una organización por anos cronológicos y grados de estudio, 
considerando las condiciones pedagógicas y psicológicas que los 
estudiantes tienen según el desarrollo evolutivo, para el logro de sus 
aprendizajes desde una perspectiva de continuidad que asegure la 
2 La disponibilidad atiende a la existencia de instituciones, el estado de su infraestructura, los 
docentes, programas, bibliotecas y materiales, etc. La accesibilidad se refiere a los aspectos 
materiales y económicos de la oferta educativa y a la no-discriminación en sus servicios. La 
aceptabilidad al fondo y forma de la educación y a su pertinencia cultural y lingüística. La 
adaptabilidad a la flexibilidad de las formas de educación ofrecidas, para adaptarse a los diversos 
contextos. (Latapí, 2009) 
articulación de las competencias que deben desarrollar los estudiantes. De 
estos siete ciclos de EBR corresponde al nivel de educación primaria tres 
(03). Es decir 111, IV y V ciclo. A continuación, teniendo en cuenta el DCN 
(2008) elaborado y publicado por el Minedu (2009, pp. 13-14), se detalla los 
siguientes: 
111 ciclo: 
En este ciclo, es fundamental que los niños fortalezcan sus capacidades 
comunicativas mediante el aprendizaje de la lectura y escritura, en su lengua 
materna y segunda lengua. Asimismo, debemos brindar las oportunidades . 
para el desarrollo de operaciones lógicas (clasificación, seriación, 
ordenamiento) que le permitan equilibrar determinadas acciones internas a 
cualidades espaciales y temporales, para el fortalecimiento de sus 
capacidades matemáticas. Debemos considerar que el pensamiento del niño 
se caracteriza por ser concreto; es decir, que el niño se circunscribe al plano 
de la realidad de los objetos, de los hechos y datos actuales, a partir de la 
información que proporciona la familia y la institución educativa. También 
debemos tener presente que el estudiante no ha abandonado totalmente su 
fantasía e imaginación, pero cada vez va incorporando procesos, esquemas 
y procedimientos sociales y culturales. 
El estudiante se caracteriza por tener un crecientec interés-por-alternar 
con nuevas personas y participar activamente del entorno social de sus 
familiares y pares, regulando progresivamente sus intereses. Sin 
embargo, debemos tener siempre presente que los niños en este ciclo 
responden a las reglas sobre lo bueno y lo malo de su cultura, pero 
interpretan estas reglas en términos de las consecuencias concretas 
de sus acciones, principalmente las consecuencias físicas o afectivas, 
tales como castigos, premios, o intercambios de favores, o en términos 
del poder físico de aquellos que enuncian las reglas. 
Asimismo, el niño pasa por un periodo de transición, entre sesiones de 
periodos cortos de actividades variadas a otros más prolongados, pero 
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no debemos ignorar que es necesario que el niño siga aprendiendo a 
través del juego; en ese sentido los procesos de enseñanza y 
aprendizaje deben incorporar el carácter lúdico para el logro de 
aprendizajes. 
IV Ciclo 
En este periodo los estudiantes incrementan el manejo de conceptos, 
procedimientos y actitudes correspondientes a todas y cada una de las áreas 
curriculares, en estrecha relación con el entorno y con la propia realidad 
social; de esta forma, y a su nivel, empiezan a tomar conciencia de que 
aquello que aprenden en la escuela les ayuda a descubrir, a disfrutar y a 
pensar sobre el mundo que los rodea. 
Los niños en esta etapa tienen mayores recursos así como mayores y más 
complejas habilidades que los docentes deben tener en cuenta en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje; por ejemplo, las condiciones para una mayor 
expresión de sus habilidades para la lectura y escritura, permitiendo que su 
lenguaje sea fluido y estructure con cierta facilidad su pensamiento en la 
producción de textos; mejora sus habilidades de cálculo, maneja con cierta 
destreza algunas de tipo mental y sin apoyos concretos; respeta y valora a 
las personas que responden a sus intereses; afianza sus habilidades 
mol[ices finas y gruesas; generaimente disfruta del _dibujo y de las 
manualidades, así como de las actividades deportivas. Las actividades que 
realicen los docentes deben basarse en una pedagogía activa, dada la 
facilidad para trabajar en equipo, lo que fortalece el aprendizaje e incrementa 
la comprensión de la realidad. 
V Ciclo 
En esta etapa de la escolaridad, se va consolidando un pensamiento 
operativo, vale decir que le permite actuar sobre la realidad, los objetos; 
analizarlos y llegar a conclusiones a partir de los elementos que los 
componen. Por ello, la metodología de trabajo con los estudiantes debe 
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contemplar que los estudiantes e encuentran en capacidad de buscar 
información en fuentes diversas; así mismo, debe considerar la colaboración 
entre pares (aprendizaje cooperativo), la escritura mejor estructurada de 
informes y la comunicación de resultados al resto de la clase. 
Dado que se incrementa significativamente el sentimiento cooperativo, 
los estudiantes pueden participar en el gobierno del aula, 
promoviéndose así expresiones democráticas auténticas. En este 
contexto, los valores guardan correspondencia con el sentido concreto 
que depara cada situación, donde incorporan paulatinamente las 
expectativas de la propia familia, grupo o nación. 
Rendimiento escolar 
Definición 
En todos los tiempo, dentro de la educación sistematizada, los educadores 
se han preocupado en lo que se conoce con el nombre de rendimiento 
escolar, fenómeno que se encuentra estrechamente relacionado con el 
proceso enseñanza - aprendizaje. 
Lajdea..cque-se sostiene- de- rendimiento escolar, desde siempre y aún en la 
actualidad, corresponde únicamente a la suma de calificaciones y resultado 
de los "exámenes, pruebas de nivel" de conocimientos a los que son 
sometidos los alumnos. Desde este punto de vista el rendimiento escolar ha 
sido considerado muy unilateralmente, es decir, sólo en relación al aspecto 
intelectual. (Araínga, 2013, p. 148). 
Por lo tanto, el rendimiento es definido como la relación que existe entre el 
esfuerzo y la adquisición de un provecho o un producto. En el contexto de 
la educación, es una medida de las capacidades respondientes o 
indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo que una persona ha 
aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o formación 
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(Pizarra, 1985). El mismo autor, ahora desde una perspectiva propia del 
alumno, define el rendimiento como una capacidad respondiente de éste 
frente a estímulos educativos, susceptible de ser interpretado según 
objetivos o propósitos educativos preestablecidos. 
Este tipo de rendimiento escolar puede ser entendido en relación con un 
grupo social que fija los niveles mínimos de aprobación ante un 
determinado cúmulo de conocimientos o aptitudes (Carrasco, 1985). 
Por su parte, Himmel (1985, citado por Chávez, (2006), define el 
rendimiento escolar como el grado de logro de los objetivos establecidos en 
los programas oficiales de estudio. 
Chadwick (1979) define el rendimiento escolar como la expresión de 
capacidades y de características psicológicas del estudiante desarrolladas y 
actualizadas a través del proceso de enseñanza-aprendizaje que le 
posibilita obtener un nivel de funcionamiento y logros académicos a lo largo 
de un período, que se sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en la 
mayoría de los casos) que evalúa del nivel alcanzado. 
Por su parte, Carpe (s/f), considera el rendimiento escolar como el conjunto 
de transformaciones operadas en los alumnos, a través del proceso 
enseñanza-aprendizaje- que ·se manifiesta mediante el crecimiento y 
enriquecimiento de la personalidad en formación. A la vez, el rendimiento 
escolar sintetiza la acción del proceso educativo, no solo en el aspecto 
cognoscitivo logrado por el alumno, sino también en el conjunto de 
habilidades, destrezas, aptitudes, ideales e intereses. Se mide por lo que 
una persona es capaz de hacer después de haber recibido determinada 
clase de enseñanza, lo que permitirá al docente tomar decisiones 
pedagógicas posteriores. 
Resumiendo, el rendimiento escolar es un indicador del nivel de aprendizaje 
alcanzado por el alumno. En tal sentido, el rendimiento académico se 
convierte en una "tabla imaginaria de medida" para el aprendizaje logrado 
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en el aula, que constituye el objetivo central de la educación. Es pertinente 
dejar establecido que aprovechamiento escolar no es sinónimo de 
rendimiento académico. El rendimiento escolar parte del presupuesto de 
que el alumno es responsable de su rendimiento. En tanto que el 
aprovechamiento escolar está referido, más bien, al resultado del proceso 
enseñanza-aprendizaje, de cuyos niveles de eficiencia son responsables 
tanto el que enseña como el que aprende (Reyes, 2003). 
En síntesis teniendo en cuenta los conceptos que anteceden, según los 
estudios de Araínga (2013, p. 150), el rendimiento escolar. 
"se refiere a la serie de cambios conductuales expresados como resultado 
de la intervención educativa. En otras palabras el rendimiento no queda 
limitado solo en el ámbito de la memoria, sino se ubica también en el 
campo de la comprensión, destrezas y habilidades comunicativas 
deducidas en comprensión y expresión oral, comprensión de textos, 
producción de textos". 
Características del rendimiento escolar 
García y Palacios (1991 ), citados por Chávez (2006, p. 38) señala que en 
general, el rendimiento escolar es caracterizado del siguiente modo: a) en 
_su aspecto dinámico responde al pmceso de aprendizaje, como tal- está 
ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno; b) en su aspecto estático 
comprende al producto del aprendizaje generado por el alumno y expresa 
una conducta de aprovechamiento; e) está ligado a medidas de calidad y a 
juicios de valoración, d) es un medio y no un fin en sí mismo; e) está 
relacionado a propósitos de carácter ético que incluye expectativas 
económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en función al 
modelo social vigente. 
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Medición del rendimiento escolar 
Según Chávez (2006, p. 39), existen por lo menos dos tipos de pruebas de 
rendimiento escolar; las cuales se diseña con la intención de medir los 
conocimientos y capacidades desarrolladas en un campo en particular: las 
estandarizadas y las escolares. Las primeras son construidas por editores 
de pruebas y se destinan al uso de una gran variedad de escuelas. Su 
contenido es muy amplio y se construyen; por lo común, mediante la 
consulta de libros de texto muy utilizado y pidiendo la opinión de expertos 
en planes de estudio. Estas pruebas son de alcance nacional y algunas de 
ellas son diseñadas por grandes organismos internacionales, como 
UNESCO, PISA, etc. Las segundas, son construidas por los maestros de 
cada materia o grupo escolar; o por un comité de maestros de la misma 
escuela; su contenido está más centrado en el plan de estudios de una 
escuela. Estas evaluaciones tienden a ser más privativas de las ideas de 
los maestros y escuelas a cómo calificar y qué calificar; las materias se 
cubren de un modo más detallado y las calificaciones pueden; aunque no 
siempre es así, ser interpretadas con relación a los competidores 
inmediatos del estudiante, sus compañeros de clase. 
Factores asociados al rendimiento escolar 
Miranda, (2008; p. 22.::26) afirma- que Jos-Jactores asociados al rendimiento 
escolar son diversos, pero los más influentes son: 
a) Efecto de segregación socioeconómico 
Willms (2006) citado por Miranda, (2008, p. 23) afirma que "el efecto 
de composición puede ser leído como un doble riesgo en tanto los 
estudiantes que provienen de familias con un nivel socioeconómico 
bajo tienden a estar en desventaja a causa de las circunstancias 
particulares de sus hogares, pero si además quedan segregados en 
escuelas con un nivel socioeconómico bajo, es muy probable que les 
vaya peor. Esto supone que el efecto del nivel socioeconómico 
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individual tiende a amplificarse una vez que se instala en un contexto 
marcado por la segregación escolar". 
Como afirma Arainga (2013, p. 152), no obstante a lo señalado, es 
importante acotar que este mecanismo de segregación que estaría 
operando en nuestro sistema educativo "responde en gran medida a la 
segregación social, cultural y económica que caracteriza a nuestro 
país, con escuelas que concentran estudiantes con bajos niveles 
socioeconómicos constituyen contextos complejos para mantener 
altas expectativas de rendimiento escolar, establecer un clima positivo 
y atraer y retener buenos docentes". 
b) Efecto de segregación de residencia y geográficas 
Si bien podemos considerar que algunos grupos de estudiantes son · 
segregados por criterios de selección en ciertas escuelas privadas o 
públicas, la segregación que sufre la mayoría de estudiantes se debe 
a razones de residencia y geográficas, como es el caso de quienes 
viven en zonas urbano marginales o rurales. 
e) Aspectos motivacionales y afectivos 
ELaprendizaje no.solo.estárelacionado~·con aspectos cognitivos, como 
tradicionalmente ha sido entendido, sino también con aspectos 
afectivos y motivacionales. Esto significa que el aprendizaje y la 
motivación están imbricados en una única relación social, para ellos 
las prácticas docentes deben ser caracterizadas por espacios 
estimulantes y de confianza, en los que los estudiantes se sienten 
valorados y seguros y pueden expresar emociones positivas. 
d) Habilidad docente 
Los estudiantes que tienen un mejor nivel de desempeño tienen 
docentes cuya habilidad promedio en el área evaluada es mayor a la 
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de otros docentes. Existe una relación positiva entre la habilidad del 
docente y el rendimiento del estudiante, lo que podría estar indicando 
que los mejores docentes tienden a estar agrupados en las escuelas 
que observan un mejor desempeño. Ello implica que no bastan 
políticas que incidan en la mejora de la formación inicial y en servicio, 
sino que estas deben estar acompañadas de políticas de equidad en 
la asignación y distribución de los mejores docentes a las zonas 
menos desfavorecidas a través de diversas estrategias, algunas de las 
cuales pueden estar relacionadas con ciertos incentivos. 
e) Oportunidades de aprendizaje 
La especificación de los niveles de logro esperados en el currículo 
nacional, la revisión de la demanda cognitiva de las actividades 
propuestas en los textos escolares, así como estrategias que ayuden 
a los docentes a programar, secuenciar y diversificar las capacidades 
y contenidos curriculares son tareas pendientes hasta el momento. 
f) Manejo de la diversidad 
No obstante, el manejo de aulas heterogéneas (estudiantes con 
diferentes niveles de dominio del castellano, repetidores, con distintas 
edades, etcétera) constituye un desafío para la labor del docente, si 
este -no-cuenta- con~ las- herramientas necesarias que le permitan, 
considerando esa diversidad, aprovechar las diferencias para generar 
aprendizajes significativos en cada uno de sus estudiantes. 
Según Santos (1993), De Allende (1987), Martínez Rizo (1988) y 
Clemente (1997), citados por Gómez et al. (2004), entre la 
multiplicidad de factores que afectan a los estudiantes, también se 
complementan: Condiciones económicas desfavorables; el deficiente 
nivel cultural de la familia a la que pertenece; las expectativas del 
estudiante respecto de la importancia de la educación; la 
incompatibilidad del tiempo dedicado al trabajo y a los estudios; las 
características personales del estudiante, por ejemplo, la falta de 
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actitud de logro; el poco interés por los estudios; las características 
académicas previas del estudiante, como los bajos promedios 
obtenidos, bajos niveles de autoestima, bajos niveles de desarrollo de 
las habilidades sociales, etc. 
Las manifestaciones del rendimiento escolar 
Según Camarena, Chávez y Gómez (201 0), del conjunto de 
manifestaciones existentes, han identificado: a) las manifestaciones 
aprobación y reprobación, consideradas como indicadores de los logros 
escolares obtenidos por los estudiantes en forma notas, a partir de las 
cuales se determina la condiCión de aprobación o desaprobación. b) la 
manifestación deserción escolar, conocida como el éxodo escolar durante 
el año lectivo por diferentes factores. e) las manifestaciones de la 
repitencia, entendida como la acción de cursar reiterativamente una 
actividad docente, sea por bajo rendimiento del estudiante o por causas 
ajenas al ámbito académico. Por lo demás, la repitencia se refleja en el 
atraso o rezago escolar, es decir, en la prolongación de los estudios por 
sobre lo establecido formalmente para cada grado y/o nivel educativo. d) La 
manifestación eficiencia terminal, es un indicador cuantitativo de los logros 
obtenidos por un establecimiento escolar y se le utiliza como pauta de 
evaluación del funcionamiento y rendimiento de las propias escuelas. Esta 
manifestación se observa en términos de "eficiencia" y "eficacia". La 
·eficiencia-, es· el-grado-en que-se- usan racionalmente los medios disponibles 
para el logro de ciertos objetivos educacionales. La eficacia, es entendiendo 
como la relación entre las metas educativas establecidas y los resultados 
obtenidos. e) La manifestación de la promoción sobre matricula (P/MI), lo 
cual es una magnitud que refiere la relación entre los estudiantes que 
promueven en el grado con relación a la matrícula real al iniciarse el año 
académico. (Vecino, 1986). 
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Fundamento teórico sobre el área de Comunicación en educación primaria 
Acercamiento conceptual sobre el área de comunicación 
Según la RAE (2004), el término comunicación deriva del verbo Comunicar, 
(dellat. communicare). También del Tr. Hacer a otro partícipe de lo que uno 
tiene. Tr. Descubrir, manifestar o hacer saber a alguien algo. Tr. Conversar, 
tratar con alguien de palabra o por escrito. U. t. c. prnl. Tr. Transmitir señales 
mediante un código común al emisor y al receptor. 
En base a estas definiciones se puede inferir que la comunicación es el 
proceso a través del cual intercambiamos información, establecemos 
compromisos y manifestamos nuestras emociones, mediante el uso de la 
palabra (oral y escrita) y de los gestos. Por ello, gracias a la comunicación, 
conseguimos relacionarnos con otros y logramos de mejor forma lo que nos 
proponemos. A la vez, aplicada al mundo laboral, la comunicación 
representa la capacidad de entregar y recibir información que contribuya a 
la inserción laboral, al mejoramiento del desempeño y al desarrollo de 
relaciones armónicas en el lugar de trabajo (Educare Chile, s/f). 
Para Wilson y Keil (2002, p. 695), la comunicación es la "capacidad de Jos 
seres humanos de identificar referentes de manera abstracta e intencionada 
con el fin _de influir en.:_el-pensamiento--,-y en las acciones de_ otros individuos". 
También, dentro de este marco conceptual se rescatan las ideas de 
Vygotski (1934), quien afirma que comunicación es la interiorización 
personal del saber cultural, mediante el sintaxis (orden las palabras en las 
oraciones y los enunciados) y semántica (significado de las palabras, Jos 
enunciados u otras unidades lingüísticas). 
En el campo disciplinar de la psicología, el término comunicación hace 
referencia al proceso de transmisión de información, ideas, actitudes y 
emociones (Consuegra, 1999). 
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De tal forma, Educare Chile (s/f) sostiene que la forma de relacionarnos con 
"otros" depende, ni más ni menos, que de la calidad del proceso de 
comunicación en la vida diaria. Debemos, por lo tanto, tener en cuenta 
cuestiones tan básicas como que quien reciba nuestro mensaje entienda 
exactamente lo que quisimos transmitir, y que nosotros estemos 
entendiendo lo que se nos quiso decir. 
Como se señalaba en los párrafos precedentes, más allá de las palabras, 
también nos relacionamos a través del lenguaje no verbal. Por ejemplo, 
transmitimos contenidos emocionales con nuestros gestos, con la postura 
de nuestro cuerpo, con nuestra presentación personal. Es decir, los seres 
humanos decimos mucho más de lo que dicen nuestras palabras y somos 
capaces de influir en los demás con nuestro tono de voz, con la seguridad o 
inseguridad con que decimos nuestros mensajes y con la imagen que 
proyecta nuestra presencia personal. 
Así, vemos cómo los distintos aspectos de la comunicación transmiten 
contenidos y afectan de manera decisiva la forma en que se construyen las 
relaciones cotidianas. Por eso es tan importante que nuestro cuerpo y 
nuestras palabras digan lo mismo. 
Por lo tanto al comunicarse correctamente se logran mejores resultados. 
Por ejemplo, aJ entregar -información_ clara_. y al comprender bien el 
contenido de los mensajes que se nos transmiten, disminuimos los riesgos 
de errores, contribuimos a la eficiencia de los procesos productivos y a la 
calidad de los servicios entregados. Por consiguiente, una persona que 
sabe comunicarse es capaz de influir positivamente en el ambiente de la 
empresa o negocio en que está participando. En el trabajo en grupo, 
algunas personas marcan pautas de comportamiento, siendo seguidas por 
los otros. Por eso siempre será bienvenida la actitud de quien se comunica 
con claridad, con honestidad, favoreciendo un clima grato. Dicha actitud 
será ampliamente valorada en la empresa a la hora de tomar decisiones 
sobre la estabilidad laboral, si es empleado; y facilitará nexos comerciales, 
si se es independiente. 
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Por su parte, el Minedu (2009, pp. 167-168) sostiene que el área de 
comunicación tiene como finalidad principal desarrollar en los estudiantes 
un manejo eficiente y pertinente de la lengua para expresarse, comprender, 
procesar y producir mensajes. Para el desarrollo de las capacidades 
comunicativas, deben tomarse en cuenta, además, otros lenguajes o 
recursos expresivos no verbales (gestual, corporal, gráfico-plástico, sonoro, 
entre otros), así como el manejo de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación. 
Desde el punto de vista social, el área de Comunicación brinda las 
herramientas necesarias para lograr una relación asertiva y empática, 
solucionar conflictos, proponer y llegar a consensos, condiciones 
indispensables para una convivencia armónica y democrática. Desde una 
perspectiva emocional, esta nos permite establecer y fortalecer vínculos 
afectivos. Desde el punto de vista cognitivo, la competencia comunicativa 
es fundamental para el desarrollo de aprendizajes en las demás áreas, 
dado que la lengua es un instrumento de desarrollo personal y medio 
principal para desarrollar la función simbólica, así como para adquirir 
nuevos aprendizajes. Desde el punto de vista cultural, el uso de la lengua 
materna posibilita el desarrollo de la autoestima, la identidad y la 
comunicación con el mundo interior y el exterior. 
El desarrollo curriculardeLárea:está_sustentado en-el enfoque comunicativo 
y textual de enseñanza de la lengua. 
Cuando se hace referencia a lo comunicativo, se considera la función 
fundamental del lenguaje que es comunicarse, es decir, intercambiar y 
compartir ideas, saberes, sentimientos y experiencias en situaciones 
comunicativas reales, haciendo uso de temáticas significativas e 
interlocutores auténticos. Se enfatiza la importancia del hecho comunicativo 
en si mismo, pero también se aborda la gramática y la ortografía, con 
énfasis en lo funcional y no en lo normativo. 
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Cuando se habla de lo textual se trata de la concordancia con la lingüística 
del texto que lo considera como unidad lingüística de comunicación. En 
este sentido, se propone el uso prioritario de textos completos; esto quiere 
decir que cuando sea necesario trabajar con palabras, frases o fragmentos 
para fortalecer alguna de las destrezas de comprensión o producción 
textual, debe asegurarse la relación de interdependencia con un texto. En el 
nivel de Educación Primaria se busca el despliegue de las capacidades 
comunicativas considerando diversos tipos de textos, en variadas 
situaciones de comunicación, con distintos interlocutores, y en permanente 
reflexión sobre los elementos de la lengua. 
En el marco del enfoque comunicativo textual, el área de Comunicación se 
desarrolla considerando los siguientes criterios: 
./ Énfasis en las habilidades lingüísticas . 
./ Consideración especial para el lenguaje oral y sus variantes (para el 
caso de estudiantes con capacidades especiales) . 
./ Más interés en el uso de la lengua, que en el aprendizaje del código y 
de sus normas . 
./ Observación y práctica de la dimensión social y cultural de la lengua . 
./ Valoración de la importancia de la diversidad lingüística . 
./ Uso de los medios de comunicación para el aprendizaje, como 
elementos siempre presentes_en·la·vida:_cotidiana. 
La metodología utilizada desde el área deberá orientarse a desarrollar en 
cada estudiante del nivel, tanto las capacidades comunicativas como las 
metacognitivas o reflexión sobre el funcionamiento de la lengua, utilizando 
estrategias que le permitan utilizar su lengua materna y sus recursos 
comunicativos personales, como elementos básicos en la construcción de 
su identidad personal y comunitaria. 
El área tiene tres organizadores: Expresión y Comprensión oral. 
Comprensión de textos, Producción de textos. 
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Expresión y comprensión oral. Desde el área de Comunicación se debe 
promover el desarrollo de la capacidad para hablar (expresar) con claridad, 
fluidez, coherencia y persuasión, empleando en forma pertinente los 
recursos verbales y no verbales del lenguaje. Comunicarse implica, además 
de hablar, el saber escuchar (comprender) el mensaje de los demás, 
jerarquizando, respetando ideas y las convenciones de participación. Estas 
son capacidades fundamentales para el desarrollo del dialogo y la 
conversación, la exposición, la argumentación y el debate. 
Comprensión de textos. El énfasis esta puesto en la capacidad de leer, 
comprendiendo textos escritos. Se busca que el estudiante construya 
significados personales del texto a partir de sus experiencias previas como 
lector y de su relación con el contexto, utilizando en forma consciente 
diversas estrategias durante el proceso de lectura. La comprensión de 
textos requiere abordar el proceso lector (percepción, objetivos de lectura, 
formulación y verificación de hipótesis), incluidos los niveles de 
comprensión; la lectura oral y silenciosa, la lectura autónoma y placentera, 
además de la lectura crítica, con relación a la comprensión de los valores 
inherentes al texto. 
Producción de textos. Se promueve el desarrollo de la capacidad de 
escribir; es decir, producir diferentes tipos de textos en situaciones reales 
de, comunicación, que respondan a_la _necesidad de- comunicar ideas, 
opiniones, sentimientos, pensamientos, sueños y fantasías, entre otros. 
Esta capacidad involucra la interiorización del proceso de escritura y sus 
etapas de planificación, textualización, revisión y reescritura. Incluye la 
revisión de la tipología textual para la debida comprensión de sus 
estructuras y significados y el uso de la normativa ortografía y gramática 
funcionales. En este proceso es clave la escritura creativa que favorece la 
originalidad de cada estudiante requiriendo el acompañamiento 
responsable y respetuoso de su proceso creativo. 
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Para asegurar el adecuado desarrollo de las capacidades, es necesario 
tomar en cuenta que en Primaria, los niños concluirán la iniciación del 
proceso de la lectura y escritura que se comenzó en Inicial como pre-lectura 
y pre-escritura, así como lectura y escritura inicial, utilizando los logros 
obtenidos en comunicación oral, expresión artística y comunicación no 
verbal. Estas formas de comunicación seguirán siendo prioritarias a lo largo 
del nivel Primaria. 
En suma, durante la Primaria, se continúan desarrollando y fortaleciendo 
las capacidades de expresión y producción oral y escrita para que, 
posteriormente, en la Secundaria, se diversifiquen, consoliden y amplíen, 
- potenciando la creatividad y el sentido crítico con el tratamiento más 
profundo de la lengua y la literatura. 
El desarrollo de competencias en Comunicación 
Teniendo en cuenta la propuesta actual del Minedu (2013) sobre rutas de 
aprendizaje, en el área de comunicación se desarrolla las siguientes 
competencias: 
Comprensión y expresión oral 
Definición: 
La competencia de comprensión y expresión oral son un conjunto de 
situaciones comunicativas orales. 
En tal sentido, como afirma el Minedu (2013b, p. 16), la vida cotidiana de 
nuestros niños y niñas está caracterizada, entre otras cosas, por la 
interacción comunicativa con los demás, como cuando en su entorno 
familiar son testigos y partícipes de la forma como sus padres, amigos y las 
personas de su comunidad conversan y se comunican entre sí. Además, 
ellos y ellas tienen acceso a los medios de comunicación masiva, como la 
televisión y la radio, en los cuales observan entrevistas y diálogos. Todo 
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ello constituye un conjunto de situaciones comunicativas auténticas que la 
escuela debe aprovechar. 
En tal sentido, las situaciones comunicativas orales son intercambios 
verbales que se desarrollan en un tiempo y lugar determinado, con valores 
sociales añadidos. Por ejemplo, una conversación con el profesor es una 
situación que condiciona poderosamente los propósitos y los contenidos de 
la interacción (Durán, López, Sánchez y Sediles, 2009, p. 74). En síntesis, 
en un una situación comunicativa. 
-Se debe tomar en cuenta el tema, aquello de que se habla y escribe, el canal 
por el que transmitimos la información, la intención con la que nos 
comunicamos, la relación que se establece entre los interlocutores y el lugar 
donde se desarrolla la comunicación. Por ejemplo, al conversar con el dueño 
de la bodega para pedirle que nos consiga un producto, los interlocutores 
son el bodeguero y la persona que va a pedirle el favor; el lugar o espacio, la 
bodega; la información es el nombre del producto que necesitamos; y 
nuestro propósito, la petición al bodeguero. Esta situación nos permite ver 
nuestro rol de interlocutores, el propósito y el tema sobre el que se desarrolla 
la comunicación oral (Minedu (2013b, p. 17). 
A continuación, tomando en cuenta la propuesta del Minedu (2013b, pp. 18-
21), se presenta uAa explicación somera:__de._cada una_dedas-competencias 
sobre comprensión y expresión oral: 
a) Comprensión oral 
La comprensión oral permite mejorar nuestra convivencia con los 
demás. Comprender a los otros implica aprender a escuchar lo que 
dicen y, al mismo tiempo, observar lo que expresan con sus rostros, 
gestos y cuerpo. 
En toda conversación existe una copresencia, entendida como el 
vínculo entre dos o más personas que producen respuestas verbales 
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(palabra, enunciados) y no verbales (miradas, gestos, 
vocalizaciones, movimientos de cabeza, etcétera), lo cual permite 
una comunicación fluida (Cassany y Luna 2008, p. 101 ). 
Por lo tanto, escuchar es un factor determinante de la comunicación 
humana, ya que confiere sentido a lo que decimos. 
No hay escucha si no hay una situación interpretativa. Aquí reside el 
aspecto activo del escuchar (Echeverría, 2005, p. 44). 
Es muy importante que en nuestras aulas planifiquemos actividades 
que busquen desarrollar la comprensión oral, teniendo en cuenta 
-que las situaciones comunicativas deben ser altamente significativas 
para los estudiantes. 
Solo en esa medida aseguraremos la participación activa y la 
movilización de las capacidades de los niños. 
Por ello, los docentes tenemos que favorecer ambientes de 
aprendizaje dialógicos en una atmósfera de libertad y 
espontaneidad, sustentada en el respeto, la tolerancia, la escucha 
activa a partir de actividades pedagógicas vinculadas a las prácticas 
sociales del lenguaje y el desarrollo de una serie de operaciones 
cognitivas, como.: reconocer, . retener, seleccionar;. interpretar, 
anticipar, inferir. 
b) La expresión oral 
La expresión oral, se manifiesta en diferentes grados de formalidad: 
desde los registros más coloquiales hasta los más cultos" 
(Calsamiglia y Tusón, 2008 p.p 19). 
Otro aspecto que debemos tener en cuenta en la expresión oral son 
los gestos, las posturas, la distancia entre las personas y la calidad 
de la voz. Por eso, es importante ayudar a que los niños y niñas 
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sean más conscientes de cómo se expresan con los demás, de la 
relación que hay entre la expresión oral y los elementos no verbales, 
además de las normas de convivencia que deben tener en cuenta en 
sus interacciones. La combinación de estos elementos contribuirá a 
una comunicación eficaz y cálida en la relación con los demás. 
1. Características de expresión oral 
Según el Minedu (2013b, p. 19), la expresión oral presenta las siguientes 
características: 
./ Es fundamentalmente espontánea . 
./ Demanda la cooperación de los interlocutores . 
./ Presenta usos propios como las redundancias . 
./ Usa frases de sintaxis sencilla . 
./ Evidencia la procedencia geográfica, social, generacional y cultural del 
hablante, así como su género . 
./ Acompaña la emisión con usos paraverbales: cambios en el tono, el ritmo y la 
modulación de la voz . 
./ Se apoya en recursos no verbales: gestos, postura, movimientos del cuerpo, 
especialmente de las manos . 
./ Suele incluir onomatopeyas, frases hechas y refranes . 
./ Presenta muletillas tales como "¿si-?", "ya", ''este'o .. ", "eh, .. ", "hmmm". 
2. Elementos que intervienen en la expresión oral 
En la expresión oral, según el Minedu (2013b, p. 20-21), intervienen los 
siguientes elementos: 
./ Elementos lingüísticos. Incluyen el uso que hacemos del léxico y la forma 
como construimos las oraciones. No todos los hablantes utilizan la 
lengua de la misma manera. Esto se debe a la edad que tenemos, a que 
provenimos de diversas regiones geográficas, pertenecemos a diferentes 
generaciones y clases sociales. 
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Así, podemos nombrar un solo objeto o construir oraciones de maneras 
diversas. Ejemplo: 
En la selva se dice naranjilla. En la costa, mandarina. 
De Rodrigo su hermana. Su hermana de Rodrigo. La hermana de 
.Rodrigo . 
./ Los elementos prosódicos. Nos remiten a la entonación o curvas 
melódicas que caracterizan a los enunciados. Se tienen tonos graves y 
agudos. El tono de voz que se utiliza al hablar nos permite darnos cuenta 
del énfasis que queremos darles a algunos enunciados . 
./ Los elementos paraverbales. Son la voz y las vocalizaciones (como 
onomatopeyas, suspiros, interjecciones, silbidos, chasquidos, 
carraspeos, risas, etcétera). Estas cualidades de la voz influyen en la 
atención del interlocutor. 
En la siguiente figura 3 se reflejan determinadas actitudes y estados de 
ánimo del hablante y son: 
Figura 1 




En la siguiente figura se aprecia elementos paraverbales que reflejan la 
competencia de expresión oral (Minedu 2013b, p. 20). 
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"" Los elementos cinésicos. Remiten al lenguaje del cuerpo, a los movimientos 
éorporales: miradas, formas de saludarse, etcétera. Las miradas tienen un 
papel importante, ya que permiten acercar o alejar a las personas. Una mirada 
cálida propiciará que nuestros niños se expresen con confianza. La forma de 
saludarse forma parte de estos elementos cinésicos, tal como las posturas 
que asumimos al hablar y los· movimientos de las manos y de la cabeza 
cuando estamos escuchando algo. 
"" Los elementos proxémicos: Tratan sobre la· manera en que los participantes 
se sitúan en el espacio. También tienen que ver con la distancia que 
mantienen los participantes en un intercambio comunicativo (cerca-lejos). El 
estar cerca de los niños y niñas contribuirá a darles confianza y a crear un 
mejor élima de aula: 
Figura 2 
Interrelación de los elementos que intervienen en la expresión oral. 
En la figura se aprecia los elementos proxémicos que refleja la competencia 
de expresión oral (Minedu, 2013b, p. 20). 
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A. Competencias, capacidades e indicadores de comprensión y expresión 
oral 
El Minedu (2013b, pp .. 29,31) sostiene que: 
Las competencias se definen como un saber actuar en un contexto particular 
en función de un objetivo o la solución de un problema. Este saber actuar 
debe ser pertinente para las características de la situación y la finalidad de 
nuestra acción. Para tal fin, se seleccionan y se ponen en acción diversas 
capacidades y distintos recursos del entorno. También es de destacar que las 
competencias son comunes a todos los grados y se desarrollan por medio de 
las capacidades, que también se trabajan a lo largo de la educación básica. 
Las capacidades se desarrollan de manera dinámica; son interdependientes. 
Por ello, en la práctica del aula se realiza un trabajo integrado con ellas, no 
requerimos separarlas. A la vez por la naturaleza transversal de la 
comunicación oral, es importante señalar que las capacidades de expresión y 
comprensión oral se pueden desarrollar no solo en comunicación sino en los 
otros aprendizajes fundamentales. 
Los indicadores ayudan a identificar la progresión de los aprendizajes que se 
deben lograr en cada grado. Algunos atraviesan toda la primaria, otros 
abarcan el final de un ciclo y el inicio del siguiente; también están los 
aprendizajes que abarcan dos_ _o tres grados. Esto ~sucede_ p_orque: _los 
aprendizajes esperados necesitan uh tiempo para consolidarse; los niños y 
niñas requieren practicarlos en diferentes contextos. 
En el anexo 6 "a" y 6 "b", se presenta al matriz de competencias, capacidades 
e indicadores de comprensión y expresión oral que corresponden al intervalo 
comprendido entre el segundo grado y el quinto grado de primaria con la 
finalidad de se tenga una visión global de la progresión de los aprendizajes. 
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B. Condiciones para desarrollar competencias de comprensión y 
expresión oral 
Según Minedu (2013b, p. 52-54) sostiene que para facilitar el logro de las 
competencias de comprensión y expresión oral, es necesario lo siguiente: 
./ Conocer a nuestros niños y niñas 
Conocer a nuestros niños y niñas implica saber de dónde provienen, 
cómo son, qué les gusta. Podemos explorar el nivel de desarrollo de su 
lenguaje preguntándoles qué les gusta hacer. ¿Tienen un juego 
preferido? ¿Cuál es? ¿Con quiénes viven? ¿Qué programas favoritos 
tienen? Las respuestas a estas preguntas tan cercanas a ellos servirán 
para darnos cuenta de si al hablar lo hacen con oraciones enlazadas, 
manteniéndose en un solo hilo temático y con fluidez. Saber dónde están 
es un punto de partida para planificar nuestro trabajo en el aula . 
./ Cumplir nuestro rol de acompañantes 
Crear un espacio acogedor donde niños y niñas se sientan seguros, 
acogidos, con confianza para expresar lo que sienten sin 
cuestionamientos porque supuestamente no se expresan de manera 
adecuada o utilizan un registro lingüístico diferente. 
Distribuir el mobiliario del aula variando la organización espacial de tal 
manera que permita interacciones adecuadas entre los niños. 
Recordar las normas de interacción a los niños y niñas para regular el 
uso de la palabra. Esto permitirá que ellos y ellas sean conscientes de 
las reglas de cortesía, sepan cuándo participar en el diálogo y cómo 
terminarlo. 
Modelar las estrategias que queremos que nuestros niños y niñas 
practiquen; es decir, ejecutar nosotros dichas estrategias ante ellos y 
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ellas. Así, nos observarán y tomarán nota de cómo iniciamos el diálogo, 
el tipo de entonación, las pausas, el tono de voz y los gestos que 
usamos. De este modo, incorporarán la idea de que la emisión de un 
texto oral se acompaña de elementos no verbales. 
Propiciar un clima de cooperación entre los niños y niñas, mediante el 
trabajo en pares, tríos o en equipos. 
Contar con un amplio abanico de recursos, desde los más tradicionales, 
como la pizarra y la tiza, hasta los recursos provenientes de las 
tecnologías de la información que nos permitan trabajar distintos 
aspectos de las competencias orales. 
Ser más pacientes, escuchar más a nuestros niños, utilizar un lenguaje 
claro y preciso cuando nos dirigimos a ellos. 
-/ Conocer estrategias interactivas 
Rodríguez (1995: 9) expresa que construir el aula como un espacio 
comunicativo implica asumir que las estrategias interactivas se orientan 
a lo siguiente: 
Fomentar la comunicación a través de diferentes estructuras de habla: 
maestro que .habla a todo el grupo o a grupos pequeños, maestro que 
habla a un niño individualmente, intercambios lingüísticos de niño a niño 
en el trabajo de pares, niño que se dirige a un pequeño grupo o a la 
clase en su totalidad. 
Negociar los contenidos comunicativos. Al negociar, se puede hablar 
acerca de los temas de interés para los alumnos, sobre los cuales 
"tienen cosas que decir". 
Crear rutinas interactivas. Pautas para iniciar o cerrar determinadas 
tareas, rutinas de saludos, bienvenidas, despedidas, agradecimientos. 
Se pueden trabajar al iniciar o al finalizar el día. 
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Desarrollar el aprendizaje cooperativo. Trabajo en pequeños grupos 
heterogéneos con el fin de producir aprendizajes individuales. Se 
comparten las metas y las recompensas, pero se dividen las tareas y los 
roles, lo que da lugar al aprendizaje de habilidades interpersonales y 
sociales. 
Desarrollar estas estrategias en el contexto del aula y con una intención 
determinada propicia que nuestros niños y niñas socialicen, discutan, 
expresen, narren, describan y den sus opiniones sobre los temas 
tratados; en otras palabras, desarrollen su expresión y comprensión oral. 
C. Estrategias para desarrollar competencias de comprensión y expresión 
oral 
Según Rodríguez (1995, p. 12), para favorecer las acciones comunicativas de 
los niños y niñas, por ende participen activamente son las siguientes 
situaciones: 
• Conversaciones, ampliando o profundizando algún aspecto de lo 
escuchado y/o visto, expresando opiniones y respetando los turnos 
para hablar. 
• Entrevistas, elaborando previamente preguntas relevantes. 
• Exposiciones, presentando información pertinente para el tema. 
• Debates, expresando opiniones a favor o en contra de algo. 
• Hacer que los niños y niñas produzcan textos de intención literaria y 
no literaria para expresarse y narrar: Manifestando emociones y 
sentimientos. Caracterizando personas y personajes. Secuenciando 
acciones. Describiendo objetos y espacios. 
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El Minedu (2013b, p. 84) propone estrategias que pueden ser los siguientes: 
• Fomento de la comunicación a través de diferentes estructuras del 
habla 
Se observa cuando la docente habla a todo el grupo de estudiantes. 
Podría hacerlo a grupos más pequeños o al niño o niña 
individualmente. Si trabajaran en pares, se daría en los intercambios 
lingüísticos de niño a niño, o si es que un niño o niña se dirigiera a 
un pequeño grupo o a la clase en su totalidad. Es necesario que la 
docente incluya en su programación estas oportunidades de 
intercambio lingüístico y diseñe actividades para ello. 
• Negociación de los contenidos comunicativos 
La docente ha encontrado que el problema ambiental de la escuela 
es un tema de interés para los alumnos y eso incrementa las 
posibilidades de que los niños y niñas tengan cosas que decir y, al 
mismo tiempo, propongan lo que les gustaría hacer. 
• Creación de rutinas interactivas 
Se observa cuando se inician o cierran determinadas tareas, rutinas 
de _saludo, bienvenida, despedidas, agradecimientos-. Un ejemplo-de_ 
esto ocurre cuando la docente invita a que los alumnos recuerden 
las normas de convivencia porque pautean la forma de trabajar y 
comunicarse. Los niños y niñas asumen el protagonismo 
empoderándose, participando espontáneamente y dirigiéndose al 
grupo total. 
• Aprendizaje cooperativo 
Esta estrategia promueve el trabajo en pequeños grupos 
heterogéneos con el fin de producir aprendizajes individuales. Se 
comparten las metas y las recompensas, pero se dividen las tareas 
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y los roles, lo que da lugar al aprendizaje de habilidades 
interpersonales y sociales para el desarrollo del repertorio lingüístico 
de los participantes: orientar el trabajo del grupo; recibir órdenes; 
escuchar opiniones e ideas; sintetizar propuestas; criticar ideas y 
opiniones sin descalificar a las personas que las emiten; alentar a 
otros; pedir justificaciones, dar razones; defender puntos de vista, 
etcétera. En el diálogo que la docente establece con sus 
estudiantes, podemos verlos desarrollando este repertorio 
lingüístico en varios momentos. Sin embargo, esto no concluye allí. 
A continuación veremos qué otras actividades le dan impulso al 
proyecto. 
Comprensión de textos 
A. Definición de competencia de comprensión textos 
Según Secretaría de Educación Pública (1992), citado por Priego 
Roque G. (2013, pp. 3-4), la competencia de comprensión lectora: 
Es un proceso mental muy complejo que abarca, al menos cuatro 
aspectos básicos: organizar, retener, interpretar y valorar, cada uno 
de ellos supone el desarrollo de habilidades diferentes. Organizar 
consiste- en establecer cons_ecuencias, seguir instrucciones; 
esquematizar, resumir y generalizar. Retener indica asimilar 
conceptos fundamentales, datos para responder a preguntas, detalles 
aislados y coordinados. Interpretar indica apropiarse de opiniones, 
ideas centrales, conclusiones y recomendaciones. Valorar implica 
captar el sentido de lo leído, establecer relaciones causa-efecto, 
separar hechos de las opiniones, diferenciar lo verdadero y falso, lo 
real de lo imaginario. 
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B. Competencias, capacidades e indicadores de comprensión de 
textos 
El Minedu (2013a, p. 24) sostiene que en la competencia de 
comprensión de texto un estudiante de IV Ciclo "comprende 
críticamente diversos tipos de textos escritos en variadas situaciones 
comunicativas según su propósito de lectura, mediante procesos de 
interpretación y reflexión". 
En base a esta competencia, al término del IV ciclo se espera que 
los estudiantes logren alcanzar el siguiente estándar de aprendizaje. 
Lee comprensivamente textos que presentan estructura simple con 
algunos elementos complejos y que desarrollan temas diversos con 
vocabulario variado. Extrae información poco evidente 
distinguiéndola de otras próximas y semejantes. Realiza inferencias 
locales a partir de información explícita e implícita. Interpreta el texto 
seleccionando información relevante. Opina sobre sucesos e ideas 
importantes del texto y explica la intención de los recursos textuales 
más comunes a partir de su conocimiento y experiencia (Mapa de 
Progreso de Comunicac.ión: lectura). 
-Como ya hemos visto, la competencia de -comprensión de textos, se 
espera desarrollar a lo largo de toda la educación básica, presenta 
como capacidades: 
-/ Se apropia del sistema de escritura 
-/ Identifica información en diversos tipos de textos según su 
propósito. 
-/ Toma decisiones estratégicas según su propósito de lectura. 
-/ Reorganiza la información en diversos tipos de textos. 
-/ Infiere el significado del texto. 
-/ Reflexiona sobre el contenido y la forma del texto. 
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En el caso de IV y V ciclo, el Ministerio de Educación no 
consideraremos la capacidad referida a la "apropiación del sistema 
de escritura", por ser este aprendizaje una meta esperada al concluir 
el 111 ciclo (Minedu, 2013a, p. 24). 
El matriz de competencias, capacidades e indicadores de la 
competencia mencionada se encuentra sistematizado en el anexo 6 
"e". 
C. Estrategias para desarrollar competencias de comprensión de 
textos 
Específicamente en tareas de comprensión de texto, las estrategias 
de aprendizaje se interpretan como una toma de decisiones sobre la 
selección y uso de procedimientos de aprendizaje que facilitan una 
lectura activa, intencional, autorregulada y competente en función de 
la meta y las características del material textual (Trabasso y 
Bouchard, 2002). Estas incluyen estrategias cognitivas, 
metacognitivas, motivacionales-afectivas, y contextuales. En éste 
trabajo se va abocar sólo las dos primeras. 
El primero, es decir, las estrategias cognitivas se refieren a procesos 
dinámicos y constructivos. que el lector pone en marcha de manera 
consciente e intencional para construir una representación mental del 
texto escrito (Dole, et al, 2009). 
El segundo, es decir, las estrategias metacognitivas hace referencia al 
conocimiento sobre el propio conocimiento y la regulación de los 
procesos cognitivos (Fiavell, 1976; Brown, 1978). Las estrategias 
metacognitivas pueden clasificarse en función del momento de uso 
(Block y Pressley, 2007): 
i) Antes de iniciar la lectura, para facilitar al lector la activación de 
conocimientos previos, detectar el tipo de discurso, determinar la 
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finalidad de la lectura y anticipar el contenido textual, y en efecto, 
qué tipo de discurso deberá comprender y planificar el proceso 
lector; ii) durante la lectura, para facilitar al lector el 
reconocimiento de las distintas estructuras textuales, construir 
una representación mental del texto escrito y supervisar el 
proceso lector; y iiii) después de la lectura, para facilitar al lector 
el control del nivel de comprensión alcanzando, corregir errores 
de comprensión, elaborar un representación global y propia del 
texto escrito, y ejercitar procesos de transferencia o dicho de 
otro modo, extender el conocimiento obtenido mediante la 
lectura. A continuación se explica cada uno de ello: 
1) Estrategias meta cognitivas previas a la lectura: 
Para este momento, priorizamos cuatro acciones importantes: "i) identificar y 
determinar el género discursivo al que nos enfrentamos, ii) determinar la 
finalidad de su lectura, iii) activar conocimientos previos y iv) generar 
preguntas que podrían ser respondidas con la lectura del texto" (Gutierrez y 
Salmerón, 2012, pp. 186-187). 
Determinar el género discursivo: 
En base al género discursivo, los textos pueden ser clasificados en: 
narrativos, descriptivos y expositivos (Brewer, 1980). En este estudio, 
nos centramos en textos narrativos, es decir, aquellos que 
representan una historia. 
Según Stein y Trabasso (1982), los textos narrativos suelen compartir 
la siguiente estructura secuencial: ambiente, evento inicial, respuesta 
interna, acción, consecuencia, reacción. Asimismo, los textos 
narrativos pueden ser clasificados en otros subtipos en función de la 
intención del discurso (Brewer, 1980), por ejemplo, recetas, con la 
intención de informar o fábulas, para persuadir. Por tanto, como 
sostienen Gutiérrez y Salmerón (2012, p. 186), es adecuado y 
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conveniente que los escolares desarrollen capacidades para detectar 
el tipo de texto que van a leer y qué tipo de información se espera que 
representen en su mente; ello facilitará su planificación y organización 
de la información en base a la estructura textual de un discurso 
determinado. 
Determinar la finalidad de la lectura: 
Además de identificar la finalidad del género, para leer de manera 
estratégica los escolares deben comprender que tanto su atención 
como las estrategias a emplear no siempre perseguirán un mismo 
objetivo, independientemente del género disctJrsivo (Schmitt y 
Baumann, 1990). Por ejemplo, en unas ocasiones lo escolares 
tendrán que leer un texto para detectar una información relevante e 
integrarla con otra similar de otro texto o para tener una visión general 
del texto y en otras para responder a cuestiones previamente 
planteadas. Por tanto, según Gutierrez y Salmerón (2012, p. 186) es 
importante que los lectores sepan cuáles son las características de la 
demanda en una tarea determinada de lectura y sean capaces de 
responder a cuestiones como, ¿Para qué leo? ¿Quién lo escribe y 
para qué? ¿Qué finalidad tiene el discurso? 
Activar conocimientos previos: 
Los estudios que han analizado la importancia del conocimiento 
previo en los procesos de lectura han señalado su influencia en la 
realización de inferencias y predicciones (Marr y Gormely, 1982). Para 
ello, los estudiantes pueden usar preguntas similares a las siguientes: 
¿Cómo se relaciona este texto con otros que ya he leído y tratan la 
misma temática, presentan similitudes, revelan inconsistencias? ¿Qué 
conozco sobre dicha temática? (Gutiérrez y Salmerón, 2012, p. 187) 
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Hacer predicciones sobre el contenido y generar preguntas: 
Reflexionar sobre lo que ya saben del texto y predecir la información 
textual, como por ejemplo, que le sucederá a un personaje, a partir del 
título y de las ilustraciones, es otra estrategia estrechamente 
vinculada a la anterior, que facilita la comprensión lectora. La 
activación de unos u otros conocimientos previos determina unas u 
otras predicciones (Leahey y Harris (1998). Además de lo dicho, estas 
acciones (predicciones o inferencias predictivas y generación de 
preguntas) facilitan una mayor implicación del lector durante la lectura 
del texto, mejorando el rendimiento en la comprensión lectora y el 
recuerdo, independientemente de que estás acciones- previas a la 
lectura se realicen de forma correcta o no (Schmitt y Baumann, 1990) 
2) Estrategias metacognitivas durante la lectura 
En este momento, el lector debe ser capaz de construir una representación 
mental adecuada del texto escrito, recordarla y supervisar dicho proceso. 
Para ello, tal y como señalan Block y Pressley (2007), es crucial el uso de 
estrategias para realizar con efectividad procesos de reconocimiento de 
palabras, interpretación de frases y párrafos, comprensión del texto y 
supervisar dicha comprensión. Pueden servir a tal fin, las apuntadas por 
Palincsar y Brown (1984): 
Identificar palabras que necesitan ser aclaradas 
En general y para todos los niveles educativos, es importante que los 
escolares desarrollen habilidades para identificar las palabras que 
necesitan ser aclaradas durante la lectura utilizando el diccionario, 
relacionada con cada nueva palabra, ejemplos, sinónimos y palabras 
relacionadas semánticamente (Biachowicz y Fischer, 2007, citados 
por Gutiérrez y Salmerón, 2012, p. 188). 
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Releer, parafrasear y resumir entidades textuales 
Releer una parte confusa del texto, es una estrategia de corrección 
adecuada cuando el lector es consciente de alguna falla de 
comprensión. Hacerlo,· es apropiado por escolares ya que en algunas 
ocasiones las fallas de comprensión obedecen a pérdidas de atención 
o saltos entre líneas. (Gutiérrez y Salmerón, 2012, p. 188) 
El parafraseo es una estrategia útil para comprender aquella 
información compleja para el lector; decir esa información con sus 
propias palabras, con el propósito de simplificarla, facilita su retención 
y procesos de vinculación con proposiciones previas o-posteriores 
(Sánchez, 1998). 
El uso del resumen tiene más justificación en el desarrollo de la 
capacidad para comprender una gran cantidad de información, 
seleccionando, generalizando e integrando toda ella en un conjunto 
de proposiciones (Sánchez, 1998), que comprender una información 
determinada. 
Representación visual 
El uso de representaciones visuales. o gráficas por los lectores,. está 
justificado al menos, por estas cuatro razones: i) induce y entrena a 
los estudiantes a usar representaciones mentales visuales, en lugar 
de palabras y ello permite sintetizar información en la memoria 
operativa, en mayor medida que sin el pensamiento visual; ii) facilita 
que el escolar establezca relaciones entre ideas y conceptos; iii) se 
facilita y mejora así la calidad de la memoria explicita; iv) y por tanto, 
facilita el uso de esa información. Aunque es un aspecto 
habitualmente obviado en el proceso lector quizá, por el legado 
conductista (Leahey y Harris, 1998). 
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Realizar Inferencias 
Las inferencias facilitan al menos dos procesos relevantes en la 
comprensión de textos (Warren, Nicholas y Trabaso, 1979, citado en 
Lahey y Harris, 1998): i) establecen conexiones entre el conocimiento 
previo y el texto; también, realizar conexiones entre la información 
expuesta en el texto; dicho de otro modo, establecen relaciones texto 
y texto-conocimientos previos; ii) permiten al lector completar 
información explícitamente omitida en el texto pero necesaria para 
obtener una representación mental de la estructura global más 
elaborada. 
Detectar información relevante 
En las actividades de lectura no siempre se precisa toda la 
información textual para comprender el texto. Dicho de otro modo, no 
toda la información de un texto es relevante para su comprensión; 
algunas ideas son principales, otras son secundarias y otras son 
irrelevantes. Por ello, los escolares deben aprender a seleccionar la 
información relevante de un texto y descartar la irrelevante, este 
proceso les facilitará relacionar un conjunto de proposiciones claves y 
construir una representación global del texto (Escoriza, 2003). 
3) Estrategias metacognitivas después de la lectura 
Según Gutierrez y Salmerón (2012, p. 189), en este momento podemos 
distinguir tres finalidades: una, relacionada con la revisión del proceso lector 
_ y consciencia del nivel de comprensión alcanzado; otra, dirigida a elaborar 
una representación global del texto, es decir una finalidad expresiva; y por 
último una finalidad comunicativa. 
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Revisión del proceso lector y consciencia del nivel de 
comprensión logrado 
En este momento es oportuno enseñar a los escolares a revisar las 
preguntas, inferencias y predicciones que realizaron antes de leer y 
durante la lectura, usando para ello toda la información del texto. 
Construcción global de representación mental o finalidad 
expresiva 
El lector debe usar estrategias que le faciliten crear una idea global 
del texto, mediante representaciones visuales, resúmenes completos 
y jerarquizados y síntesis (Schmitt y Baumann, 1990). Este proceso 
permite al lector comprobar si realmente ha comprendido el texto o 
tiene dificultades (Escariza, 2003). 
Finalidad comunicativa 
Dentro del enfoque transaccional es crucial permitir a los escolares 
explicar y discutir con sus compañeros sus visiones sobre el texto ya 
que, además de facilitar a los escolares experiencias para el 
desarrollo de la competencia comunicativa, favorece a los escolares 
comprobar hasta qué punto- han comprendido la historia, si han 
obviado algo, aclarar dudas con sus compañeros, ser más 
conscientes sobre los procesos implicados en la lectura, internalizar 
diálogos intersubjetivos que operen a modo de herramienta 
autorreguladora, en suma una redescripción mental (Salmerón, 
Rodríguez, y Gutierrez-Braojos, 2009). 
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Producción de textos 
A. Definición de producción de textos 
Fermín (201 O, p. 143) sostiene que la escritura consiste en un "proceso 
interactivo mediante el cual, el hablante, el alumno en etapa escolar tiene que 
poner en funcionamiento todas sus estructuras mentales con la dificultad de 
que el proceso reviste doble esfuerzo al no ser realizado en su lengua nativa. 
Es un hecho justificado que, al escribir, incluso en nuestra lengua nativa, 
hacemos esfuerzos mentales que reestructuran toda la competencia 
lingüística con el fin de expresarnos correctamente". 
La producción escrita y en general miden destrezas parciales de la 
competencia comunicativa. Aquí es donde el estudiante, además de poner de 
manifiesto su competencia gramatical (el conocimiento de las reglas fonéticas 
y ortográficas, morfosintácticas y léxicas de la lengua para construir oraciones 
aceptables), debe tener en cuenta conceptos como la cohesión (saber 
conectar las distintas frases que forman un texto mediante 
pronominalizaciones, puntuación, conectores ... ), la coherencia, la adecuación, 
etc., elementos fundamentales que forman parte de la competencia 
estratégica y discursiva y que fundamentan el proceso de la composición 
(Fermín, 201 O, p. 144). 
No se trata de que el alumno llegue a estas destrezas de forma repentina srno 
paulatinamente. Ante el profesor debe ir mostrando ejercicios generales de 
producción escrita de manera integrada y continua. Sobre todo aquellos 
ejercicios que le hagan comprender las reglas y operaciones estructurales y 
estratégicas que se siguen en español para que un texto sea aceptable. (Con 
el concepto de la aceptabilidad entramos en el campo pragmático del 
componente sociolingüístico y en el concepto de interacción social, elementos 
que no solo son necesarios en la producción oral sino también en la escrita). 
Ejercicios tales como poner en espacios vacíos pronombres o sustitutos que 
reemplacen sustantivos para evitar repeticiones, sustituir una serie de 
palabras por sinónimos, mostrar un texto fragmentado y desordenado para 
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que recupere el orden inicial numerando los fragmentos y al mismo tiempo 
subrayen los puntos de referencia que les han permitido reconstruirlo 
(relaciones de tiempo, pronombres, relacionantes, concordancias 
gramaticales, puntuación ... ) etc. son fundamentales para que vean el 
funcionamiento de las reglas de coherencia y cohesión. 
En síntesis, cuando se habla de comunicación en términos de producción es 
posible que se tenga la idea de dialogar, discutir o simplemente conversar con 
personas. Desde este punto de vista, la cotidianidad humana depara múltiples 
factores que pueden contribuir al hecho de lograr que alguien haga algo. Lo 
cierto de todo es que la comunicación oral puede considerarse como un 
agente que permite conocer conductas en el aula de clase. Al respecto, 
Lomas (2001) expresa: 
... el aula ya no es sólo el escenario físico del aprendizaje escolar, sino 
también ese escenario comunicativo donde se habla y se escucha (y donde 
algunos se distraen), donde se lee y se escribe, donde unos se divierten y 
otros se aburren, donde se hacen amigos y enemigos, donde se aprenden 
algunas destrezas, hábitos y conceptos a la vez que se olvidan otras 
muchas cosas. (p.1 O) 
Por su parte, Fumero (2004, p. 37) sostiene que las aulas de clase los 
alumnos 
... no sólo se encuentran para_estar: en- silencio esperando ser enseñados, 
sino que también hablan, escuchan, leen, escriben y hacen "algunas cosas" 
con las palabras, con los gestos; con el cuerpo. La comunicación, sea ésta 
oral o escrita, significa producir textos. En otras palabras, el ser humano 
intercambia significados para adaptarse a cualquier ámbito, sobre todo si 
es escolar. Pues, en el ámbito escolar tanto docente como alumnos 
dialogan, aprenden maneras de decir los hechos o situaciones vividas en el 
aula, se resuelven tareas o no. Y en ese intercambio comunicativo, se 
aprende a orientar el pensamiento y las acciones. Pero, también se 
aprende a regular la conducta personal y ajena, a conocer el mundo físico y 
jugar con estrategias de cooperación para hacer posible el intercambio 
comunicativo. 
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B. Competencias, capacidades e indicadores de producción de textos 
El Minedu (2013a, p. 47) propone que los escolares de IV Ciclo (4° grado) de 
Educación Primaria, "produce reflexivamente diversos tipos de textos escritos 
en variadas situaciones comunicativas, con coherencia y cohesión, utilizando 
vocabulario pertinente y las convenciones normativas, mediante procesos de 
planificación, textualización y revisión, con la finalidad de utilizarlos en 
diversos contextos". Por ende, al término del IV ciclo se espera que los 
estudiantes logren alcanzar el siguiente estándar de aprendizaje. 
Escribe variados tipos de textos sobre temas diversos considerando el 
destinatario, propósito y registro a partir de su experiencia previa y de alguna 
fuente de información. Organiza y desarrolla las ideas en torno a un tema. 
Establece relaciones entre ideas a través del uso adecuado de algunos tipos 
de conectores y referentes; emplea vocabulario variado. Utiliza recursos 
ortográficos básicos para darle claridad y sentido al mensaje de su texto. 
Explica si su texto responde al propósito comunicativo que persigue y si la 
organización de sus ideas es adecuada a este. Explica las diferencias entre 
las funciones que cumplen algunas palabras que emplea en los textos que 
produce (Mapa de Progreso de Comunicación: escritura, p. 47). 
Para tal fin es indispensable que los estudiantes del ciclo mencionado en 
líneas arriba desarrolle .las capacidades como: 
./ Planifica la producción de diversos tipos de texto . 
./ Textualiza experiencias, ideas, sentimientos, empleando las 
convenciones del lenguaje escrito . 
./ Reflexiona sobre el proceso de producción de su texto para mejorar su 
práctica como escritor. 
C. Estrategias para desarrollar competencias de producción de textos 
Las estrategias para desarrollar las competencias de producción de textos 
son diversas según ciclos y grados. Para los efectos del logro de competencia 
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de producción de textos en IV Ciclo de Educación Primaria, es necesario 
ofrecer ciertas recomendaciones al ·docente a la hora de emplear las 
estrategias de comunicación para la producción de textos, Por ejemplo 
Fumero, (2004, p. 47-48) recomiendas los siguientes: 
1. Se debe inducir a la conversación sobre lo comentado en un área 
específica. La idea debe surgir con la finalidad de ofrecer un plano 
"abierto" en la competencia comunicativa que despliegan los actores en el 
aula de clase. 
2. Las estrategias propuestas son elaboradas para cualquier área de 
conocimiento que se aborde en el aula. 
3. Es necesario que el docente tome en cuenta los objetivos previstos para 
cada área de conocimiento. 
4. Se debe partir de las experiencias previas del educando. De esta manera 
la conversación será más espontánea y permitirá involucrarse 
paulatinamente en el conocimiento del área en estudio. 
5. Finalmente, es necesario que el docente use el pizarrón para ir anotando 
apreciaciones en torno a un tema del área de conocimiento. 
Por su parte el Minedu (2013a, pp. 91-93) recomienda las siguientes 
estrategias: 
• lnvitémosJos .a Jeer biografías. Por ejemplo, la-biografía .de_ personajes 
históricos como Miguel Grau. Luego, los ayudamos a escribir su 
autobiografía o bien la biografía de otra persona, elegida voluntariamente. 





- Invitemos a los niños a reflexionar sobre el sentido de su producción: 
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¿Para qué voy a escribir mi autobiografía? 
¿Es importante para mí que otros la conozcan? ¿Por qué? 
¿Quiénes leerán el texto que escribiré? 
¿Qué formato utilizaré para presentar mi texto? 
- Es importante reflexionar sobre estos y otros aspectos, de manera 
colectiva o individual. Si fuera individual, debemos dar una oportunidad 
para socializar lo planteado. 
Sugerimos a los niños que piensen sobre lo que saben acerca de su 
historia y sobre lo que les gustaría indagar o saber más. Un organizador 
gráfico como se muestra en la figura 5, puede series útil para registrar su 
información. 
Tabla 1 
Planificación para la producción de textos 
¿Qué sé sobre mi ¿Qué otras cosas me ¿Qué haré para saber 
historia personal? gustarían saber? más de mi historia? 
En la tabla se aprecia la estrategia de planificación para la producción de textos. 
- Animemos a los estudiantes para que entrevisten a los familiares que 
pueden darles testimonio de su historia. Recordémosles que en estas 
entrevistas informales las personas deben hablar con espontaneidad. Por 
eso, habrá que dedicar un tiempo para planificarla y ofrecer a los 
estudiantes modelos de este tipo de comunicación. 
- Orientémoslos para elaborar la pauta de la entrevista: la finalidad, los 
temas y preguntas, el orden de las preguntas, cómo tomar apuntes. 
Expliquemos, que no tienen que seguirla paso a paso, sino que debe 
servirles de recordatorio. La pauta puede incluir preguntas como: ¿Qué 
cosas importantes estaban pasando en el mundo cuando yo nací? ¿Dónde 
nacieron mis padres y mis abuelos? ¿Cómo era yo cuando nací? ¿Qué me 
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gustaba hacer y comer antes de poder hablar? ¿Alguna vez estuve en 
peligro? ¿Qué cosas graciosas hacía?, etc. En cuanto a lo que recuerdan, 
pueden hablar del lugar dónde viven, de sus preferencias, mascotas y 
sueños o lo que deseen decir de su vida. 
- Otro apoyo importante es elaborar un árbol genealógico, solicitando ayuda 
a sus parientes. La figura 6, puede ayudar a sistematizar como cualquier 
organizador visual elaborar el árbol genealógico. 
Figura 3 
Planificación para la producción de textos 
En la figura se aprecia un ejemplo de la estrategia de planificación para la 
producción de textos mediante el árbol genealógico (Minedu, 2013a, p. 92). 
- En cada actividad, les damos oportunidad para que compartan sus 
indagaciones y respuestas obtenidas. Pueden comentar sobre sus 
hallazgos en relación con sus intereses, preferencias, metas, etcétera. 
Textualización 
- Tengamos en cuenta que debemos dejarles el tiempo suficiente para 
organizar la información y escribir su texto. 
- Podemos darles la posibilidad de escribir historietas, relatos, 
descripciones, líneas de tiempo con ilustraciones. 
- Hagamos de este momento un espacio para la creatividad y práctica en la 
toma de decisiones, así cada niño podrá presentar la autobiografía en el 
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formato con el que se sienta más cómodo o le parece más interesante y 
creativo. 
- Es importante que los acompañemos durante este proceso y que tengan 
varios modelos de textos de referencia (notar, por ejemplo, que la biografía 
se escribe en tercera persona "él o ella", mientras que la autobiografía se 
narra en primera persona "yo era o soy"). 
Revisión 
Durante la revisión, invitemos a los niños a mostrar sus borradores, y 
recibir sugerencias de sus compañeros y nuestras, antes de reescribir sus 
textos. 
- Una vez que han revisado y corregido sus textos hasta obtener la- versión 
que se acerca a lo planificado, deben editarlo ... 
- Durante la edición, el texto ya corregido se organiza y acomoda para ser 
publicado (hacerlo público). 
- Podemos acordar diversas formas de publicación: un mural, hacer un libro 
con los textos, ilustraciones y la foto de cada uno; confeccionar folletos 
individuales o por grupos, entre otros. 
• Otras estrategias 
Invitemos a los niños a escribir las biografías de sus compañeros, 
trabajando en pareja. 
También pueden escribir biografías de algún personaje ilustre, artista, 
deportista o miembro de su familia. 
Podemos generar otros textos a partir de la experiencia vivida en la 
actividad. Por ejemplo, Historias de mi familia, Mi mascota y yo Tradiciones 
familiares, entre muchas otras 
Propuesta teórica para introducir los proyectos de innovación pedagógica 
en el rendimiento escolar en el área de comunicación 
La educación del siglo XXI está centrada en competencias, en las que no solo el 
maestro debe demostrar que conoce o que sabe, sino que y lo más importante es 
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que también sus estudiantes evidencien que verdaderamente han logrado 
desarrollar sus capacidades, habilidades, destrezas y se puedan desempañar con 
eficiencia y eficacia en su entorno en interacción con los demás. En 
consecuencia, como sostienen Ríos y Reinoso (2008, p. 38), "de nada sirve que 
sea un erudito si sabe para sí mismo, si es que no ha sabido transformar o formar 
con efectividad a sus estudiantes que es su mayor reto y propósito". 
En este contexto juega un papel importantísimo la innovación pedagógica o 
educativa que permite al docente cambiar, transformar su práctica educativa con 
el fin de resolver los problemas de su aula o de su centro educativo. 
A la vez, es importante precisar que se puede desarrollar en diversos ámbitos 
como estrategias metodológicas, medios y materiales, evaluación, etc. 
Es importante porque permite la participación activa de los estudiantes con la 
orientación de los docentes, directivos y padres de familia, si es que se planifica 
adecuadamente. 
Asimismo, es importante porque permite que la comunidad educativa sea 
consciente de los problemas, de las necesidades que tiene y luego planifica para 
darle una solución en beneficio de la institución. 
-Por otro lado, permite que la comunidad educativa_ esté _cohesionada ya que, 
interesan los objetivos de la institución y no los individuales ya sea de los 
docentes o de los directivos. 
También permite desarrollar lo planificado de manera armónica, dentro de un 
clima institucional adecuado donde todo se oriente a la solución de los problemas 
que tiene la institución desde el área administrativa, pero fundamentalmente área 
pedagógica. 
Todo proyecto de innovación pedagógica al docente le permite ser: 
Una persona activa o proactiva 
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Consciente de los problemas 
Un planificador y observador crítico de su práctica pedagógica 
Un orientador eficaz y eficiente 
Un miembro activo, cooperador para solucionar los problemas de su 
institución. 
Respecto al estudiante le permite: 
Desarrollar su pensamiento crítico y creativo 
Ser el protagonista principal de su propio aprendizaje o el actor para resolver 
los problemas de su institución. 
Ser activo y perseverante en la reconstrucción del conocimiento. 
Desarrollar sus habilidades en la resolución de problemas 
Desarrollar sus habilidades sociales ya que se integra con los demás _para 
identificar y solucionar problemas que les afectan en su proceso de 
aprendizaje o de manera general que afectan a su institución. 
En el presente trabajo nuestra preocupación es precisar de manera clara de cómo 
se puede implementar los proyectos de innovación pedagógica en haras de 
mejorar el rendimiento escolar. Para ello, nuestra propuesta es primero 
determinar los tipos o modelos de proyectos innovadores que se deben 
implementar en nuestras instituciones. Asimismo resaltar su importancia en la 
comunidad educativa, la escuela y en el ámbito social. 
PoLlo tanto-, al margen que existen diferentes enfoques y modelos teóricos, 
nuestra propuesta es: 
a) Proyectos de organización institucional. se refiere a las decisiones sobre la 
existencia y el funcionamiento de los grupos de niños, jóvenes y adultos de 
la institución, organización, tiempo, actividades. Estos proyectos son: 
Proyecto de la Institución Educativa. 
El Plan Anual de Trabajo. 
Y otros de largo plazo. 
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b) Proyecto de realizaciones. Están destinados al desarrollo de actividades 
complejas alrededor de un objetivo preciso y que generalmente se refieren a 
una unidad. En este modelo de proyecto se puede: 
Estudiar uri tema de interés. 
Realizar una encuesta. 
Organizar una exposición. 
Celebrar un evento. 
Participar en un concurso. 
Escribir una compilación de cuentos. 
e) Proyectos de aprendizaje. Son proyectos destinados a prever, organizar y 
desarrollar las actividades curriculares considerando a los educandos como 
sujetos actores directos de la construcción de sus capacidades y 
competencias mediante el aprendizaje significativo considerando a la 
escuela como un ambiente propiciador de acciones de investigación, 
descubrimiento y no como un lugar de transmisión de conocimiento, de 
sanciones. Dentro de esto pueden ser: 
Proyectos de plan de estudio. 
Proyectos de innovación. 
Proyectos de investigación exploratoria, monográfica, diagnóstica, 
explicativas, descriptivas, participativa. 
Entre otros. 
Nuestro modelo teórico sobre la implementación de proyectos de innovación 
pedagógica para mejorar el rendimiento escolar presenta las siguientes 
características: 
• Es modelo de interacción social, porque se basa en la observación y 
juicio de los posibles usuarios de la innovación que es formulada y 
ejecutada en una realidad escolar diferente a la de estos. Los posibles 
adaptadores, a través de la relación personal y profesional que 
establecen con otros innovadores, toman conocimientos de la ejecución 
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de una determinada innovación, la posibilidad de replicarla en su propio 
ámbito educativo, al poseer una problemática similar al contexto donde 
se aplica. Dentro de ello se realiza: 
a. Toma de conciencia: Exposición pasiva de los docentes a la 
innovación, con o sin motivación por ella. 
b. Interés: Búsqueda de mayor información acerca de las 
características principales de la innovación, sin necesidad de valorar 
su importancia de acuerdo a las propias situaciones particulares. 
c. Evaluación: Confrontación de las utilidades de la innovación con sus 
necesidades y decisiones acerca de su aplicación. 
d. Ensayo: Aplicación de la innovación y valoración de las utilidades 
reales de esta. 
e. Adopción: Estimación de los resultados de la innovación para decidir 
su adaptación - con o sin modificación - o rechazo. Su aceptación 
permite ir incorporándola lentamente a la rutina personal, 
convirtiéndose finalmente en una actuación no innovadora. 
• Es un modelo organizativo, porque se plantea desde un enfoque cultural, 
considerando a la escuela como una organización que posee una cultura 
propia y distintiva. A la vez, este modelo están basados en la dinámica 
de las organizaciones, cuya característica general se relaciona con la 
_constitución de entramados de personas y grupos que se vinculan de 
diversas formas al interior del centro educativo, lo que puede favorecer o 
no el cumplimiento de los fines y objetivos institucionales. 
• Es un modelo de solución de problemas. Es decir, se presenta desde 
una perspectiva cultural y tiene como punto de partida y como eje central 
a los profesores, en tanto que son los que definen las necesidades 
iniciales y actúan solos o con asesores. Estos pretenden reestructurar 
internamente las condiciones desfavorables que presenta la labor 
educativa de la escuela y su participación es esencial para el logro de la 
innovación formulada. 
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En consecuencia, las innovaciones pedagógicas pueden trascender el 
ámbito del aula, pudiendo ser ejecutadas en cualquier dimensión de la 
escuela o en aquellas áreas en que ésta se vincula con la comunidad a 
la cual pertenece. Sin embargo, y dadas las funciones que la sociedad le 
ha confiado, toda innovación debe apuntar, directa o indirectamente, a 
elevar y profundizar la calidad de los aprendizajes de sus estudiantes. 
Para ello es importante coadyuvar esta propuesta con los principios del 
paradigma de innovación crítico social. Es decir, como afirma Ortega y 
otros (2007), es importante al menos aplicar cinco principios que se 
deben considerar cuando se realizan estrategias de cambio bajo esta 
perspectiva, tales como: 
a) La innovación pedagógica crítica, está articulada por la investigación 
· interdisciplinaria para la reconstrucción del conocimiento por parte de los 
actores que participan en ella. A partir de la interacción comunicativa, los 
docentes reflexionan sobre su práctica, haciéndose conscientes de su 
saber pedagógico. 
b) La innovación pedagógica crítica, tiene como principal destinatario a los 
alumnos y alumnas, por medio de los cuales se promueve la 
transformación cultural que busca mejorar el nivel personal y social. 
e) La innovación pedagógica crítica, es el espacio natural que permite la 
~confrontación de ideas, a través- de la argumentación de cada uno de los 
sujetos participantes. 
d) La innovación pedagógica crítica, para que pueda desarrollarse y 
conseguir los propósitos de transformación personal y social, requiere de 
espacios de autonomía que estén más allá de los que otorga la normativa 
escolar. 
e) La innovación pedagógica crítica, se legitima desde y para la práctica 
docente, porque sólo a partir de ella es posible producir una acción 
comunicativa discursiva que posibilite su transformación. 
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Algunas de las ideas que están presentes en estos principios crítico-
sociales, también se pueden observar en los modelos de innovación que 
se orientan desde una perspectiva cultural, específicamente aquella 
vinculada al modelo de resolución de problemas. En ambos, se valora 
fuertemente el rol, las capacidades y conocimientos identificados en su 
saber pedagógico de los profesores y profesoras que, en conjunto, a 
través de procesos de reflexión y debates críticos, pueden modificar 
positivamente su práctica pedagógica para beneficio de sus estudiantes, 
los principales destinatarios de las innovaciones aplicadas. 
Sin embargo, es posible percibir una -diferencia profunda entre ambas 
orientaciones. Esta hace referencia al significado y trascendencia de las 
mejoras ejecutadas en el ámbito escolar, desde ambas perspectivas. 
Mientras las innovaciones desarrolladas desde el enfoque de resolución 
de problemas, colocan el énfasis en las necesidades del usuario, es 
decir en las demandas que nacen de los profesores con relación a su 
particular situación escolar; las innovaciones ejecutadas bajo los 
principios de la perspectiva crítico-social, lo hacen en la capacidad de 
transformación personal y social que tienen éstas en los sujetos que 
participan en ellas. 
En síntesis, nuestro modelo de proyecto de innovación pedagógica se 
encuentra sistematizado en eL anexo 7 del presente estudio. 
1.2 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
Área de comunicación: 
Tiene como finalidad principal desarrollar en los estudiantes un manejo 
eficiente y pertinente de la lengua para expresarse, comprender, procesar y 
producir mensajes. Para el desarrollo de las capacidades comunicativas 
deben tomarse en cuenta, además, otros lenguajes o recursos expresivos 
no verbales (gestual, corporal, gráfico-plástico, sonoro, entre otros), así 




La palabra escolar se refiere a lo que tiene que ver con la escuela o con los 
alumnos. El término puede utilizarse para nombrar al estudiante que acude a 
la escuela para formarse integralmente. 
Innovación 
La innovación se refiere a la búsqueda y el descubrimiento, la 
experimentación, el desarrollo, la imitación y la adopción de nuevos 
productos, nuevos procesos y nueva estructura orgánica de nuevas 
empresas; por ende la innovación es la conversión de conocimiento e ideas 
en un beneficio, que puede ser para uso comercial o para el bien público, el 
beneficio puede ser productos, procesos o servicios nuevos o mejorados. 
Innovación curricular 
La innovación curricular es un proceso de transformación del Currículo que 
comprende los niveles de Rediseño, Ajuste o Complementación curricular, 
modifica de fondo y/o de forma el currículo de un programa o carrera 
académica vigente, con la premisa de mejorar sustantivamente las 
condiciones presentes del mismo, para el cumplimiento más eficiente de los 
objetivos y optimizando la pertinencia de su perfil profesional. 
Proyecto de innovación curricular 
La Pontífice Universidad Católica del Perú (1996, p. 12), es una propuesta 
de solución innovadora al problema de la falta de pertinencia de un 
currículo básico u oficial o la falta de un currículo que oriente la labor 
formativa del maestro en un nivel, especialidad, curso o carrera de alguna 
institución educativa. 
Innovación de sesiones de aprendizaje 
La Sesión de Aprendizaje es el conjunto de situaciones que cada docente 
diseña organiza con secuencia lógica para desarrollar un conjunto de 
aprendizajes propuestos en la unidad didáctica. Su secuencia didáctica son: 
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Inicio (Motivación. Saberes previos. Conflicto cognitivo). Proceso 
(Construcción del aprendizaje. Hipótesis. Integración de los nuevos 
contenidos con los saberes previos. Trabajo de aplicación.). Salida 
(Actividades de extensión del conocimiento. Esquemas, cuadros, 
resúmenes, etc. Evaluación. Metacognición. Extensión). 
Pedagógica 
La pedagogía es un conjunto de saberes que buscan tener impacto en el 
proceso educativo, en cualquiera de las dimensiones que este tenga, así 
como en la comprensión y organización de la cultura y la construcción del 
sujeto durante su formación integral. 
Rendimiento 
El rendimiento es la proporción entre el resultado que se obtiene y los 
medios que se emplearon para alcanzar al mismo. 
Renovación e Innovación metodológica 
Toda innovación supone renovación; sin embargo, no toda renovación es 
innovación. En educación solemos confundir renovación con innovación, o 
para ser más preciso se utilizan como sinónimos. La renovación supone un 
-cambio-;---ese-cambio normalmente es para reemplazar algo, sin embargo no 
se tiene muy claro qué es lo que se reemplaza. 
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CAPÍTULO 11 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
2.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
La problemática de innovación en el campo educativo es una situación 
estructural mundial. En nuestro planeta, ha habido organismos 
internacionales preocupados en informar al mundo sobre la situación de 
estanco de la educación de cada país. Por ejemplo, Delors (2002) precisa 
con claridad que en el mundo existen graves problemas de la educación 
sobre todo en cuanto a la innovación de paradigmas y saberes como: 
saber conocer, saber ser, saber hacer y saber convivir. Por en base a 
este informe la UNESCO declaró al sistema educativo mundial en crisis, 
siendo el más golpeado, el nivel de educación inicial y primaria. Es así 
que en el Perú las estadísticas demostraban resultados muy desastrosos. 
Esto~que: según· muchos analistas es a causa de la.politización extrema~de 
nuestro sistema educativo. Cada gobierno en turno establece simples 
planes impertinentes. En el Ministerio de Educación, ORE, UGEL asumen 
como Directores profesionales designados con recomendaciones 
políticas, muchos de ellos sin consideraciones de meritocracia. En las 
Instituciones Educativas se cuenta con Directores anquilosados en 
pupitre, prueba de ello la planificación educativa está en un descuido 
asombroso. No se promueven la construcción de instrumentos de gestión 
pertinentes a la realidad. No se realiza la gestión educativa con 
tendencias de innovación pedagógica. Solo se dedican a la rutina de 
papeleo hacia los órganos superiores del sector. Aquí sin duda alguna se 
complementa el trabajo docente todavía con marcas del conductismo y 
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una mescolancia del manejo de teorías del constructivismo no adecuadas 
a nuestra realidad compleja. 
También es preciso señalar la actitud conformista de la gran mayoría de 
los padres de familia, que solo pocos ayudan la real dimensión de 
formación integral de los escolares. Estos problemas tienen plena 
cercanía con los supuestos formulados por Ortega, Ramírez, Torres, 
López, Servín, Suárez y Ruiz (2007), es decir: 
• Los problemas importantes de la educación son problemas de sistema por lo 
que requieren, para avanzar en su solución, un enfoque sistémico. Es decir, 
se trata de un conjunto complejo de elementos, relaciones, mecanismos e 
indicadores que interactúan para lograr un cambio que conduzca a construir 
un sistema que evolucione ordenadamente y sea eficiente. Estas 
características del modelo deben aparecer explícitamente en los proyectos 
de innovación particulares. 
• Para avanzar en la solución de problemas tan complejos como los que 
enfrenta un sistema educativo se necesita reconocer que no es el individuo 
sino el cuerpo académico (docente, directivo, de investigación, de personal 
de apoyo), organizado según el modelo profesional, el protagonista de las 
transformaciones del sistema. La docencia actualmente es una práctica tan 
compleja que un individuo sólo puede ejercerla con alguna probabilidad de 
éxito si _cuenta con el respaldo de una comunidad profesional bien 
organizada. Lo mismo ocurre con las otras figuras, directivo, personal de 
apoyo e investigador. 
• Una de las tendencias actuales, derivadas de la incorporación de la 
tecnología y de la investigación sobre los ambientes de aprendizaje, señala 
que las estrategi.as para el mejoramiento de la educación se deben ocupar 
preferentemente del aprendizaje, de lo que logra el estudiante más que de lo 
que hace el profesor. Se trata de mejorar los espacios de aprendizaje 
escolarizados destacando la participación del profesor y, además, brindar a 
los estudiantes la oportunidad de que se responsabilicen de su aprendizaje y 
logren cierto nivel de autonomía en sus necesidades de aprendizaje. Esto 
es, garantizar las condiciones y crear ambientes propicios en los que el 
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estudiante tenga el control de partes del proceso. Hay un énfasis en el 
mejoramiento de la calidad del aprendizaje, según indicadores diversos, en 
sus estudiantes. Esta mejora debe ser documentable tanto según los 
mecanismos de evaluación internos, como según los estándares externos 
pertinentes. 
• Las decisiones en el sistema se deben tomar considerando explícitamente el 
modelo subyacente y los datos que se utilizan. Es indispensable un sistema 
de evaluación válido, confiable y transparente con el uso de los resultados 
de la investigación pertinentes. Una de las características del quehacer 
profesional es que se usa un conocimiento específico del campo para la 
toma de decisiones en el ejercicio de la profesión. 
• La viabilidad de los planes de innovación que contribuyan a concretar la 
visión que se formula en las prospectivas del IPN depende de un factor 
fundamental: la conformación de redes de personal de apoyo, docentes, 
directivos e investigadores capaces de responsabilizarse de los proyectos 
de innovación que requiere la Reforma y de articular sus metas con las 
instancias correspondientes para avanzar en el logro de los objetivos de los 
grupos y de la institución. Se trata de consolidar la autonomía de los 
individuos, y de las diversas redes de propósito específico de las que forma 
parte, al mismo tiempo que se incorporan mecanismos de rendición de 
cuentas que garanticen la efectividad de los métodos que emplean en el 
cumplimiento de sus funciones. 
En relación con el rendimiento escolar de los niños y niñas, existe una 
infinidad de factores que son determinantes para el éxito o el fracaso. Por 
ejemplo, según Gascón (2000, pp. 1-11), los determinantes del rendimiento 
académico residen en el sistema educativo: 
1) uno de los problemas sociales, y no sólo académicos, que están ocupando a los 
responsables políticos, profesionales de la educación, padres y madres de 
alumnos; y a la ciudadanía, en general, es la consecución de un sistema educativo 
efectivo y eficaz que proporcione a los alumnos el marco idóneo donde desarrollar 
sus potencialidades; 2) por otro lado, el indicador del nivel educativo adquirido, en 
este estado y en la práctica totalidad de los países desarrollados y en vías de 
desarrollo, ha sido, sigue y probablemente seguirán siendo las calificaciones 
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escolares. A su vez, éstas son reflejo de las evaluaciones y/o exámenes donde el 
alumno ha de demostrar sus conocimientos 
Otros factores son de tipo interno, como Alonso (2004), quien destaca la 
influencia de la atención. Edel (2003) hace referencia a la motivación 
escolar, el autocontrol y las habilidades sociales. Cominetti y Ruiz (1997) 
aluden a las expectativas de familia, docentes y los mismos alumnos con 
relación a los logros en el aprendizaje. Gascón (2000) incide en los estilos de 
aprendizaje. Por otro lado Benítez y otros (2000) indican que cuando se trata 
de evaluar el rendimiento escolar y cómo mejorarlo, se analizan en mayor o 
menor grado los factores que pueden influir en él, generalmente se 
consideran, entre otros, factores socioeconómicos, la amplitud de los 
programas de estudio, las metodologías de enseñanza utilizadas, la 
dificultad de emplear una enseñanza personalizada, los conceptos previos 
que tienen los alumnos, así como el nivel de pensamiento formal de los 
mismos. Jiménez (2000) indica que sean cuales fueren los factores que 
inciden en el rendimiento escolar, la evaluación debería ser entendido a 
partir de sus procesos de evaluación, sin embargo la simple medición y/o 
evaluación de los rendimientos alcanzados por los alumnos no provee por sí 
misma todas las pautas necesarias para la acción destinada al mejoramiento 
de la calidad educativa. Y entiende que rendimiento escolar es un "nivel de 
conocimientos demostrado en un área o materia comparado con la norma de 
edad y nivel aca.démico". Piñem y Rodríguez (1998, p.34), citados por 
Reyes (2011, p. 43), aluden a esa "riqueza del contexto en el que se 
encuentra el alumno medida no solo a nivel económico sino cultural, del que 
es responsable compartido la familia, la escuela, y la comunidad". 
Por lo tanto, en justificación a los autores citados se puede afirmar que en 
las Instituciones Educativas de Nivel Primaria de la Red N° 08 de la UGEL 
de Ate-Vitarte en principal en las Instituciones Educativas 1192 Florentino 
Pratt y 1189 Alberto Rivera y Piérola, ambos en Chaclacayo, se evidencian 
con notoriedad dificultades en el rendimiento escolar en el área de 
Comunicación básicamente en el desarrollo adecuado de: Competencia de 
expresión y comprensión oral (Organiza. Expresa. Aplica. Participa). 
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Competencia comprensión de textos (Escucha. Identifica. Reorganiza. 
Infiere. Comprende). Competencia de producción del texto (Realiza. 
Planifica. Textualiza. Reflexiona. Revisa. Edita). 
Entre tanto, sin menoscabo en nuestra actualidad para todas las 
instituciones educativas es una gran oportunidad la implementación de los 
proyectos de innovación pedagógica por parte de las instituciones 
educativas. Toda vez, que esto sea para mejorar el rendimiento escolar en 
una determinada realidad. Esto obviamente con el asesoramiento y 
monitoreo de los Órganos desconcentrados del Ministerio de Educación, 
participación activa y responsable de los gobiernos regionales y locales, y 
entre otros. Sin embargo, el gran dilema es, como sostienen Marcelo, Mayor 
y Gallego (201 O, p. 118), de: 
"¿Cómo surgen los proyectos de innovación educativa? ¿Cuáles son las razones 
por las que un grupo de docentes dedica parte de su tiempo a pensar una nueva 
forma de enseñar? Entonces, la idea de llevar a cabo un proyecto de innovación 
educativa puede surgir de muchas fuentes,. como: necesidades comprendidas por 
grupo. Por iniciativa del equipo directivo, profesores, estudiantes o padres de 
familia. Por necesidades del plan anual del centro. Otros" 
Estas necesidades permiten la elección adecuada del área sobre la cual se 
decide desarrollar el proyecto de innovación. Entendiendo así que los 
proyectos de innovación representan una oportunidad para la reflexión del 
profesorado con unas consecuencias muy claras respecto a la necesidad de 
lograr una mayor colegialidad en las relaciones de trabajo así como un 
mayor acercamiento al ejercicio de investigación. En tal sentido, como 
afirman Marcelo, et al. (2010, p. 122): "Tres son los aspectos que inciden en 
la determinación de la temática del proyecto de innovación: El análisis de las 
necesidades del alumnado. Experimentar nuevos modelos de enseñanza e 
innovar con los contenidos". 
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Por lo tanto, como afirman Ortega, et al. (2007, pp. 146-147), los esfuerzos 
de proyectos de innovación pedagógica se deben dirigir a la mejora de los 
aspectos que a continuación se presentan: 
• Planes de estudio centrados en el aprendizaje, que garanticen 
flexibilidad para contar con salidas laterales, señalen trayectorias 
académicas, reconozcan las diferencias individuales de los estudiantes 
y favorezcan la movilidad institucional entre otras instituciones 
nacionales e internacionales. 
• Una oferta educativa congruente con los principios del Modelo 
Educativo, pertinente a las necesidades sociales actuales y con visión 
prospectiva para arribar al futuro mediato e inmediato. 
• Alumnos en procesos de atención individualizada, formados en 
ambientes que permitan de construir y construir conocimientos y 
alternativas de solución a problemas del entorno, con participación 
responsable en su proceso de formación integral y capaz de diseñar su 
propio plan de vida. 
• Reconceptualización de la docencia, orientando las prácticas de los 
profesores como mediadores del aprendizaje; docentes actualizados 
tanto en lo pedagógico como en el campo de conocimientos de su 
disciplina, vinculados con el sector productivo e integrado en redes 
académicas nacionales e internacionales. 
• Unidades académicas conceptualizadas como comunidades de 
aprendizaje, con nuevas estructuras que permitan la colaboración 
horizontal entre sus miembros; con programas estratégicos que integren 
las funciones sustantivas, con relaciones sólidas en el entorno social y 
laboral. 
• Prácticas de evaluación internas y externas que aseguren la calidad de 
sus egresados y de los servicios ofrecidos por la institución. 
• Consolidación del campus virtual politécnico como una estrategia para 
transmitir conocimientos a la población y mejorar la cobertura, la 
pertinencia y la equidad. 
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• Programas de investigación que integren la generación, la transmisión y 
la aplicación del conocimiento. 
En síntesis, el presente estudio tiene el propósito de determinar la relación 
que existe entre el proyecto de innovación pedagógica y el rendimiento 
escolar en el área de Comunicación de los alumnos del 4° grado de Primaria 
de la Red N° 08 de la UGEL de Ate-Vitarte. Para ello, se ha formulado un 
conjunto de interrogantes consignados en acápite 1.2. 
2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
Problema general 
¿Qué grado de relación existe entre el proyecto de innovación 
pedagógica y el rendimiento escolar en el área de Comunicación de 
los alumnos del 4° grado de Primaria de la Red N° 08 de la UGEL de 
Ate-Vitarte? 
Problemas específicos: 
Pe1 ¿Qué grado de relación existe entre la innovación curricular con la 
competencia de' comprensión-y-expresión, oral deJos alumnos del 4° 
grado de Primaria? 
Pe2 Qué grado de relación existe entre la innovación curricular con la 
competencia de comprensión de textos de los alumnos del 4° grado 
de Primaria? 
Pe3 ¿Qué grado de relación existe entre la innovación curricular con la 
competencia de producción de textos de los alumnos del 4° grado de 
Primaria? 
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Pe4 ¿Qué grado de relación existe entre la innovación sesiones de 
aprendizaje con la competencia de comprensión y expresión oral de 
los alumnos del 4° grado de Primaria? 
Pe5 ¿Qué grado de relación existe entre la innovación sesiones de 
aprendizaje con la competencia de comprensión de textos de los 
alumnos del 4° grado de Primaria? 
Pe6 ¿Qué grado de relación existe entre la innovación sesiones de 
aprendizaje con la competencia de producción de texto de los 
alumnos del 4° grado de Primaria? 
Pe7 ¿Qué grado de relación existe entre la innovación metodológica con la 
competencia de comprensión y expresión oral de los alumnos del 4° 
grado de Primaria? 
Pea ¿Qué grado de relación existe entre la innovación metodológica con la 
competencia de comprensión de textos de los alumnos del 4° grado 
de Primaria? 
Pe9 ¿Qué grado de relación existe entre la innovación metodológica con la 
competencia de producción de texto de los alumnos del 4° grado de 
Primaria? 
2.3 IMPORTANCIAS DE LA INVESTIGACIÓN 
El presente trabajo de investigación es importante porque la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle debe contribuir al desarrollo 
educativo del país, aportando planes, programas y proyectos tecnológicos, 
sociales y de innovación pedagógica y así ayudar con la solución de problemas 
de tipo social, económico, político y cultural que caracterizan este momento 
histórico. Lo anterior implica que los profesionales encargados de la educación 
primaria ayuden a entender la magnitud de la problemática social, planteando 
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alternativas innovadoras en el campo de la pedagogía, la metodología y la 
evaluación de los aprendizajes, a partir del manejo estrategias pertinentes y 
realistas que garanticen el mejoramiento de la educación de nuestro país. 
Es necesario enfatizar uno de los aspectos que ha orientado el reajuste del 
Diseño Curricular Nacional que es el tener presentes las características de los 
estudiantes con relación a sus etapas de desarrollo. Este importante aspecto 
permitirá a los docentes de cada nivel garantizar que la planificación curricular y 
los procesos de enseñanza y aprendizaje respondan a las necesidades e 
intereses de los niños y adolescentes; lo cual, aunque parezca redundante, ha 
sido, es y siempre será la razón principal de la educación. 
En cuanto al alcance de esta investigación, se verán beneficiadas las 
Instituciones Educativas de la Red N° 08 de la UGEL de Ate- Vitarte en 
relación con los proyectos de innovación pedagógica y el mejoramiento 
del rendimiento escolar en el área de Comunicación de educación 
primaria. Asimismo, se podrán reformular los proyectos de innovación 
pedagógica en el área de Comunicación, de acuerdo con su realidad y 
que estos se cumplan a cabalidad para lograr los objetivos planteados en 
el Proyecto Educativo Institucional. 
2.4 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
Este estudio de "investigación. presenta~-- implicancias- muy. complejas, 
debido a que el maestro no maneja adecuadamente las estrategias de 
implementación de los proyectos de innovación para potencializar el 
rendimiento escolar de los niños y niñas. 
Es preciso aclarar también que un aspecto crucial y de mucha importancia 
que afecta a todas las personas e instituciones dedicadas a la 
investigación, es la situación económica actual. Sin embargo, se hizo los 
esfuerzos humanamente posibles, por obtener los recursos económicos 
necesarios para la ejecución de la investigación de manera concienzuda, 
con resultados más contundentes y mayor rigor científico. 
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CAPÍTULO 111 
DE LA INVESTIGCIÓN 
3.1 PROPUESTA DE OBJETIVOS 
Objetivo general 
Determinar el grado de relación que existe entre el proyecto de 
innovación pedagógica y el rendimiento escolar en el área de 
Comunicación de los alumnos del 4° grado de Primaria de la Red N° 
08 de la UGEL de Ate-Vitarte. 
Objetivo específico: 
Oe1 Determinar el grado de relación que existe entre la innovación 
curricular y la competencia de comprensión y expresión oral de los 
alumnos del 4° grado de Primaria. 
Oe2 Determinar el grado de relación que__,existe-erltre. la innovación 
curricular y la competencia de comprensión de textos de los alumnos 
del 4° grado de Primaria. 
Oe3 Determinar el grado de relación que existe entre la innovación 
curricular y la competencia de producción de textos de los alumnos 
del 4° grado de Primaria. 
Oe4 Determinar el grado de relación que existe entre la innovación 
sesiones de aprendizaje y la competencia de comprensión y 
expresión oral de los alumnos del 4° grado de Primaria. 
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Oe5 Determinar el grado de relación que existe entre la innovación 
sesiones de aprendizaje y la competencia de comprensión de textos 
de los alumnos del 4° grado de Primaria. 
Oe6 Determinar el grado de relación que existe entre la innovación 
sesiones de aprendizaje y la competencia de producción de texto de 
los alumnos del 4° grado de Primaria. 
Oe7 Determinar el grado de relación que existe entre la innovación 
metodológica y la competencia de comprensión y expresión oral de 
los alumnos del 4° grado de Primaria. 
Oe8_Determinar el grado de relación que existe entre la innovación 
metodológica y la competencia de comprensión de textos de los 
alumnos del 4° grado de Primaria. 
Oe9 7Determinar el grado de relación que existe entre la innovación 
metodológica y la competencia de producción de texto de los 
alumnos del 4° grado de Primaria. 
3.2 SISTEMA DE HIPÓTESIS 
Hipótesis general: 
Existe una relación significativa entre el -proyecto~. de-- ·innovación 
pedagógica y el rendimiento escolar en el área de Comunicación de los 
alumnos del 4° grado de Primaria de la Red N° 08 de la UGEL de Ate-
Vitarte. 
Hipótesis específicas: 
He1 Existe una relación significativa entre la innovación curricular y la 
competencia de comprensión y expresión oral de los alumnos del 
4° grado de Primaria. 
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He2 Existe una relación significativa entre la innovación curricular la 
competencia de comprensión de textos de los alumnos del 4° grado 
de Primaria. 
He3 Existe una relación significativa entre la innovación curricular y la 
competencia de producción de textos de los alumnos del 4° grado 
de Primaria. 
He4 Existe una relación significativa entre la· innovación de sesiones de 
aprendizaje y la competencia de comprensión y expresión oral de 
los alumnos del 4° grado de Primaria. 
He5 Existe una relación significativa entre la innovación de sesiones de 
aprendizaje y la competencia de comprensión de textos de los 
alumnos del 4° grado de Primaria. 
He6 Existe una relación significativa entre la innovación de sesiones de 
aprendizaje y la competencia de producción de texto de los 
alumnos del 4° grado de Primaria. 
He7 Existe una relación significativa entre la innovación metodológica y 
la competencia de comprensión y expresión oral de los alumnos del 
4° grado de Primaria. 
He8 Existe una relación significativa entre la innovación metodológica y 
la competencia de comprensión de textos de los alumnos del 4° 
grado de Primaria. 
He9 Existe una relación significativa entre la innovación metodológica y 
la competencia de producción de texto de los alumnos del 4° grado 
de Primaria. 
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Variable 1: El proyecto de innovación pedagógica 
Definición conceptual 
El proyecto de innovación pedagógica es aquel proyecto orientado a mejorar la gestión 
institucional y pedagógica de la l. E. Orientan el proceso principal de la escuela, cual es el 
de producir cambios significativos en el perfil educativo del niño y del adolescente. En 
torno a él se ordenan todos los demás procesos de la escuela. Define la posición de la 
escuela en lo que se refiere a la mejora del proceso de aprendizaje. 
Variable 11: Rendimiento escolar 
Definición conceptual 
El rendimiento se refiere a la cantidad de trabajo y acierto que una 
persona desempeña en una tarea encomendada. Está íntimamente 
relacionada con él cuanto y el cómo ejecuta su labor; es decir, es la 
productividad del sujeto, el producto final de su esfuerzo 
Operacionalización de variables 
Tabla 2 
Operacionalización de variables 
Definición operacional Dimensiones Indicadores Índices 
Proyecto de innovación Planificación curricular 
pedagógica tiene Innovación Proyectos de~aprendizaje-
múltiples aplicaciones. En curricular Sesiones de aprendizaje 
el presente estudio está Sectores del aula 
implicado en acciones de Plan lector 
innovación curricular, en 
Plan de visita sesiones de aprendizaje 
e innovación Protagonismo en aprendizaje 
metodológica Innovación de Planificación de sesiones • Muy de acuerdo 
sesiones de Participación activa • De acuerdo 
aprendizaje • Ni de acuerdo ni en 
Motivación permanente desacuerdo 
Uso de TIC • En desacuerdo 
Actividades recreativas • Muy en desacuerdo 
Aprendizaje cooperativo 







El rendimiento Competencia de Presta atención 
escolar en el área de comprensión y Deduce 
Variable 11: Comunicación expresión oral Aplica 
básicamente se 
Rendimiento desarrolla en el logro Interactúa 
escolar en el de las competencias Competencia de Escucha 
área de de comprensión y comprensión de Identifica 
Comunicación expresión oral, textos Reorganiza 
competencias de 
Infiere comprensión de 
textos y Comprende 
competencias de Competencia de Se apropia 
producción de producción del Planifica 




Fuente: Elaboración prop1a. 
3.4 MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 
El enfoque para este estudio es el cuantitativo, según Carrasco (2009) 
porque se "usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en 
la medición numérica y el análisis estadístico" (p. 4). 
3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
El presente estudio, por su naturaleza corresponde a una investigación 
aplicada, según Carrasco (2009), "llamada también constructiva o 
utilitaria, se caracteriza por su interés en la aplicación de los 
conocimientos teóricos a determinada situación concreta y las 
consecuencias prácticas que de ella deriven." (p. 13) 
3.6 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
La presente investigación se encuentra enmarcado dentro de los diseños 
no experimentales transaccionales correlaciónales, según Carrasco (2009, 
p.154) estos diseños tienen la particularidad de permitir al investigador, 
analizar, estudiar la relación de hechos y fenómenos de la realidad 
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(variables) para conocer su nivel de influencia o ausencia de ellas, buscan 
determinar el grado de relación entre las variables que se estudia. 







V1 = Representa a la variable proyecto de innovación pedagógica 
V2 = Representa a la variable rendimiento escolar en el área de 
comunicación. 
r = símbolo que busca relación entre variable V1 y V2 
3.7 POBLACIÓN Y MUESTRA 
Población de estudio 
Estuvo constituido por la Institución Educativa N° 1 t92 "Florentino-Pratt~ y 
la Institución Educativa N° 1189 "Alberto Rivera y Piérola", ambos 
ubicados en el Distrito de Chaclacayo, Lima. Para mayor detalle, a 
continuación, se enuncia las respectivas características y unidades de 
análisis de la población de estudio. 
-/ Características de la población 
De acuerdo con Gallart. (1992), para la recolección y análisis de 
información, es necesaria una definición clara del contexto inmediato 
de la población de estudio. 
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Tabla 3 
En tal sentido, la población de nuestro estudio se caracteriza por ser 
unidades geográficamente accesibles; población con una cultura 
heterogénea; población con posibilidades de apoyo económico y 
social. 
-/ Unidades de análisis 
Las unidades fueron escogidas en forma ntencional de instituciones 
educativas del distrito de Chaclacayo para tal efecto, la selección 
determinó de acuerdo a los siguientes criterios: 
• Estar implementando modelos pedagógicos diferentes de otras 
instituciones educativas públicas los cuales le dan un valor 
agregado a sus procesos institucionales. 
• Accesibilidad geográfica, fácil acceso, casi sin peligros. 
• Disponibilidad de los medios de transporte. 
• Cantidad de estudiantes y docentes, para determinar la 
muestra representativa. 
Para mayor información se detalla en la tabla N° 01. 
Población de_ estudio 
Institución Educativa Localidad Modalidad Nivel Turno Población 
Institución Educativa Chaclacayo Educación Educación Continuo 74 
N° 1192 "Florentino Básica Regular Primaria 
Pratt 
Institución Educativa Chaclacayo Educación Educación Continuo 106 
N° 1189 Alberto Rivera Básica Regular Primaria 
y Piérola 
Total 180 
Fuente: Elaboración propia de la autora. 
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Muestra de estudio 
Por la naturaleza del diseño de estudio, corresponde al tipo de muestreo 
no probabilístico, que según Hernández et al. (201 O, pp. 189-190) "suele 
llamarse muestras dirigidas ... porque, en las muestras de este tipo, la 
elección de los casos no depende de que todos tengan la misma 
probabilidad de ser elegidos, sino de la decisión de un investigador, pues 
la elección de sujetos de estudio no depende de que todos tengan la 
misma probabilidad de ser elegidos, sino de la decisión o criterio del 
investigador. A la vez, la ventaja es su utilidad para un determinado 
diseño de estudio que requiere no tanto una representatividad de 
elementos de una población, sino una cuidadosa y controlada elección de 
casos con ciertas características especificadas en el planteamiento del 
problema". 
Por lo tanto, en base a estas afirmaciones, para el presente estudio, se ha 
determinado el tamaño muestra! mediante la técnica del muestreo no 
probabilístico intencional o selectivo, que según Gomero y Moreno (1997, 
p. 198), "consiste en escoger de la población aquellas unidades 
(informantes clave) que pueden proporcionar información esencial". 
En tal sentido, para el presente estudio, se ha decidido la participación de 
1 06 niños y niñas de la Institución Educativa N° 1189 Alberto Rivera y 
Piérola de Chalacayo y 74 niños y niñas de la Institución Educativa N~ 
1192 Florentino Pratt de Chaclacayo, ambos pertenecientes a los 
estudiantes de 4° grado de Educción Primaria, debido a que ellos, por la 
misma madurez del conocimiento, podrán brindar información más segura 
y confiable; por ende, pueden fomentar condiciones adecuadas para la 
observación de las variables de investigación. Por lo cual, esta decisión 
tiene plena justificación en virtud de lo señalado en la compilación de 
Court ( 1991, p. 20) " ... muestras pequeñas, no garantizan que la muestra 
sea perfectamente representativa, por lo tanto pueden ser sometidos 
todos al estudio". Esto implica la consideración al 100% de la 
participación de los profesores elegidos en la población. 
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Asimismo, por considerar una población pequeña, se decide tomar como 
muestra a la misma población, Hernández, et. Al. (201 O, p.207) opina que 
"la muestra es censal es aquella porción que representa toda la 
población". (p.123) 
Asimismo se tuvieron en cuenta los siguientes criterios de inclusión y de 
exclusión para constituir la muestra: 
Criterio de inclusión 
Estudiantes matriculados al periodo escolar 2015 
Estudiantes del 4to grado de educación primaria 
Estudiantes que cuenten con la aprobación de sus padres para 
participar en la aplicación de los instrumentos. 
Estudiantes que asistan al día de la aplicación de los instrumentos. 
Criterio de exclusión 
Estudiantes que no estén matriculados al periodo escolar 2015 
Estudiantes que no pertenezcan al 4to grado de educación primaria 
Estudiantes que no cuenten con la aprobación de sus padres para 
participar en la aplicación de los instrumentos. 
Estudiantes que no asistan al día de la aplicación de los 
instrumentos. 
Para mayor Información se detalla en la tabla N°-02: 
Tabla 4 
Distribución de la muestra de estudio 
Institución Educativa Población Nuestra 
(%) 





106 Institución Educativa N° 1189 Alberto Rivera y 
Piérola 
Total 72 72 







DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS 
4.1. SELECCIÓN, VALIDACIÓN y CON FIABILIDAD DE LOS 
INSTRUMENTOS 
4.1.1. Selección de los instrumentos 
Variable proyecto de innovación pedagógica y rendimiento escolar en 
el área de comunicación 
Para medir las variables proyecto de innovación pedagógica y rendimiento 
escolar en el área de comunicación, se -elaboró un Cuestionario, el cual 
está dirigida a los alumnos del 4° grado de Primaria de la Red N° 08 de la 
UGEL de Ate-Vitarte, éste presenta las siguientes características que son 
descritas en la ficha técnica: 
a) Ficha técnica del cuestionario aplicado a la muestra de estudio: 
Nombre del Instrumento Cuestionario 
Autor Mg. Rosa Dolorier Zapata 
Procedencia 
Fecha de elaboración 
Objetivo 
Cantidad de ítems 
Muestras de aplicación 
Lima 
1 O de junio 2013 
Recoger información para determinar la 
relación que existe .entre el proyecto de~ 
innovación pedagógica y el rendimiento 
escolar en el área de comunicación de los 
alumnos del 4° grado de Primaria de la Red N° 
08 de la UGEL de Ate-Vitarte. 
• Variable X1=18 
• Variable Y1=18 
Escolares de la Institución Educativa N° 1192 
"Florentino Pratt" (7 4) 
Institución Educativa N° 1189 "Alberto Rivera y 




Índice de valoración 
Forma de aplicación 
Duración 
Fuente: elaboración propia. 
b) Estructura: 
De contenido, de criterio y de constructo, por 
opinión de expertos de Doctores de la 
Universidad Nacional de Educación "Enrique 
Guzmán y Valle" y otros universidades del 
Perú. 
Mediante Coeficiente Alfa de Cronbach. 
1 = Muy en desacuerdo 
2= En desacuerdo 
3= Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4= De acuerdo 
5= Muy de acuerdo 
Individualizado y en un solo tiempo. 
20 minutos aproximadamente. 
Variable proyecto de innovación pedagógica son: 
Las dimensiones que evalúa la variable proyecto de innovación pedagógica 
son las siguientes: 
• Innovación curricular 
• Innovación de sesiones de aprendizaje 
• Innovación metodológica 
Tabla 1 
Tabla de especificaciones para la variable 1 Proyectos de innovación pedagógica 





Innovación curricular 1 ,2,3,4,5,6 6 33.33% 
Innovación de sesiones de 7,8,9,10,11,12 6 33.33% 
aprendizaje 
Innovación metodológica 13,14,15,16,17,18 6 33.33% 
Total ítems 18 100% 
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Tabla 2 
Niveles y rangos del Cuestionario de Proyectos de innovación pedagógica 
Niveles 
Muy 
Bajo Regular ·Alto 
Muy alto 
bajo 
Innovación curricular [6-10] [11-15] [16-20] [21-25] [26-30] 
Innovación de sesiones 
de aprendizaje 
[6-10] [11-15] [16-20] [21-25] [26-30] 
Innovación 
metodológica 
[6-10] [11-15] [16-20] [21-25] [26-30] 
Proyectos de 
[18-32] [33-47] [48-61] [62-76] [77-90] 
innovación pedagógica 
Variable rendimiento escolar en el área de comunicación son: 
Las dimensiones que evalúa la variable rendimiento escolar en el área de 
comunicación son las siguientes: 
• Competencia de comprensión y expresión oral 
• Competencia de comprensión de textos 
• Competencia de producción del texto 
Tabla 1 
Tabla de especificaciones para la variable 1 Proyectos de innovación pedagógica 





Competencia de comprensión y 
1 ,2,3,4,5,6 6 33.33% 
expresión oral 
Competencia de comprensión de 
7,8,9,10,11,12 6 33.33% 
textos 
· Competencia de producción del texto 13,14,15,16,17,18 6 33.33% 
Total ítems 18 100% 
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Tabla 2 
Niveles y rangos del Cuestionario de Rendimiento escolar en el área de 
comunicación 




[6-10] [11-15] [16-20] [21-25] 
comprensión y expresión oral 
[26-30] 
Competencia de. 
[6-1 O] [11-15] [16-20] [21-25] 
comprensión de textos 
[26-30] 
Competencia de producción 
[6-10] [11-15] [16-20] [21-25] [26-30] 
del texto 
Proyectos de innovación 
[18-32] [33-47] [48-61]. [62-76] [77-90] 
pedagógica 
4.1.2. Validación de los instrumentos mediante juicio de expertos 
Los instrumentos que miden las variables Proyecto de innovación 
pedagógica (X1) y Rendimiento escolar en el área de comunicación (Y1) 
fueron sometidos a la validación de contenido a través del juicio de 
expertos, utilizándose el formato para la evaluación de los ítems (Anexo N° 
05). Los expertos que participaron en la validación de contenidos fueron 
profesores de la de la Escuela de Pos Grado de la Universidad Nacional de 
Educación "Enrique Guzmán y Valle", con el siguiente resultado: 
Tabla 5 
Validación de los instrumentos mediante juicio de expertos 
Experto Prueba X1 Prueba Y1 
Dr. ARAINGA BLAS, Eusebio 0,86 0,86 
Dr. HUAMÁN COSME, Crisóstomo Marino 0,89 0,89 
Dra. GUADALUPE ALESSANDRINI, Gladys 0,80 0,80 
Dra. REYES BLÁCIDO, lrma · 0;85. 0,85 
Dra. CHUMBIMUNE BAILON, Mery Nancy 0,90 0,90 
PROMEDIO 0,86 0,86 
Fuente: elaboración propia en base a las tablas de validación (2013) 
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Se puede apreciar que a criterio de los expertos, los instrumentos tienen 
una validez promedio de 86 % para el instrumento que mide la variable 
Proyecto de innovación pedagógica (V1) y de 86% para el instrumento que 
mide la variable Rendimiento escolar en el área de Comunicación (V2); 
concluyendo en que son aplicables. 
4.1.3. Confiabilidad de los instrumentos 
De acuerdo con Hernández, R., Fernández C. y Baptista P., "La 
confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su 
aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce resultados iguales". 
Para realizar el cálculo del coeficiente de confiabilidad, se utilizó el 
Programa SPSS 18, aplicándose la prueba Alfa de Cronbach. 
La fórmula para calcular este coeficiente es: 
Tenemos: 
K : Es el número de ítems. 
S1 
2 
: Varianza de la suma total de ítems. 
:Ls2¡ : Sumatoria de las varianzas por ítem 
a : Coeficiente Alfa de Cronbach 
Las pruebas piloto para las variables Proyecto de innovación pedagógica 
y Rendimiento escolar en el área de Comunicación fueron aplicadas a 14 
estudiantes del 4° Grado de Primaria de la Red N° 08 de la UGEL de Ate-
Vitarte. 
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Prueba de confiabilidad para la variable Proyecto de innovación 
pedagógica. 
Mediante el Programa SPSS 18, se obtuvo un Coeficiente Alfa de 
Cronbach de 0,86, para el instrumento que mide la variable Proyecto de 
innovación pedagógica; entonces, podemos decir que la prueba es 
confiable. 
Prueba de confiabilidad para la variable Rendimiento escolar en el 
área de Comunicación 
Mediante el Programa SPSS 18, se obtuvo un Coeficiente Alfa de 
Cronbach de 0,88, para el instrumento que mide la variable rendimiento 
escolar en el área de Comunicación; entonces, podemos decir que la 
prueba es confiable. 
4.2. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE CUADROS. 
Para analizar la información obtenida de las variables se emplearon tablas 











Distribución de frecuencias 
Gráficos 
Prueba de normalidad 
Prueba de hipótesis. 
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4.3. MÉTODOS ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS 
Estadística Descriptiva 
La estadística descriptiva estudia las técnicas que se utilizan para describir 
o caracterizar los datos obtenidos, (Pagano, 2008, p. 1 0). 
La estadística descriptiva también es utilizada por científicos como un 
primer paso en el análisis de hipótesis de investigación científica, que es la 
tarea de la estadística inferencia!, (Ritchey, F., 1997, p. 14). 
Entre los métodos estadísticos descriptivos se utilizaron: 
Distribución de frecuencias: 
Según señala Pagano, R. (1999, p. 35), una distribución de~~frecuencias 
presenta los valores de los datos y su frecuencia de aparición. Al ser 
presentados en una tabla, los valores de los datos se enumeran en orden, 
donde por lo general el valor del dato menor aparece en la parte inferior de 
la tabla. 
Estadística descriptiva de la variable proyecto de innovación pedagógica 
Tabla 6 











Se puede apreciar que la media o promedio de los puntajes obtenidos 
en la prueba que mide la variable proyecto de innovación pedagógica 
es de 74,21 puntos y una desviación estándar de 6,61 puntos. 
La asimetría de los puntajes es -0,35 (negativa), lo que nos indica 
que los datos se agrupan en la zona de puntajes altos. 
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Figura 4 
Resultados correspondientes a la variable proyecto de innovación pedagógica 
En la figura se puede apreciar visualmente que los datos de la variable 
proyecto de innovación pedagógica tienden a agruparse ligeramente hacia 
la zona de puntajes altos obtenidos. 
Estadística descriptiva de la variable rendimiento escolar en el área de 
. Comunicación 
Tabla 7 











Se puede apreciar que la media o promedio de los puntajes obtenidos 
en la prueba que mide la variable rendimiento escolar en el área de 
comunicación es de 75,98 puntos y una desviación estándar de 5,87 
puntos. 
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La asimetría de los puntajes es -0,004 (negativa), lo que nos indica 
que los datos tienden ligeramente a agruparse en la zona de puntajes 
altos. 
Figura 5 
Resultados correspondientes a la variable rendimiento escolar en el 
área de Comunicación 
~n~ronn~~nnnn"M~nM~~"" 
Rendimiento escolar en el área de 
comunicación 
En la figura se puede apreciar visualmente que los datos de la 
variable rendimiento escolar en el área de comunicación tienden a 
agruparse muy li_geramente a la zona de puntajes altos obtenjdos. 
Tabla 8 
Baremo de puntajes de las dimensiones de las variables 
Nro. de clase Intervalo de Clase Nivel 
1 [ 6- 1 O] Muy Bajo 
2 [11 -15] Bajo 
3 [16- 20] Regular 
4 [21 - 25] Alto 
5 [26- 30] Muy alto 
Fuente: Elaboración propia 
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Se puede apreciar que los puntajes por dimensión oscilan entre 6 y 30 
puntos, que han sido divididos en cinco intervalos con su respectivo nivel, 
de menor a mayor. 
Tabla 9 




Regular 54 30 30 
Alto 36 20 50 
Muy alto 90 50 100 
Total 180 100 
En la tabla se puede apreciar que el 70% de las puntuaciones se 
encuentran en los niveles alto y muy alto. 
Figura 6 
Presentación de los resultados de la dimensión innovación curricular 
. • • .• e, ,Aitp :~. • .;:\is< Muy, 
> . lm1ovatión c'l.irricular 
En la figura se puede apreciar que el 70% de las puntuaciones se 
encuentran entre los niveles alto y muy alto, no habiendo puntaje en los 
niveles bajo y muy bajo. 
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Tabla 10 
Frecuencias en la dimensión Innovación de sesiones de aprendizaje 
Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Regular 4 2,2 2,2 
Alto 63 35 37,2 
Muy alto 113 62,8 100 
Total 180 100 
En la tabla se puede apreciar que el 97,8% de las puntuaciones se 
encuentran en los niveles alto y muy alto 
Figura 7 
Presentación de los resultados de la dimensión innovación de sesiones 
de aprendizaje 
. . A~o . Muy 
· lrinov~~ión de'se'siones de ap~~ndi~ajé;, 
. .. . . "'·~""··-'···-·:.... .;,_ ..... • .. ~ ... :·::.:~~;:¿_: ... : .· :.:~. 
En la figura se puede apreciar que el 97.8% de las puntuaciones se 
encuentran entre los niveles alto y muy alto, no habiendo puntaje en los 
niveles bajo y muy bajo. 
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Tabla 11 




Regular 15 8,3 8,3 
Alto 125 69,4 77,8 
Muy alto 40 22,2 100 
Total 180 100 
En la tabla se puede apreciar que el 91 ,6% de las puntuaciones se 
encuentran en los niveles alto y muy alto. 
Figura 8 
Presentación de los resultados de la dimensión innovación metodológica 
En la figura se puede apreciar que el 91.66% de las puntuaciones se 
encuentran entre los niveles alto y muy alto, no habiendo puntaje en los 
niveles bajo y muy bajo. 
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Tabla 12 




Bajo 1 0,6 0,6 
Regular 1 0,6 1,1 
Alto 83 46,1 47,2 
Muy alto 95 52,8 100 
Total 180 100 
En la tabla se puede apreciar que el 98,9% de las puntuaciones se 
encuentran en los niveles alto y muy alto 
Figura 9 
Presentación de los resultados de la dimensión competencia de 









Competencia de comprensión y expresión oral 
En la figura se puede apreciar que el 98.9% de las puntuaciones se 




Frecuencias en la dimensión competencia de comprensión de textos 
Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Regular 1 0,6 0,6 








En la tabla se puede apreciar que el 97,5% de las puntuaciones se 
encuentran en los niveles alto y muy alto 
Figura 10 
Presentación de los resultados de la dimensión competenCia de 
comprensión de textos. 
En la figura se puede apreciar que el 99.5% de las puntuaciones se 
encuentran entre los niveles alto y muy alto, no habiendo puntaje en los 
niveles bajo y muy bajo. 
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Tabla 14 
Frecuencias en la dimensión competencia de 




Regular 1 0,6 0,6 
Alto 101 56,1 56,7 
Muy alto 78 43,3 lOO 
Total 180 100 
En la tabla se puede apreciar que el 99,4% de las puntuaciones se 
encuentran en los niveles alto y muy alto 
Figura 11 
Presentación de los resultados de· la dimensión competencia de 
producción de textos. 
Afto ~1&y att6. : 
.. 5~T~eie.~~!~~~e P~~~~i~cio2 ,~~,~~xtO,~]¡:L~;.;;. : 
En la figura se puede apreciar que el 99.4% de las puntuaciones se 
encuentran entre los niveles alto y muy alto, no habiendo puntaje en los 
niveles bajo y muy bajo. 
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4.1 MÉTODOS ESTADÍSTICOS INFERENCIALES 
La estadística inferencia! incluye las técnicas que emplean los datos 
obtenidos en la muestra para, a partir de ellos, hacer inferencias sobre 
sus respectivas poblaciones (Pagano, 2008, p. 1 0). 
Los métodos estadísticos inferenciales utilizados en la presente 
investigación son: 
- La prueba de la bondad de ajuste a la curva normal de las variables a 
contrastar (Kolmogorov-Smimov). 
- La prueba de contrastación de hipótesis. 
4.2 PRUEBA DE HIPÓTESIS 
Una prueba de hipótesis (o prueba de significancia) es un procedimiento 
estándar para probar una aseveración acerca de una propiedad de una 
población. (Tríola, 2009, p. 386). 
Las pruebas paramétricas. Procedimientos estadísticos basados en 
parámetros de población para probar hipótesis o estimar parámetros. 
Análisis paramétricos: 
Para realizar contrastaciones paramétricas, en una investigación 
' 
correlaciona!, debe partirse de los siguientes supuestos: 
1. La distribución poblacional de las variables es normal 
2. El nivel de medición de las variables es por intervalo o razón. 
(Hernández, R. 2006, p. 452). 
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La prueba de la bondad de ajuste a la curva normal de las variables 
(Kolmogorv-Smimov) 
Esta prueba fue elaborada por el matemático ruso A. N. Kolmogorov en 
1933 y ampliada en 1939 por otro matemático ruso, N. V. Smirnov, lo que 
da su nombre conjunto a dicha prueba. Está diseñada para contrastar la 
distribución de variables continuas, aunque también puede usarse con 
datos medidos en una escala ordinal. 
Para realizar la prueba de ajuste a la curva normal de la variables 
estadísticas a contrastar, se aplicó la prueba de Kolmogorv-Smirnov con 
el programa SPSS-18 en español; y se obtuvo el siguiente resultado: 
Tabla 15 
Prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov de las dimensiones la va 








N 180 180 180 
Z de Kolmogorov- 5,337 5,097 
Smimov 4,292 
Sig. asintótica 
0,00 0,00 0,00 
(bilateral) 
En la tabla se puede observar la significancia asintótica para los datos de 
las tres variables estadísticas, y todas son menores a 0,05; por lo tanto, 
se establece que los datos no tienen distribución normal. 
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Tabla 16 
Prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov de las dimensiones de la 
variable rendimiento escolar en el área de comunicación 
Competencia de Competencia de Competencia de 
comprensión y comprensión de 
producción de textos 
expresión oral textos 
N 180 180 180 
Zde 
Kolmogorov- 4,607 4,695 4,926 
Smimov 
Sig. asintót. 
0,00 0,00 0,00 
(bilateral) 
En la tabla se puede observar la significancia asintótica para los datos de 
las tres variables estadísticas, siendo que todas son menores a 0,05; por 
lo tanto se establece que los datos no tienen distribución normal. 
Considerando que la distribución de los datos de las dimensiones no es 
normal se utilizará en esta investigación la prueba de hipótesis de 
Spearman. 
Coeficiente de correlación rho de Spearman (Pagano, 2008, pp.121-
123) 
Rho de Spearman se utiliza cuando una o ambas variables tienen una 
escala ordinal o son variables numéricas sin distribución normal. 
la -Rho de Spearman es en realidad- el coeficiente de correlación lineal r-
de Pearson aplicado a datos que satisfacen los requisitos de una escala 
ordinal. 
La ecuación más sencilla para el cálculo de Rho es: 
O¡= Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R (X¡) - R (Y¡) 
R (X¡) = rango del i-ésimo dato de X 
R (YJ =rango del i-ésimo dato de Y 
N = número de parejas de rangos 
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4.3 DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES. 
Variable X1: Proyecto de innovación pedagógica 
Variable Y 2: Rendimiento escolar en el área de Comunicación 
Prueba de hipótesis. 
Hipótesis Específica 1 
1°. Formulación de las hipótesis estadísticas 
Ho: No existe relación significativa entre la innovación curricular y la 
competencia de comprensión y expresión oral de los alumnos del 4° 
grado de Primaria. 
H 1: Existe relación significativa entre la innovación curricular y la 
competencia de comprensión y expresión oral de los alumnos del 4° 
grado de Primaria. 
2°. Nivel significancia 
Se utilizó un nivel de significancia a=0,05 ó 5%. 
3°. Prueba estadística 
Se aplicó el coeficiente de correlación rs de Spearman para 
determinar el coeficiente de correlación entre las dimensiones 
-estudiadas-, el cual se ca'lculó -mediante el programa- estadístico 
SPSS-18 
Tabla 17 
Correlación de las variables Innovación curricular y competencia de 
comprensión y expresión oral 
Correlación de variables 
Innovación curricular 










4°. Regla de decisión 
Si p_valor < 0,05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna. 
5°. Decisión estadística 
Como el p_valor (significancia bilateral) obtenido es igual a 0,000 y 
es menor a 0,05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna. 
6°. Conclusión estadística 
Con un nivel de significancia del 5%, se concluye que existe relación 
significativa entre la innovación curricular y la competencia de 
comprensión y expresión oral de los alumnos del 4° grado de 
Primaria. 
Figura 12 
Diagrama de dispersión de la correlación entre innovación curricular 
y la competencia de comprensión y expresión oral 
30 o 



























17,5 20 22,5 25 27,5 30 
Innovación curricular 
En la figura y tabla se aprecia una correlación positiva media. 
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Hipótesis Específica 4 
1°. Formulación de las hipótesis estadísticas 
Ho: No existe relación significativa entre la innovación curricular y la 
competencia de comprensión de textos de los alumnos del 4° grado 
de Primaria. 
H 1: Existe relación significativa la innovación curricular y la 
competencia de comprensión de textos de los alumnos del 4° grado 
de Primaria. 
2°. Nivel significancia 
Se utilizó un nivel de significancia a=0,05 ó 5%. 
3°. Prueba estadística 
Se aplicó el coeficiente de correlación rs de Spearman para 
determinar el coeficiente de correlación entre las dimensiones 
estudiadas, el cual se calculó mediante el programa estadístico SPSS-
18. 
Tabla 18 
Correlación de las variables Innovación curricular y competencia de 
comprensión de textos 
Correlación de variables 
Innovación curricular 
Competencia de comprensión de 
textos 
N= 180 







Si p_valor < 0,05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna. 
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5°. Decisión estadística 
Como el p_valor (significancia bilateral) obtenido es igual a 0,000 
y es menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna. 
6°. Conclusión estadística 
Con un nivel de significancia del 5%, se concluye que existe 
relación significativa entre la innovación curricular y la 
competencia de comprensión de textos de los alumnos del 4° 
grado de Primaria. 
Figura 13 
Diagrama de dispersión de la correlación entre innovación curricular 
y la competencia de comprensión de textos 
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Innovación curricular 
En la figura y tabla se aprecia una correlación positiva débil. 
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Hipótesis Específica 3 
1°. Formulación de las hipótesis estadísticas 
Ho: No existe relación significativa entre la innovación curricular y la 
competencia de producción de textos de los alumnos del 4° grado de 
Primaria. 
H1: Existe relación significativa entre la innovación curricular y la 
competencia de producción de textos de los alumnos del 4° grado de 
Primaria. 
2°. Nivel significancia 
Se utilizó un nivel de significancia a=0.05 ó 5%. 
3°. Prueba estadística 
Se aplicó el coeficiente de correlación rs de Spearman para 
determinar el coeficiente de correlación entre las dimensiones 
estudiadas, el cual se calculó mediante el programa estadístico 
SPSS-18. 
Tabla 19 
Correlación de las variables Innovación curricular y competencia de · 
comprensión y expresión oral 
Correlación de variables 
Innovación curricular 









4°. Regla de decisión Si p_valor < 0,05, se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna. 
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5°. Decisión estadística 
Como el p_valor (slgnificancia bilateral) obtenido es igual a 0,013 
y es menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna. 
6°. Conclusión estadística 
Con un nivel de significancia del 5%, se concluye que existe 
relación significativa entre la innovación curricular y la 
competencia de producción de textos de los alumnos del 4° 
grado de Primaria. 
Figura 14 
Diagrama de dispersión de la correlación entre innovación curricular 
y la competencia de comprensión de textos 
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Innovación curricular. 
En la figura y tabla se aprecia una correlación positiva muy débil. 
Hipótesis Específica 4 
1°. Formulación de las hipótesis estadísticas 
Ho: No existe relación significativa entre la innovación de sesiones de aprendizaje y la 
competencia de comprensión y expresión oral de los alumnos del4° grado de Primaria. 
H1: Existe relación significativa entre la innovación de sesiones de aprendizaje y la 
competencia de comprensión y expresión oral de los alumnos del4° grado de Primaria. 
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2°. Nivel significancia 
Se utilizó un nivel de significancia a=O,OS ó 5%. 
3°. Prueba estadística 
Se aplicó el coeficiente de correlación r5 de Spearman para 
determinar el coeficiente de correlación entre las dimensiones 
estudiadas, el cual se calculó mediante el programa estadístico 
SPSS-18 
Tabla 20 
Correlación de las variables Innovación de sesiones de aprendizaje y 
competencia de comprensión y expresión oral 
Correlación de variables 
Innovación de sesiones de 
aprendizaje 
Competencia de comprensión y 
expresión oral 
N= 180 







Si p_valor < 0,05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna. 
5°. Decisión estadística 
Como el p_valor (significancia bilateral) obtenido es igual a 0,000 y 
es menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna. 
6°. Conclusión estadística 
Con un nivel de significancia del 5%, se concluye que Existe 
relación significativa entre la innovación de sesiones de aprendizaje 
y la competencia de comprensión y expresión oral de los alumnos 
del 4° grado de Primaria. 
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Figura 15 
Diagrama de dispersión de la correlación entre innovación de 
sesiones de aprendizaje y la competencia de comprensión y 
expresión oral. 
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Innovación de sesiones de aprendizaje. 
En la figura y tabla se aprecia una correlación positiva media. 
Hipótesis Específica 5 
1°. Formulación de las hipótesis -estadísticas 
Ho: No existe relación significativa entre la innovación de sesiones 
de aprendizaje y la competencia de comprensión de textos de los 
alumnos del 4° grado de Primaria. 
H1: Existe relación significativa entre la innovación de sesiones de 
aprendizaje y la competencia de comprensión de textos de los 
alumnos del 4° grado de Primaria. 
2°. Nivel significancia 
Se utilizó un nivel de significancia a=0,05 o 5%. 
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3°. Prueba estadística 
Se aplicó el coeficiente de correlación r5 de Spearman para determinar 
el coeficiente de correlación entre las dimensiones estudiadas, el cual se 
calculó mediante el programa estadístico SPSS-18 
Tabla 21 
Correlación de las variables Innovación de sesiones de aprendizaje y 
competencia de comprensión de textos 
Correlación de variables 
Innovación de sesiones de 
aprendizaje 
· Competencia de comprensión de 
textos 
N= 180 







Si p_valor < 0,05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna. 
5°. Decisión estadística 
Como el p_valor (significancia bilateral) obtenido es igual a 0,000 y es 
menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna. 
6°. Conclusión estadística 
Con un nivel de significancia del 5%, se concluye que existe relación 
significativa entre la innovación de sesiones de aprendizaje y la 
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Innovación de sesiones de aprendizaje. 
En la figura y tabla se aprecia una correlación positiva media. 
Hipótesis Específica 6 
1°. Formulación deJas-hipótesis _estadísticas 
Ho: No existe relación significativa entre la innovación de sesiones 
de aprendizaje y la competencia de producción de textos de los 
alumnos del 4° grado de Primaria. 
H1: Existe relación significativa entre la innovación de sesiones de 
aprendizaje y la competencia de producción de textos de los 
alumnos del 4° grado de Primaria. 
2°. Nivel significancia 
Se utilizó un nivel de significancia a=0.05 ó 5%. 
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3°. Prueba estadística 
Se aplicó el coeficiente de correlación rs de Spearman para determinar 
el coeficiente de correlación entre las dimensiones estudiadas, el cual se 
calculó mediante el programa estadístico SPSS-18 
Tabla 22 
Correlación de las variables Innovación. de sesiones de aprendizaje y 
competencia de producción de textos 
Correlación de variables 
Innovación de sesiones 
aprendizaje 
Competencia de producción 
textos 
N= 180 









Si p_valor < 0,05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna. 
5°. Decisión estadística 
Como el p_valor (significancia bilateral) obtenido es igual a 0,000 y 
es menor a 0,05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna. 
6°.Conclusión estadística 
Con un nivel de significancia del 5%, se concluye que existe relación 
significativa entre la innovación de sesiones de aprendizaje y la 
competencia de producción de textos de los alumnos del 4° grado de 
Primaria. 
Figura 17 
Diagrama de dispersión de la correlación entre innovación de 
sesiones de aprendizaje y la competencia de comprensión de textos. 
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Innovación de sesiones de aprendizaje. 
En la figura y tabla se aprecia una correlación positiva media. 
Hipótesis Específica 7 
1°. Formulación de las hipótesis estadísticas 
Ho: No existe relación significativa entre la innovación metodológica y 
la competencia de comprensión y expresión oral de los alumnos del 4° 
grado de Primaria. 
H1: Existe relación significativa entre la innovación metodológica y la 
competencia de comprensión y expresión oral de los alumnos del 4° 
grado de Primaria. 
2°. Nivel significancia 
Se utilizó un nivel de significancia a=0,05 ó 5%. 
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3°. Prueba estadística 
Se aplicó el coeficiente de correlación rs de Spearman para 
determinar el coeficiente de correlación entre las dimensiones 
estudiadas, el cual se calculó mediante el programa estadístico 
SPSS-18 
Tabla 23 
Correlación de las variables Innovación metodológica y competencia de 
comprensión y expresión oral 
Correlación de variables 
Innovación metodológica 
Competencia de comprensión y 
expresión oral 
N= 180 







Si p_valor < 0,05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna. 
5°. Decisión estadística 
Como el p_valor (significancia bilateral) obtenido es igual a 0,000 y 
es menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna. 
6°. Conclusión estadística 
Con un nivel de significancia del 5%, se concluye que existe relación 
significativa entre la innovación metodológica y la competencia de 




Diagrama de dispersión de la correlación entre innovación 
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Innovación metodológica 
En la figura y tabla se aprecia una correlación positiva débil. 
Hipótesis Específica 8 
1°. Formulación de las hipótesis estadísticas 
Ho: No existe relación significativa entre la innovación 
metodológica y la-competencia-de-comprensión-de textos de los 
alumnos del 4° grado de Primaria. 
H1: Existe relación significativa entre la innovación metodológica 
y la competencia de comprensión de textos de los alumnos del 
4° grado de Primaria. 
2°. Nivel significancia 
Se utilizó un nivel de significancia a=O,OS ó 5%. 
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3°. Prueba estadística 
Se aplicó el coeficiente de correlación rs de Spearman para determinar 
el coeficiente de correlación entre las dimensiones estudiadas, el cual se 
calculó mediante el programa estadístico SPSS-18 
Tabla 24 
Correlación de las variables Innovación metodológica y competencia de 
comprensión de textos 
Correlación de variables 
Innovación metodológica 
Competencia de comprensión de 
textos 
N= 180 







Si p_valor < 0,05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
alterna. 
5°. Decisión estadística 
Como el p_valor (significancia bilateral) obtenido es igual a 0,000 y es 
menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna. 
~6°; Conclusión estadística 
Con un nivel de significancia del 5%, se concluye que existe relación 
significativa entre la innovación metodológica y la competencia de 
comprensión de textos de los alumnos del 4° grado de Primaria. 
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Figura 19 
Diagrama de dispersión de la correlación entre innovación 
metodológica y la competencia de comprensión de textos 
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Innovación metodológica. 
En la figura y tabla se aprecia una correlación positiva débil. 
Hipótesis Específica 9 
1°. Formulación de las hipótesis estadísticas 
Ho: No existe relación significativa entre la innovación 
metodológica yla competencia de-producción-de-textos de los 
alumnos del 4° grado de Primaria. 
H1: Existe relación significativa entre la innovación metodológica y la 
competencia de producción de textos de los alumnos del 4° grado 
de Primaria. 
2°. Nivel significancia 
Se utilizó un nivel de significancia a=O,OS ó 5%. 
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3°. Prueba estadística 
Se aplicó el coeficiente de correlación rs de Spearman para 
determinar el coeficiente de correlación entre las dimensiones 
estudiadas, el cual se calculó mediante el programa estadístico 
SPSS-18 
Tabla 25 
Correlación de las variables Innovación metodológica y competencia de 
producción de textos 
Correlación de variables 
Innovación metodológica 
Competencia de producción de 
textos 
N= 180 







Si p_valor < 0,05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna. 
5°. Decisión estadística 
Como el p_valor (significancia bilateral) obtenido es igual a 0,000 y 
es menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hip-ótesis alterna. 
6°. Conclusión estadística 
Con un nivel de significancia del 5%, se concluye que existe relación 
significativa entre la innovación metodológica y la competencia de 
producción de textos de los alumnos del 4° grado de Primaria. 
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Figura 20 
Diagrama de dispersión de la correlación entre innovación 
metodológica y la competencia de producción de textos. 
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Innovación metodológica 
En la figura y tabla se aprecia una correlación positiva media. 
4.4 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
Sin duda alguna se puede afirmar que el proyecto de innovación 
pedagógica juega un papel muy importante en el logro óptimo del 
rendimiento· escolar de los niños y niñas .. 
Por ello, los resultados del presente estudio tienen suficiente explicación 
teórica y empírica, básicamente sobre la relación que existe entre el 
proyecto de innovación pedagógica con el rendimiento escolar en el área 
de Comunicación de los alumnos del 4° grado de Primaria de la Red N° 
08 de la UGEL de Ate-Vitarte., todos ellos plasmados en los capítulos 1 y 
IV. 
En tal sentido, teniendo en cuenta los fundamentos teóricos de las 
variables de estudio se puede inferir que los resultados obtenidos tienen 
plena cercanía con los estudios de Carcelén (2002. p. 1 0), quien afirma 
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que "los proyectos de innovaciones pedagógicas han de ser introducidas 
en el sistema educativo con prudencia, respondiendo a necesidades 
sociales; deben ser el resultado de procesos interactivos complejos entre 
investigación y práctica, entre las orientaciones de la administración y las 
prácticas reales del profesorado, entre las experiencias ejemplares, 
aunque minoritarias, y el pragmatismo realista de las escuelas donde 
llegan a establecerse proyectos de innovación educativa". Por ende, el 
proyecto de innovación pedagógica, según la Red Innovemos de la 
UNESCO (2001 ), citado en Blanco y Messina (2000), tiene particular 
característica por tener siempre: Novedad. lntencionalidad. Interiorización. 
Creatividad. Sistematización. Profundidad. Pertinencia. Orientada a los 
resultados. -Permanencia. Anticipación. Cultura. Diversidad de agentes. 
Estas características de un proyecto de innovación pedagógica tienen 
relación positiva con rendimiento escolar de estudiantes. Es decir, como 
plantea García y Palacios (1991 ), citado, por Chávez (2006, p. 38), en 
general, el rendimiento escolar: en su aspecto dinámico responde al 
proceso de aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo 
del estudiante. En su aspecto estático, comprende al producto del 
aprendizaje generado por el alumno y expresa una conducta de 
aprovechamiento. Está ligado a medidas de calidad y a juicios de 
valoración. Es un medio y no un fin en sí mismo. Está relacionado con 
propósitos de carácter ético que incluye expectativas económicas, lo cual 
hace necesario un tipo de rendjmiento en función al~ modeJo=social 
vigente. 
De acuerdo con los resultados obtenidos en el tratamiento estadístico 
descriptivo de las dimensiones de las variables de estudio, la gran 
mayoría de los niños y niñas de la muestra de estudio tienen una 
percepción entre los niveles "Muy alto" y "Alto", con respecto a la 
ejecución de proyectos de innovación pedagógica y el rendimiento escolar 
en el área de comunicación en su institución educativa. 
Según los valores plasmados en la tabla 17, el índice del coeficiente de 
correlación rho de Spearman 0,519** indica que existe una moderada 
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correlación entre la innovación curricular y la competencia de 
comprensión y expresión oral, con una significancia de 0,000 (**p<0,01 ). 
Esto nos indica con claridad que para el desarrollo de la competencia de 
comprensión oral están condicionados por factores de innovación 
curricular y la correlación de las estrategias como: Conversaciones, 
ampliando o profundizando algún aspecto de lo escuchado y/o visto, 
expresando opiniones y respetando los turnos para hablar. Entrevistas, 
elaborando previamente preguntas relevantes. Exposiciones, presentando 
información pertinente para el tema. Debates, expresando opiniones a 
favor o en contra de algo. Hacer que los niños y niñas produzcan textos 
de intención literaria y no literaria para expresarse y narrar: Manifestando 
emociones y ·· sentimientos. Caracterizando personas y personajes. 
Secuenciando acciones. Describiendo objetos y espacios. Al respecto, 
Manzano (2007) sostiene que el estilo reflexivo del aprendizaje muestra 
una relación significativa con todas las habilidades de expresión oral. 
Ahondando la explicación, en esta misma línea podemos afirmar que 
según los valores tabla 18, el índice del coeficiente de correlación rho de 
Spearman 0,445** indica que existe una moderada correlación entre la 
innovación curricular y la competencia de comprensión de textos, con una 
significancia de 0,000 (**p<0,01). Estos resultados nos indican poner en 
énfasis estrategias según los momentos de la comprensión lectora. Por 
ejemplo: antes de lectura (Identificar y determinar el género discursivo al 
que nos enfrentamos. Determinar la finalidad de_ "su Jectura. Activar 
conocimientos previos. Generar preguntas que podrían ser respondidas 
con la lectura del texto). Durante la lectura (Identificar palabras que 
necesitan ser aclaradas. Releer, parafrasear y resumir entidades 
textuales. Representación visual. Realizar Inferencias. Detectar 
información relevante). Después de lectura (Revisión del proceso lector y 
consciencia del nivel de comprensión logrado. Construcción global de 
representación mental o finalidad expresiva. Finalidad comunicativa). A 
esta afirmación apoya Fernández, Gewerc, Barujel y Alvarez, (2009) 
sosteniendo que a través de la mediación del TIC, el proyecto de 
innovación curricular mejora significativamente al aprendizaje escolar. 
Esto cada vez que el proyecto de innovación curricular tiene una 
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correlación significativa con las habilidades comunicativas de 
comprensión oral, motivación por la lectura y producción de escritura. Sin 
embargo en la tabla 19, el índice del coeficiente de correlación rho de 
Spearman O, 185* indica que existe una escasa correlación entre la 
innovación curricular y la competencia de producción de textos, con una 
significancia de 0,013 (*p<0,05). Con estos resultados coinciden los 
estudio de Morán (2006), quién sostiene que no existe una relación 
significativa positiva entre la motivación académica como innovación 
curricular, el componente expectativa y el rendimiento escolar en los 
estudiantes del 6° grado de educación primaria de Lurigancho-Chosica. 
Según la tabla 20, el índice del coeficiente de correlación rho de 
Spearman 0,569** indica que existe una moderada correlación entre la 
innovación de sesiones de aprendizaje y la competencia de comprensión 
y expresión oral, con una significancia al 0,000 (**p<0,01). En la tabla 21, 
el índice del coeficiente de correlación rho de Spearman 0,592** indica 
que existe una moderada correlación entre la innovación de sesiones de 
aprendizaje y la competencia de comprensión de textos, con una 
significancia al 0,000 (**p<0,01 ). En la tabla 22, el índice del coeficiente de 
correlación rho de Spearman 0,609** indica que existe una moderada 
.correlación entre la innovación de sesiones de aprendizaje y la 
competencia de producción de textos, con una significancia al 0,000 
(**p.<0,01 ). En contraste .a ello, Velásquez (2005), en _:_su_investigación 
afirma que la comprensión y expresión oral, comprensión lectora y 
producción de textos se correlacionan significativamente, con sesiones de 
aprendizaje como parte del rendimiento académico de los estudiantes. En 
esta misma línea, Vallejos (2007), sostiene que existe una relación directa 
entre la comprensión lectora y el rendimiento escolar en los alumnos del 
6° grado de instituciones educativas de Pueblo Libre. Por su parte Reyes 
(2011), afirma que el rendimiento académico de los escolares están 
condicionado por una correlación positiva de una serie de factores, tales 
como: trabajo curricular innovadora. Implementación de proyectos de 
innovación para mejorar el aprendizaje integral de los niños y niñas, 
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dentro de ello la música, teatro, canto, poesía, expresión oral, 
comprensión y producción de textos y entre otros. 
Según la tabla 23, el índice del coeficiente de correlación rho de 
Spearman 0,470** indica que existe una débil correlación entre la 
innovación metodológica y la competencia de comprensión y expresión 
oral, con una significancia al 0,000 (**p<0,01). En la tabla 24, el índice del 
coeficiente de correlación rho de Spearman 0,630** indica que existe una 
débil correlación entre la innovación metodológica y la competencia de 
comprensión de textos, con una significancia al 0,000 (**p<0,01). En la 
tabla 25 el índice del coeficiente de correlación rho de Spearman ,630** 
indica que existe una moderada correlación entre la innovación 
metodológica y la competencia de producción de textos, con una 
significancia de 0,000 (**p<0,01). Esta débil correlación entre las 
dimensiones asociadas es debida a la influencia de muchos factores. 
Dentro de ello las formas de innovar en las metodologías. Es decir, 
mejorar las existentes, en términos de eficacia y coste. Hacerlas 
utilizables; hay metodologías que son muy adecuadas para procesos 
basados en aprendizajes específicos; pero en algunos casos no funciona, 
en este caso, hay que hacer viables las metodologías que se viene 
utilizado en cuanto a sus procedimientos. Crear nuevas metodologías, 
evidentemente si se crean nuevas metodologías educativas que hasta 
ahora no existían, se podría considerar que se ha innovado, ya que se ha 
creado una nueva. A esto añade Viena, N. (2007), afirmando que todo 
aprendizaje escolar está condicionado por múltiples factores. Por ejemplo, 
dentro de ello la aplicación del programa basado en materiales 
audiovisuales resulta eficaz en el rendimiento escolar de los alumnos del 
3er grado de educación primaria del Colegio Nacional FIR del distrito de 
Morales de la provincia de San Martín. A la vez, los medios audiovisuales 
producen que los aprendizajes perduren por más tiempo ya que han sido 
captados con mayor cantidad de sentidos y también porque son 
atrayentes e interesantes para los niños y fijan la atención, placer y 
curiosidad en ellos. Los medios audiovisuales pueden permitir el 
desarrollo de la creatividad siempre y cuando haya guías que orienten al 
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niño en cuanto a los contenidos de dichos medios. Los medios 
audiovisuales logran enlazar a los niños con el mundo de la globalización 
y prepararlos para todos los nuevos cambios tecnológicos que surgen y 
ser útiles en una nueva sociedad. Los medios audiovisuales permiten un 
aprendizaje basado en el desarrollo de las inteligencias múltiples, pues 
estimulan que el niño desarrolle el área más dominante en su cerebro, 
pues los medios audiovisuales llegan de diversas maneras tomando en 
cuenta diversos sentidos. Los medios audiovisuales permiten a los niños 
captar de acuerdo a su ritmo y estilo de aprendizaje. Los niños y niñas 
desde sus primeros contactos con imágenes y materiales audiovisuales, 
aprenden .· significativamente a comprender comunicación oral, 
comprensión de textos, producción de textos. Por su parte, Gajardo 
(2012), aporta al respecto que el programa de intervención de Lenguaje y 
Matemática influye preponderantemente en el rendimiento escolar de los 
niños y niñas. Esto debido al fundamental y el papel clave que juega el 
profesor dentro del aula mediante la aplicación de proyectos pedagógicos 
innovadoras y metodologías activas y creativas. 
En síntesis, con base en las decisiones tomadas durante la prueba de 
cada hipótesis de estudio, se ha rechazado plenamente todas las 
hipótesis nulas. De esta manera, tanto las hipótesis específicas y la 
hipótesis general quedan demostradas. 
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Conclusiones 
Primera. Existe una relación significativa entre la innovación curricular y la 
competencia de comprensión y expresión oral de los alumnos del 4° grado 
de Primaria de la Red N° 08 de la UGEL de Ate-Vitarte. 
Segunda. Existe una relación significativa entre la innovación curricular y la 
competencia de comprensión de textos de los alumnos del 4° grado de 
Primaria de la Red N° 08 de la UGEL de Ate-Vitarte. 
Tercera. Existe una relación significativa entre la innovación curricular y la 
competencia de producción de textos de los alumnos del 4° grado de 
Primaria de la Red N° 08 de la UGEL de Ate-Vitarte. 
Cuarta. Existe una relación significativa entre la innovación de sesiones de 
aprendizaje y la competencia de comprensión y expresión oral de los 
alumnos del 4° grado de Primaria de la Red N° 08 de la UGEL de Ate-
Vitarte. 
Quinta. Existe una relación significativa entre la innovación de sesiones de 
aprendizaje y la competencia de comprensión de textos de los alumnos 
del 4° grado de Primaria de la Red N° 08 de la UGEL de Ate-Vitarte. 
Sexta. Existe una relación significativa entre la innovación de sesiones de 
aprendizaje y la competencia de producción de textos de los alumnos del 
4° grado de Primaria de la Red N° 08 de la UGEL de Ate-Vitarte. 
Séptima. Existe una relación significativa entre la innovación metodológica y la 
competencia de comprensión y expresión oral de los alumnos del 4° grado 
de Primaria. 
Octava. Existe relación significativa entre la innovación metodológica y la 
competencia de comprensión de textos de los alumnos del 4° grado de 
Primaria de la Red N° 08 de la UGEL de Ate-Vitarte. 
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Novena. Existe relación significativa entre la innovación metodológica y la 
competencia de producción de textos de los alumnos del 4° grado de 
Primaria de la Red N° 08 de la UGEL de Ate-Vitarte. 
Décima. Por lo expuesto, se puede afirmar que existe una relación significativa 
entre el proyecto de innovación pedagógica y el rendimiento escolar en el 
área de Comunicación de los alumnos del 4° grado de Primaria de la Red 
N° 08 de la UGEL de Ate-Vitarte. 
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Recomendaciones 
Primera. En las Instituciones Educativas se debe priorizar la implementación de 
proyectos de innovación pedagógica para fortalecer el rendimiento 
escolar en el área de comunicación de los escolares de Educación 
Primaria. 
Segunda. En las Instituciones Educativas se debe priorizar la implementación de 
innovación curricular para fortalecer el desarrollo de la competencia de 
comprensión y expresión oral de los escolares de Educación Primaria. 
Tercera. En las Instituciones Educativas se debe priorizar la implementación de la 
innovación curricular para fortalecer el desarrollo de la competencia de 
comprensión de textos de los escolares de Educación Primaria. 
Cuarta. En las Instituciones Educativas se debe priorizar la implementación de la 
innovación curricular para fortalecer el desarrollo de la competencia de 
producción de textos de los escolares de Educación Primaria. 
Quinta. En las Instituciones Educativas se debe priorizar la implementación de la 
innovación de sesiones de aprendizaje para fortalecer el desarrollo de la 
competencia de comprensión y expresión oral de los escolares de 
Educación Primaria. 
Sexta. En las Instituciones Educativas se debe priorizar la implementación de la 
innovación de sesiones de aprendizaje para fortalecer el desarrollo de la 
competencia de comprensión de textos de los escolares de Educación 
Primaria. 
Séptima. En las Instituciones Educativas se debe priorizar la implementación de la 
innovación de sesiones de aprendizaje para fortalecer el desarrollo de la 
competencia de producción de textos de los escolares de Educación 
Primaria. 
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Octava. En las Instituciones Educativas se debe priorizar la implementación de la 
innovación metodológica para fortalecer el desarrollo de la competencia 
de comprensión y expresión oral de los escolares de Educación 
Primaria. 
Novena. En las Instituciones Educativas se debe priorizar la implementación de la 
( 
innovación metodológica para fortalecer el desarrollo de la competencia 
de comprensión de textos de los escolares de Educación Primaria. 
Décima. En las Instituciones Educativas se debe priorizar la implementación de la 
innovación metodológica para fortalecer el desarrollo de la competencia 
de producción de textos de los escolares-de-Educación Primaria. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TITULO: El proyecto de innovación pedagógica y su relación con el rendimiento escolar en el área de comunicación en alumnos del 4° Grado de Primaria de 
la Red N° 08 de la UGEL de Ate-Vitarte 
VARIABLES, DIMENSIONES, INDICADORES 
PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS Variable X1: Proyecto de innovación pedagógica 
Dimensiones Indicadores 
General General General Innovación Planificación curricular 
¿Qué relación existe entre el Determinar la r~lación que existe Existe una relación significativa . curricular Proyectos de aprendizaje 
proyecto de innovación entre el proyecto de innovación entre el proyecto de innovación Sesiones de aprendizaje 
pedagógica y el rendimiento pedagógica y el rendimiento pedagógica y el rendimiento Sectores del aula 
escolar en el área de escolar en el área de escolar en el área de Plan lector 
comunicación de los alumnos del comunicación de los alumnos del comunicación de los alumnos del Plan de visita 
4° grado de Primaria de la Red N° 4° grado de Primaria de la Red N° 4° grado de Primaria de la Red Innovación de Protagonismo en aprendizaje 
08 de la UGEL de Ate-Vitarte? 08 de la UGEL de Ate-Vitarte N° 08 de la UGEL de Ate-Vitarte. sesiones de Planificación de sesiones 
Específicos Específicos Específicos 
aprendizaje Participación activa 
Motivación permanente 
¿Qué relación existe entre la Determinar la r~lación que existe Existe una relación significativa Uso de TIC 
innovación curricular y la entre la innovaqi~n curricular y la entre la innovación curricular y la Actividades recreativas 
competencia de comprensión y competencia de comprensión y competencia de comprensión y 
Innovación Aprendizaje cooperativo 
expresión oral? expresión oral. expresión oral. 
metodológica Autonomía escolar 
¿Qué relación existe entre la Determinar la relación que existe Existe una relación significativa Iniciativas 
innovación curricular y la entre la innovación curricular y la entre la innovación curricular y la Habilidades sociales 
competencia de comprensión de competencia de comprensión de competencia de comprensión de. Aula abierta 
textos? textos. textos. Actividades de interaprendizaje 
Variable Y1: Rendimiento escolar en el área 
¿Qué relación existe entre la Determinar la relación que existe Existe una relación significativa de comunicación 
innovación curricular y la entre la innovación curricular y la entre la innovación curricular y la Dimensiones Indicadores 
competencia de producción de competencia de producción de competencia de producción de Competencia de Organiza 
textos? textos. textos. expresión oral Expresa 





innovación sesiones de entre la innovación sesiones de entre la innovación sesiones de Competencia de Escucha 
1' 
aprendizaje y la competencia de aprendizaje y la competencia de aprendizaje y la competencia de comprensión oral Identifica 
comprensión y expresión oral? comprensión y expresión oral. comprensión y expresión oral. Reorganiza 
Infiere 
¿Qué relación existe entre la Determinar la relación que existe Existe una relación significativa Comprende 
innovación sesiones de entre la innovación sesiones de entre la innovación sesiones de Competencia de Realiza 
aprendizaje y la competencia de aprendizaje y 1~ competencia de aprendizaje y la competencia de producción del Planifica 
comprensión de textos? comprensión de textos. comprensión de textos. texto Textualiza 
¿Qué relación existe entre la Determinar la re¡ación que existe Existe una relación significativa 
Reflexiona 
Revisa 
innovación sesiones de entre la innovación sesiones de entre la innovación sesiones de Edita 
aprendizaje y la competencia de aprendizaje y la ,competencia de aprendizaje y la competencia de 
producción de texto? producción de texto. producción de texto. 
¿Qué relación existe entre la Determinar la relación que existe Existe una relación significativa 
innovación metodológica y la entre la innovación metodológica entre la innovación metodológica 
competencia de comprensión y y la competencia de comprensión y la competencia de comprensión 
expresión oral? y expresión oral. y expresión oral. 
Determinar la relación que existe Existe una relación significativa 
¿Qué relación existe entre la entre la innovación metodológica entre la innovación metodológica 
innovación metodológica y la y la competencia de comprensión y la competencia de comprensión 
competencia de comprensión de de textos. de textos. 
textos? 
Determinar la relación que existe Existe una relación significativa 
¿Qué relación existe entre la entre la innovación metodológica entre la innovación metodológica 
innovación metodológica y la y la competencia de producción y la competencia de producción 
competencia de producción de de texto. de texto. 
texto? 
------
Fuente: elaboración propia. 
Anexo 2 
Tabla de especificaciones 
Tablas de especificaciones para la construcción del instrumento de la variable (X1) escala tipo Likert 
INDICADORES 
tems Puntajes 
VARIABLES DIMENSIONES Rango de N°de Total Mfn. Máx. 
INDICE 
ftems ítems ítems 
Innovación Planificación curricular 1 1 
curricular Proyectos de aprendizaje 2 1 
Sesiones de aprendizaje 3 1 
6 6 30 
Sectores del aula 4 1 
Plan lector 5 1 
Plan de visita 6 1 
Innovación de Protagonismo en aprendizaje 7 1 
1 = Muy en desacuerdo 
Variable Xf sesiones de Planificación de sesiones 8 1 
Proyecto de aprendizaje Participación activa 9 1 
2= En desacuerdo 
6 6 30 3= Ni de acuerdo ni en 
innovación Motivación permanente 10 1 desacuerdo 
pedagógica Udo de TIC 11 1 4= De acuerdo 
Actividades r~creativas 12 1 5= Muy de acuerdo. 
Innovación Aprendizaje cooperativo 13 1 
metodológica Autonomía escolar 14 1 
Iniciativas 15 1 
6 6 30 
Habilidades sociales 16 1 
Aula abierta 17 1 
Actividades de intera~rendizaje 18 1 
Total 18 18 90 
Fuente: elaboración propia. 
Anexo N° 03 
Tablas de especificaciohes para la construcción del instrumento de la variable (Y1) escala tipo Likert 
ltems 
VARIABLES 
Variable Y 1: 
Rendimiento 



















































Variable X1: Proyecto de 
innovación pedagógica 
D2= Innovación de sesiones de aprendizaje 
D3= Innovación metodológica 
Variable Y 1: 
Rendimiento escolar 
en el área de 
comunicación 
Fuente: 
0 1= Competencia de comprensión y expresión oral 
0 2= Competencia de comprensión de textos 
















































1 = Muy en desacuerdo 
2= En desacuerdo 
3= Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
4= De acuerdo 
5= Muy de acuerdo. 
Puntaje 
Total ítems Mínimo Máximo 
18 18 90 




Instrumento de investigación (cuestionario) 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
ESCUELA DE POSTGRADO 
INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN: 
APLICACIÓN: Alumnos (as) del 4° Grado de Primaria de la Red N° 08 de la UGEL 
de Ate-Vitarte. 
Estimado alumno(a): 
Responda a las siguientes preguntas y luego según su criterio marque con una "x" en 
la alternativa que le corresponde. 
La respuesta es anónima, por lo que le agradeceré a que conteste todos los ítems con mayor sinceridad 
posible, teniendo en cuenta la siguiente valoración: 
1 = Muy en desacuerdo 
2 = En desacuerdo 
3 = Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4 = De acuerdo 
5 = Muy de acuerdo. 
V . bl 1 P a na e t d . d royec o e mnovac1on pe agog1ca 
Innovación curricular 
1. La planificación curricular escolar se realiza cada año con la 
participación activa de los niños y niñas. 
2. ·Los niños y niñas participan en la planificación de proyectos de 
aprendizaje. 
3. Los niños y niñas de tu sección participan en la planificación de 
-~ .c.sesiones.=.Ge=apr€nd izaje; 
4. Los niños y niñas de tu sección ayudan al profesor a organizar 
diferentes aspectos del aula. 
5. Los niños y niñas de tu sección participan en la planificación del 
plan lector. 
6. Los niños y niñas participan en la planificación se visitas de 
estudio a lugares importantes del lugar. 
Innovación de sesiones de aprendizaje 
7. El profesor de aula de tu sección permite que los niños y niñas 
sean protagonista del aprendizaje significativo. 
8. El profesor de aula de tu sección permite que los niños y niñas 
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participen la planificación de sesiones de aprendizaje a diarios. 
9. El profesor de aula de tu sección permite la participación activa de 
los niños y niñas durante las sesiones de aprendizaje. 
10 El profesor de aula de tu sección motiva permanentemente a los 
niños y niñas. 
11 El profesor de aula de tu sección utiliza medios tecnológicos 
durante el desarrollo de sesiones de aprendizaje. 
12 El profesor de aula de tu sección permite que los niños y niñas 
realicen las actividades recreativas. 
Innovación metodológica 
13 Los niños y niñas de tu sección participan activamente en 
aprendizaje cooperativo. 
14 El profesor de aula de tu sección permite que los niños y niñas 
desarrollen su autonomía escolar. 
15 El profesor de aula de tu sección permite que los niños y niñas 
desarrollen iniciativas propias durante la clase. 
16 El profesor de aula de tu sección permite que los niños y niñas 
desarrollen con autonomía las habilidades sociales. 
17 El profesor de aula de tu sección permite que los niños y niñas que 
desarrollen aprendizajes en aula abierta. 
18 El profesor de aula de tu sección permite que los niños y niñas que 
desarrollen actividades de interaprendizaje fuera de su contexto. 
Gracias 
El éxito depende de Uds. 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
ESCUELA DE POSTGRADO 
INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN: 
APLICACIÓN: Alumnos (as) del 4° Grado de Primaria de la Red N° 08 de la UGEL 
de Ate-Vitarte. 
Estimado alumno(a): 
Responda a las siguientes preguntas y luego según su criterio marque con una "x" en la 
alternativa que le corresponde. 
La respuesta es anónima, por lo que le agradeceré a que conteste todos los ítems con mayor sinceridad 
posible, teniendo en cuenta la siguiente valoración: 
1 = Muy en desacuerdo 
2 = En desacuerdo 
3 = Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4 = De acuerdo 
5 = Muy de acuerdo. 
Variable 2: Rendimiento escolar en el área de comunicación 
Competencia de comprensión y expresión oral 
1 Los niños y niñas de tu aula prestan atención a discursos, tanto 
planificado como espontáneo. 
2. Los niños y niñas de tu aula deducen con claridad mensajes 
empleando el lenguaje oral. 
3. Los niños y niñas de tu aula aplican variados recursos expresivos 
según distintos situaciones del lenguaje oral. 
4. Los niños y niñas de tu aula interactúan espontáneamente en 
cantos 
5. Los niños y niñas -de tu aula participan espontáneamente en-
declamación de poesías. 
6. Los niños y niñas de tu aula interactúan espontáneamente en 
narración de cuentos importantes. 
Competencia de comprensión de textos 
7. Los niños y niñas de tu aula escuchan activamente mensajes 
vertidas por el profesor. 
8. Los niños y niñas de tu aula identifican con facilidad información 
de diversos tipos de textos. 
9. Los niños y niñas de tu aula reorganizan textos importantes. 
10 Los niños y niñas de tu aula infieren el significado de textos 
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realizado por el profesor u otro. 
11 Los niños y niñas de tu aula comprenden el contenido y contexto 
del discurso oral realizado por el profesor. 
12 Los niños y niñas de tu aula comprenden críticamente diversos 
tipos de textos orales en diferentes situaciones comunicativas. 
Competencia de producción del texto 
13 Los niños y niñas de tu aula se apropian con facilidad el sistema 
de la escritura. 
14 Los niños y niñas de tu aula planifican conjuntamente con el 
profesor la producción de diversos tipos de textos(informativos, 
instructivos, poéticos y dramáticos) 
15 Los niños y niñas de tu aula textualizan con facilidad experiencias, 
ideas, sentimientos, empleando los diversos tipos de textos. 
16 Los niños y niñas de tu aula reflexionan conjuntamente con el 
profesor sobre el proceso de producción de su texto como escritor. 
17 Los niño_~ y niñas de tu aula revisan, corrigen sus producciones. 
18 Los niños y niñas de tu aula editan textos originales teniendo en 
cuenta las reglas gramaticales del idioma español. 
Grac1as 
El éxito depende de Uds. 
Anexo 5 
.Juicio de experto 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
"Alma Máter del Magisterio Nacional" 
ESCUELA DE POSGRADO-SECCIÓNDOCTORADO 
FICHA DE VALIDACION DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
(JUICIO DE EXPERTOS) 
Titulo de la investigación: El proyecto de innovación pedagógica y su relación con el rendimiento 
escolar en el área de comunicación en alumnos del 4° grado de primaria de la Red N° 08 de la UGEL de 
Ate-Vitarte 
Instrumento a validar: Escala tipo Likert. 
Autor del instrumento: Mg. Dolorier Zapata Rosa G. 
ASPECTOS DE VALIDACIÓN· 
MUY DEFICIENTE REGULAR BUENO MUY BUENO DEFICIENTE 
CRITERIOS INDICADORES ..., ~ on e:> ..., e:> ..., e:> .,., e:> 11"> o .., o 01) = 01) o ..., C> ~ ~ ~ ~ ": .... ~ ~ "'! "' «? <D '"": '"": "? "? en "' o ..;, . ..;, C> -;::: ~ c;4 <D M <D ~ <D ;;; U> ~ CQ ~ <O ;;;; .;; = o o N ,., .... .... 01) <O ,_ CX> <» 
Está formulado con 
1. CLARIDAD lenguaje apropiado y ¡/ 
comprensible. 
Está expresado de 
2. OBJETIVIDAD acuerdo a las r/ 
vañables de estudio. 
Está adecuado a la 
3. ACTUALIDAD necesidad de 1 
información. 
4. ORGANIZACIÓN 
Existe una v' organización lógica· 
Comprende los. 
5. EFICIENCIA 
aspectos de las v vañables en cantidad 
y calidad suficiente 
Está adecuado para 
6. INTENCIONALIDAD valorar aspectos de ,; 
las variables 
Está basado en 
7. CONSISTENCIA aspectos técnico- v' 
cientmcos. 
Guarda coherencia 
8. COHERENCIA entre las valiables, ti dimensiones y los 
indicadores. 
. . 
.9. ·METODOLOGIA Responde a los ,¡ propósitos del estudio. . 
10. PERTINENCIA Evidencia utilidad para 
t/ la investigación. 
OPINIÓN DE APLICABILIDAD:----------;--------------
PROMEDIO DE VALORACIÓN:( L. _S_6 __ %_o ....J 
18 ,de .. /u kD de 2013. 
Apellidos y nombres del experto: Mg ( ) Dr. 00 ___,:.A~r-==cu=-• .:...;"'J~a:...........!J3=-"-J~.....:s_.......::::E~u....::.$_e-_b-.:.to_· ---~ 
Teléfono: # '14 3 1-9 1oo.z. 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
"Alma Mater del Magistedo Nacional" 
ESCUELA DE POST- GRADO. Sección DOCTORADO 
FICHA DE VALIDACION DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
(JUICIO DE EXPERTOS) 
Titulo de la investigación: El proyecto .de innovación pedagógica y su relación con el 
rendimiento escolar en el área de comunicación en alumnos del 4° Grado de Primaria de la Red 
N° 08 de la UGEL de Ate-Vitarte. 
Instrumento a validar: Escala tipo Likert. 
Autor del instrumento: Mg. Oolorier Zapata Rosa G .. 
ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 
Muy deficiente Deficiente Regular Bueno Excelente 
CRITERIOS INDICADORES lO o 10 o lO o lO o LO o lO o lO o lO o lO o lO o o ~ ~ N N C"') C"') 
""'" ""'" 
lO lO c.o c.o ,._ ,._ co a:> O) en o 
' ' ' ' ' o c.o ~ c.o ;:::::¡ c.o ;:;::; c.o ~ c.o ;:;:; c.o <O c.o ~ c.o o; c.o o; <.O· o o ~ ~ N C"') 
""'" "'" lO c.o 
,._ ,._ co m 
-------- -·----· •.. - - -· - . . ··---- ·····-- ·--~-- ----- -····- -- .· . . - . --- -- ----1-- -- _ _;_.;;:1--
.. Está formulado con 
1 CLARIDAD lenguaje apropiado y f comprensible. . 
Está expresado de 
2. OBJETIVIDAD acuerdo a las X variables de estudio. 
Está adecuado a la 
3. ACTUALIDAD necesidad de X información. - ·-- -·- -- ···---- ---- -- ----¡-- --
ORGANIZACION 
Existe una 
4. organización lógica X ·- - ¡---r--· - -Comprende los 
5. EFICIENCIA aspectos de las X variables en cantidad 
y calidad suficiente 
Está adecuado para 
6. INTENCIONAL! DAD valorar aspectos de ¡( 
las variables 
Está basado en 
7. CONSISTENCIA aspectos técnico- )( 
científicos. 
-----· ·-···. ....... - .... - -------····--· ------ .. -. ... -- --·-····- . ... -.--- --- . -. r--- -· ----- ·--· ·- -- ------
Guarda coherencia 
8. COHERENCIA 
entre las variables, x dimensiones y los 
indicadores. 
9. METODOLOGIA Responde a los 
----¡--
propósitos del estudio. K - -----·------ ------ ---·- - -- - --. -- ·-··· ··- -- - ---- -·- -- -· . - -- ·-·· -·- ,..... .. --
10. PERTINENCIA Evidencia utilidad para x 1 
L.. 
la investigación. 
OPINIÓN DE APLICABILIDAD: a~ k-~ ¿-/_~ 
vú~. 
PROMEDI; DE VALORACIÓN: l~..-_?_0 _ %_o _. 
Lugar y Fecha: /, Y?(_~ ; d $" , de j'M!4 de 2013. 
Apellidos y nombres del experto: Mg ( ) Dr. (A) C/41'..,/7.> t;,~~~I(.J; e !Jkrs~?'lN 
Teléfono: 9 <68"-)'if,- '19C: 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
"Alma Mater del. Magisterio Nacional" 
ESCUELA DE POST- GRADO. Sección DOCTORADO 
FICHA DE VALIDACION DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
(JUICIO DE EXPERTOS) 
Título de la investigación: El proyecto de innovación pedagógica y. su relación con el 
rendimiento escolar en el área de comunicación en alumnos del 4° Grado de Primaria de la Red 
N° 08 de la UGEL de Ate-Vitarte. 
Instrumento a validar: Escala tipo Likert 
Autor del instrumento: Mg. Dolorier Zapata Rosa G .. 
ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 
Muy deficiente Deficiente Regular Bueno Excelente 
CRITERIOS INDICADORES en o en l o t.n o "' b t.n o "' o en o t.n o t.n o o ~ ~ N N M M "'" "'" en '"' <O <O r-- r-- c:o c:o O> O> o ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' o <D -~- ~-- <O ;::; <O ~ <O ;:;:; <O ~ <O ;:::: <O e;; <O o; <O o o N M "'" .._,. t.n <O <O r-- c:o "' ---···-1-·-·---·-·- -·.·-. ·-·-··- --·· . ··- ··- .. - ·•· .. - ..... _ --- -- ---- -- ·-·- -·.-Está formulado con 
1 CLARIDAD lengua¡e apropiado y 
comprensible. ~ 
Está expresado de 
2. OBJETIVIDAD acuerdo a las 
variables de estudio. rf-
Está adecuado a la 
3. ACTUALIDAD necesidad de 
--~---
información. )e 
. --- --·--·---- --- .. _ ...... --•w ------ i-- --
ORGANIZACIÓN 
Existe una 1 
4. organización lógica -/ 
-- -- -- -- -- - 1-- ·-- -- ~ 
Comprende tos 
5. EFICIENCIA. aspectos de las variables en cantidad 
v calidad suficiente { 
Está adecuado para 
6. INTENCIONALIOAO valorar aspectos de 
las variables 1;( 
Está basado en 
··-1--- - ---- ----
7. CONSISTENCIA aspectos técnico-
. ---.- científicos. 1--- f.--- l -- ---....,. ·- ... ·---·-· -- --~-- .. -- ----- - --- ........ ------ ----· --- --- . - ----· ---- ---- r-· -·-
Guarda coherencia 
8. COHERENCIA 
entre las variables, 




Responde a los 
propósitos del estudio. 
~--
10. PERTINENCIA 
------------ ---·· . ----· -·-f-- -- .. -- -·- -- -- -- ··-- ·-·- -- - ··--
Evidencia utilidad para 
la investigación. K 
OPINIÓN DE APLICABILIDAD: ;f?ro{)?¿/2p Su; 2¡,0/t('Pc/o~ 
1jo/J1e PROM~DIO DE VALORACIÓN 1 . ~% 
Lugar y Fecha: } Y- Ot· /3; ,de ff- &::7·/3 de 2013. 7 -----
) Dr~ :JT~~tF.f 8/~/!XJ 
DNIW aCftJSó~,b Teléfono: /L2?Z5/{!3 
Apellidos y nombres del experto: Mg ( 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
"Alma Mater del Magisterio Nacional" 
ESCUELA DE POST- GRADO. Sección DOCTORADO 
FICHA DE VALIDACION DE INSTRUMENTOS DE INVESTiGACIÓN 
(JUICIO DE EXPERTOS) 
Título de la investigación: El proyecto de innovación pedagógica y su relación con el 
rendimiento escolar en el área de comunicación en alumnos del 4° Grado de Primaria de la Red 
N° 08 de la UGEL de Ate-Vitarte. 
Instrumento a validar: Escala tipo Likert. 
Autor del instrumento: Mg. Dolorier Zapata Rosa G .. 
ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 
Muy deficiente 
CRITERIOS INDICADORES L() C> 
' 
8 
f-------· --· .... . ·--·-···-···- ·-· ·•·- ···--···- -··-
Está formulado con 
1 CLARIDAD 
2. -OBJETIVIDAD 
lenguaje aproptado y 
comprensible. 
Está expresado de 
acuerdo a las · 
variables de estudio. 
Está adecuado a la 
o L() o 
~ ~ N 
' 
<D ~ c.o 
C> ~ ~ 
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L() o L() C> 
ex:> O> O) o 
~ 
,;; <D 





3. ACTUALIDAD necesidad de '1. 
1------------- información .. _ c----+---t-1---·-f-·- -----···- - -···---·--f-.---- _ _[_ -+--+--1---
. Existe una 
4. ORGANIZACION organización lógica 
5. EFICIENCIA 
Comprende los 





· variables en cantidad 
y calidad suficiente 
x· 
Está adecuado para 
.valorar aspectos de 
las variables 
f--------+-:~==:..__---+--+- f-- --i-- --+--+-·· -1--+--1--+--1--1-+--+--+ --1--t-·-t 
Está basado en 
1
7. CONSISTENCIA 





entre las variables, 
dimensiones y los 
l--::----:-c-=-~:---:-..,........---l...:i:,:.:nd::.:ic:.::ad::..:o:.:..:re:.::s:... _ ·-· -1--- --1--\---l 
9. METODOLOGIA Responde a los 
10. PERTINEf\ICIA 
-·--··" -- -- -- ..... ·-- ·-- >--- ·-_ propósitos_del estudio. _ ____ j· . -·+- __ ·_ .. _ .... 
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Título de la investigación: El proyecto de innovación pedagógica y su relación con e! 
rendimiento escolar en el área de comunicación en alumnos del 4° Grado de Primaria de 12 Red 
N° 08 de la UGEL de Ate-Vitarte. 
Instrumento a validar: Escala tipo Likert. 
Autor del instrumento: Mg. Dolorier Zapata Rosa G .. 
ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 
Muy deficiente Deficiente · Regular Bueno Excelente 
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1 CLARIDAD lengua¡e apropiado y 
)( comprensible. 
Está expresado de 
2. OBJETIVIDAD acuerdo a las X variables de estudio. 
Está adecuado a la 
3. ACTUALIDAD necesidad de 
!( información. -- - -- ... ··- --·- --- --·- -- --~- --1--
ORGANIZACIÓN 
Existe una 
4. organización lógica 6_ ----
Comprende los 
5. EFICIENCIA aspectos de las variables en cantidad X y calidad suficiente 
Está adecuado para 
6. INTENCIONAL! DAD valorar aspectos de 
las variables J<' ··-
Está basado en 
7. CONSISTENCIA aspectos técnico-
científicos. f.. ----------------- .... . -----
cfuarda-coh-ereñcia -
···-- .. ···- . ··- - .. - -- .... ····· ---- ·- .. ·····- -·-- ----- . -· .. 1--1--·- ----- --· - . -r- -·-
8. COHERENCIA 
entre las variables, 




Responde a los 
propósitos del estudio. -~ 10. PERTINENCIA 1-·------·----- ---· ·-·-- ·--1--· -· --. - -· -. ·-· --1-- -··- -·· ·- ···- --- -· Evidencia utilidad para 
1 la investigación. 
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2 3 4 5 
4 3 2 3 
5 4 5 5 
5 5 5 5 
5 4 5 5 
5 4 5 5 
4 5 5 4 
5 4 5 5 
4 5 5 3 
5 5 5 5 
5 5 5 5 
5 5 5 5 
4 4 5 4 
5 5 5 5 
5 4 5 5 
5 5 5 5 
5 3 3 5 
4 3 4 5 
3 3 5 5 
4 3 5 5 
3 5 5 5 
4 5 5 5 
4 5 5 5 
5 5 5 5 
4 5 5 4 
25 5 5 
26 3 4 
27 4 5 
5 5 5 
5 5 4 
5 4 3 
28 4 3 
29 5 4 
30 5 4 
31 3 4 
32 3 5 
33 4 5 
34 3 4 
5 4 5 
5 5 4 
5 5 5 
5 5 5 
4 5 4 
5 5 5 
5 5 4 
Anexo N° 06 
Tabla de base de datos 
























































Innovación de sesiones 
de aprendizaje 
4 5 5 5 
4 5 5 4 
5 4 5 5 
4 4 5 4 
4 4 5 4 
4 4 5 4 
4 5 5 4 
4 4 5 4 
5 5 5 4 
5 5 5 4 
5 5 5 4 
4 5 5 4 
5 5 5 4 
5 5 5 4 
2 5 5 4 
5 4 4 4 
2 5 5 4 
5 5 5 5 
5 5 5 4 
5 4 5 4 
5 4 5 5 
5 5 5 4 
5 5 3 2 
3 3 5 4 
5 5 
4 4 
5 4 4 
4 5 4 
5 4 4 5 5 













4 4 4 
5 5 4 
5 5 4 
5 5 4 
5 5 3 






































13 14 15 16 17 18 
5 5 1 4 5 5 
4 5 3 4 5 4 
4 5 2 4 4 5 
4 5 3 4 4 4 
4 5 5 4 4 
4 5 1 4 5 4 
4 5 3 4 5 4 
4 5 2 4 4 4 
5 5 4 4 5 4 
3 5 1 5 5 5 
3 3 1 5 4 4 
3 4 3 4 2 3 
4 5 3 3 4 
5 4 2 5 5 3 
4 4 2 4 4 3 
4 4 3 4 4 3 
4 4 2 4 4 3 
5 4 4 4 5 4 
4 3 2 4 4 4 
4 2 4 3 4 3 
4 5 3 4 4 4 
2 3 3 4 4 4 
4 3 3 4 4 3 































4 4 4 
4 4 4 
4 4 4 
4 4 4 
5 5 5 
4 4 4 
5 5 4 
5 5 4 
4 4 4 
4 4 4 
25 
35 3 4 
36 3 4 
37 4 4 
38 5 5 
39 5 5 
40 5 5 
41 3 5 
42 2 5 
43 5 5 









































45 4 5 5 5 4 
46 3 5 5 5 3 
47 3 5 5 5 5 
48 3 5 5 5 5 














50 2 5 5 5 5 
51 2 4 4 3 3 
52 2 5 5 5 5 
5 5 5 5 
4 3 4 5 
4 5 5 5 
5 5 5 4 
5 5 4 5 
4 5 5 4 
5 5 4 4 
4 5 4 4 
5 5 5 5 
5 5 5 4 
4 :5 s~ 5 
4 4 4 4 
4 5 3 3 
2 4 4 4 
2 4 4 4 
2 4 4 4 
2 4 4 4 
2 4 4 4 
2 4 4 4 
5 5 5 5 
5 5 5 5 












































































































































































































5 5 5 
5 4 4 
4 5 4 
5 5 5 
5 5 5 
5 4 5 
5 4 2 
4 5 5 
5 5 5 
4 5 
5_ 4 _5 
3 4 4 
4 4 3 
4 4 4 
4 4 4 
4 4 4 
4 4 4 
4 4 4 
4 4 4 
2 5 5 
2 5 5 
2 5 5 
2 5 5 
2 5 5 




























































































4 2 1 
5 3 3 
3 5 3 
2 4 5 
3 4 4 
4 4 3 
5 4 5 

























































































































































112 2 4 2 4 4 
113 2 4 
114 2 4 
115 2 4 
116 2 4 
117 4 5 
118 3 5 
119 3 5 
120 3 5 
2 4 4 
2 4 4 
2 4 4 
2 4 4 
5 5 4 
5 5 3 
5 5 5 





































































4 4 4 
4 4 4 
4 4 4 
4 4 4 
4 4 4 
5 5 5 
4 5 4 
5 4 5 
5 28 4 5 
5 5 2 5 
5 5 2 5 
5 5 2 5 
5 5 2 5 
5 5 2 5 
4 4 4 4 
4 4 . 4 4 
4 4 4 4 
4 4 4 4 
4 4 4 4 
4 4 4 4 
4 4 4 4 
4 4 4 4 
4 4 4 4 
4 4 4 4 
4 4 4 4 
4 4 4 4 
4 4 4 4 
4 4 4 4 
4 4 4 4 
4 4 4 4 
4 4 4 4 
4 4 4 4 
4 4 4" 4 
4 4 4 4 
4 4 4 4 
4 4 4 4 
4 4 4 4 
4__: 4-- 4 4" 
4 4 4 4 
4 4 4 4 
4 4 4 4 
4 4 4 4 

















































































































































































































121 4 4 5 4 5 4 26 4 4 4 4 4 3 23 3 3 3 3 4 4 20 
1~ 2 5 5 5 5 5 
1~ 2 4 4 3 3 3 
1~ 2 5 5 5 5 5 
125 2 5 5 5 5 5 
1W 3 4 3 4 5 
127 2 4 4 5 5 5 
1W 5 5 5 5 4 
129 2 5 5 5 4 5 
130 2 4 4 5 5 4 
131 2 5 5 5 4 4 
132 2 5 4 5 4 4 
1n 2 5 5 5 5 5 
134 2 5 
135 1 3 
136 2 4 
137 1 5 
138 2 5 
139 2 4 
140 2 5 
141 2 5 
142 2 5 
143 2 5 
144 4 5 
145 2 4 
146 3 4 
147 2 4 
148 2 4 
. 149 2 5 
150 3 
151 2 4 
152 5 
153 2 5 
154 2 4 
155 2 5 
156 2 5 
157 2 5 
158 2 5 
159 4 5 
160 2 4 
161 3 4 
162 2 4 
163 2 4 
5 5 5 5 
4 3 4 5 
4 5 5 5 
5 5 5 4 
5 5 4 5 
4 5 5 4 
5 5 4 4 
4 5 4 4 
5 5 5 5 
5 5 5 4 
4 5 5 5 
4 4 4 4 
4 5 3 3 
2 4 4 4 
2 4 4 4 
5 5 5 5 
4 3 4 
4 5 5 5 
5 5 5 4 
5 5 4 5 
4 5 5 4 
5 5 4 4 
4 5 4 4 
5 5 5 5 
5 5 5 4 
4 5 5 5 
4 4 4 4 
4 5 3 3 
2 4 4 4 




4 4 5 4 
5 5 5 5 
5 4 5 4 
5 5 5 5 5 5 
5 5 5 4 5 4 
4 4 
5 4 
5 5 4 5 
5 5 5 5 





4 5 5 4 
5 4 5 4 
5 5 4 5 
5 4 5 5 
5 5 5 5 
5 5 5 4 
4 . 4 5 5 
5 4 5 5 
5 4 4 4 
4 5 4 5 
5 4 5 4 
5 5 5 5 
5 5 5 4 
4 5 5 5 
4 5 5 3 
4 4 4 3 
3 3 3 2 
4 4 4 4 
4 4 4 4 
_5 5 5 5 
5 5 5 4 
4 4 5 5 
5 4 5 5 
5 4 4 4 
4 5 4 5 
5 4 5 4 
5 5 5 5 
5 5 5 4 
4 5 5 5 
4 5 5 3 
4 4 4 3 
3 3 3 2 
4 4 4 4 



























































































































































4 4 4 
5 5 4 
5 5 4 
4 5 5 
5 3 5 
4 5 4 
4 5 3 
5 4 4 
5 5 5 
5 5 5 
4 4 4 
3 3 4 
3 4 4 
3 4 4 
3 4 4 
4 4 4 
5 5 4 
5 5 4 
4 5 5 
5 3 5 
4 5 4 
4 5 3 
5 4 4 
5 5 5 
5 5 5 
4 4 4 
3 3 4 
3 4 4 
3 4 4 
3 4 4 
164 3 4 3 2 3 5 20 5 4 5 5 5 5 29 5 5 1 4 5 5 25 
165 3 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 3 4 5 4 
166 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 2 4 4 5 
167 3 5 4 5 . 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 3 4 4 4 
168 2 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 1 5 4 4 
169 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 1 4 5 4 
170 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 3 4 5 4 
171 5 4 5 5 3 5 5 4 4 5 4 4 5 2 4 4 4 
172 3 4 3 2 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
173 3 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 3 4 5 4 
174 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 2 4 4 5 
175 3 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 3 4 4 4 
176 2 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 
177 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 1 4 5 4 
178 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 3 4 5 4 
179 5 4 5 5 3 5 5 4 4 5 4 5 4 5 2 4 4 4 






































Data de la variable de endiente 
DY1 DY2 
Competencia de comprensión Competencia de 
y expresión oral comprensión de texto 
DY3 
Competencia de 
producción de texto 
19 20 21 22 23 24 r 25 26 27 28 29 30 r 31 32 33 34 35 36 r 
5 4 5 1 . 5 5 25 4 4 5 5 5 5 28 5 5 1 5 4 4 24 











































































































































































































































































5 5 1- 4- 4- 5 -4- 4 4 5 4- 5 5 
4 1 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 















4 5 5 
5 4 5 5 
4 5 4 4 
4 5 4 4 






















4 4 5 
4 5 5 
5 4 5 
5 4 5 






















4 2 5 
3 4 5 
5 4 3 
5 1 4 






















3 4 4 
5 4 5 
4 4 5 
5 4 5 
































































4- 5 "4 
4 4 5 





























































































































































5 4 5 
5 5 4 
5 5 4 
5 5 4 
4 5 4 
2 1 3 
3 3 3 
3 5 4 
4 5 5 
4 5 4 
5 5 4 
5 5 5 
5 4 5 
5 4 5 
5 4 -5 
5 4 5 
5 4 5 
5 5 4 
5 4 4 
4 5 5 
4 4 5 
4 5 4 
4 5 5 
5 5 5 
4 5 4 
4 4 5 
4 4 3 
4 3 3 
4 _3 3 
4 3 3 
4 3 3 
4 3 3 
4 3 3 
4 5 4 
4 5 4 
4 5 4 
4 5 4 
4 5 4 












































4 5 4 5 
4 5 4 5 







































































































































































































































































































4 4 4 4 
4 5 4 5 
4 4 4 4 
4 4 4 5 
4 4 4 5 
4 5 5 4 
3 3 4 3 
5 4 4 4 
4 5 5 2 
2 4 4 4 
5 3 5 5 
5 3 2 3 
4 5 4 5 
4 5 4 5 
5 5 4 5 
5 4 5 4 
4 4 4 5 
4 5 5 4 
5 5 4 5 
5 4 5 5 
4 5 5 4 
5 5 5 5 
5 5 5 5 
5 5 5 5 
4 4 4 4 
5 3 3 3 
4 4 4 4 
4 4 4 4 
4- 4: 4 4 
4 4 4 4 
4 4 4 4 
4 4 4 4 
4 4 4 4 
2 4 4 4 
2 4 4 4 
2 4 4 4 
2 4 4 4 
2 4 4 4 
2 4 4 4 
2 4 4 
2 4 4 
2 4 4 

















































































































































4 3 3 3 
4 3 3 3 
4 3 3 3 
4 3 3 3 
4 3 3 3 
4 3 3 3 




















































4 3 3 3 4 
4 3 3 3 4 
4 3 .3 3 4 
4 3 3 3 4 
4 3 3 3 4 
4 3 3 3 4 
4 3 3 3 4 
4 3 3 3 4 
4 3 3 3 4 
3 3 3 4 5 
3 5 4 5 3 
4 5 5 4 4 
4 5 4 5 2 
5 5 4 5 2 
5 5 5 5 5 
5 4 5 5 3 

















4 4 4 
4 4 4 
4 4 4 
4 4 4 
4 4 4 
4 4 4 
4 4 4 
4 4 4 
4 4 4 
4 4 4 
4 4 4 
4 4 4 
4 4 4 
4 4 4 
4 4 4 
4 4 4 



































4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 
4 -4- 4 4 4-
4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 
2 5 5 2 5 5 
5 4 3 4 5 4 
4 4 2 5 4 2 
5 5 2 4 5 4 
4 4 1 5 5 4 
5 5 4 5 4 2 
5 5 4 4 4 4 

















































































































4 4 4 4 
4 4 4 4 
4' 4 -4- 4· 
4 4 4 4 
4 4 4 4 
4 4 4 4 
4 4 4 4 
4 4 4 4 
4 4 4 4 
3 3 4 3 
5 4 4 4 
4 5 5 2 
2 4 4 4 
5 3 5 5 
5 3 2 3 
4 5 4 5 























































































5 4 5 4 
5 4 5 5 
5 4 5 4 
5 5 4 4 
5 4 4 4 
4 5 5 4 
4 4 5 4 
4 5 4 4 
4 5 5 2 
5 4 5 4 
5 4 5 5 
5 4 5 4 
5 5 4 4 
5 4 4 4 
4 5 5 4 
4 4 5 4 
4 5 4 4 
4 5 5 2 
5 5 5 4 
4 5 4 5 
4 4 5 5 
4 4 3 3 
4 3 3 3 
4 3 3 3 
5 4 5 4 
5 4 5 5 
5 4 5 4 
5 5 4 4 
5 4 4 4 
4 5 5 4 
4 4 5 4 
4 5 4 4 
4 5 5 2 
5 5 5 4 
4 5 4 5 
4 4 5 5 
4 4 3 3 






















































































































































































































































30 5 5 5 5 
5 4 5 4 
5 4 4 
5 5 4 5 
5 4 5 5 
5 5 5 4 
5 4 4 5 
5 5 5 5 
5 5 5 5 
5 5 5 5 
5 4 5 4 
5 5 4 4 
5 5 4 5 
5 4 5 5 
5 5 5 4 
5 4 4 5 
5 5 5 5 
5 5 5 5 
5 4 5 5 
4 4 4 4 
4 4 5 3 
4 4 4 4 
4 4 4 4 
4 4 4 4 
5 5 5 5 
5 4 5 4 
5 5 4 4 
5 5 4 5 
-5 4- 5 _5 
5 5 5 4 
5 4 4 5 
5 5 5 5 
5 5 5 5 
5 4 5 5 
4 4 4 4 
4 4 5 3 
4 4 4 4 






































































































168 4 4 5 4 4 5 26 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 
169 4 4 4 1 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 
170 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 2 4 5 4 5 4 4 
171 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 2 
172 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 1 5 4 4 
173 5 4 4 4 4 5 5 4 3 5 5 2 4 5 4 5 4 4 
174 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 
175 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 3 5 5 5 5 4 4 
176 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 
177 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 
178 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 2 4 5 4 5 4 4 
179 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 2 
180 4 4 4 4 4 5 25 5 5 5 5 3 4 27 4 4 3 2 4 3 20 
1 2 3 4 S 
1 4 S S S 4 
2 4 4 4 4 3 
3 3 4 4 3 3 
4 2 3 4 2 4 
S 4 S S S S 
6 3 S S S S 
7 2 4 4 S 4 
8 2 S S S S 
9 3 S 4 S S 
10 3 2 2 2 2 
11 2 2 2 2 3 
12 3 4 S 3 S 
13 4 4 S 4 S· 
14 2 1 2 3 3 
Anexo 8 
Pnieba piloto 
Proyecto de innovación pedagógica 
6 7 8 9 10 11 12 13 
4 S S S S S 4 4 
4 S 4 S 4 S 4 4 
3 S S 4 S S 4 S 
3 S S S 4 S S 4 
3 3 S S S 4 3 3 
S 3 S S S 4 S 3 
4 3 4 S S 4 4 3 
S S S S S 4 S 4 
S 3 S S S 4 S S 
2 3 S 2 3 S 3 3 
2 S S 4 3 S 4 S 
S S S S S S S S 
4 S S 4 S 5. 4 _s 
















Alfa de Cronbach a=0.86 
16 17 18 
S S S 
3 4 4 
2 3 3 
1 2 3 
S S S 
S 4 4 
4 2 3 
3 3 4 
S S 3 
2 3 3 
2 2 3 
4 4 S 
1 S -4 
4 S 4 
Rendimiento escolar en el área de comunicación 
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1S 16 17 18 
1 3 S S 4 3 4 4 3 4 S S 4 S 4 S 3 S S 
2 4 4 S 4 4 S S S 3 S S S S 4 S 3 S S 
3 3 4 4 3 4 3 3 3 2 3 S S S S 4 S 4 S 
4 2 4 2 2 2 S 4 3 4 2 S S S 4 4 S S S 
S S 4 S 4 S S 4 4 S S S S S S S S 4 4 
6 S S S 4 4 S S 4 S S S S S S 4 S S 4 
7 4 S S 4 S 4 4 S S 4 4 S 4 3 S 4 3 4 
8 S 4 S S 4 4 S 4 S S S S S S 4 4- 4 3 
9 S S S S S 4 S S 4 S S 4 S 4 S 2 S 3 
10 4 4 4 4 2 2 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 
11 2 4 3 1 2 2 3 1 1 2 4 4 4 4 3 3 3 S 
12 3 S S S 1 3 S 3 S 3 S 3 S 3 3 S 3 3 
13 S S 4 3 S S 3 S 4 S S S S 3 4 4 S S 
14 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 4 S S 4 S S 4 
Alfa de Cronbach a=0.88 
